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Grandiosa acogida a los Reyes de Italia en 
Madrid 50 dispone a tributar un reci-
bimiento entusiasta y; cariñoso a ^oe 
Monarcas y Príncipe italianos, que des-
de ayer son huéspedes de España. Na-
da más justo, y al mismo tiempo nada 
tan natural y espontáneo, si se une al 
mérito personal de los egregios visitan-
tos la excelsa representación que os-
tentan. 
Víctor Manuel III tiene para atraer, 
sabré sus condiciones de hombre cultí-
ñirno, î aHticularmente en Da historia, 
maestra do l a vida e íntima reveladora 
del alma de los pueblos, las dotes de u.n 
buen Roy, que supo adivinar y conquis-
tar l a del suyo en momentos difíciles. 
r>urante l a guerra sufrió con sus sub-
ditos, y Ins guió plasta l a hora del triun-
fo y de la paz; en la pn?, so hiz-n (oda-
vía más digno del amor de Italia, evi-
tando «él solo» l a guerra civil crudo-
lísima del ejército italiano vencedor con-
tra las form i fiables, legiones de los fai-
nos, que el 27 de octubre de 1922 avan-
zaban sobre Roma. 
Elena de Montenegro es l a digna con-
sorte del Rey. Su viva simpatía se acre-
cienta a l conocer las dotes de piedad 
que atesora, y que le han hecho parti-
cipar siempre en los doloiros que l a mis 
ma guerra y las 'calamidades públicas 
acarrearon sobre Italia; y siempre pa-
ra suavizarlos con dulce Solicitud. 
El príncipe Humberto halla en la au-
sencia .de datos salientes que a su vida 
pública se rfefieran la mejor y más ama-
ble biografía. Demasiado joven para te-
ner historia, todo en él so torna espe-
ranza; esperanza qute la severa educa-
ción del Príncipe y sus excelentes cua-
lidades hnrán que florezca a tiempo en 
una espléndida realidad. 
Pero es aún más nriblo l a condición 
de r e p r e s e n t a n t e s do Italia* que acom-
paña a nuestros huéspedes augustos, pa-i 
ra hacerlos acreedores al clamoroso v 
profundo entusiasmo con que Madrid 
ha de aeogorlos h o y . ¡Italia y Esnnña! 
Hesporias que la naturaleza d o t ó de 
análogas virtudes-; 'pueblos hermano'', 
c u y o hablar se confunde en el arrullo 
de tm mismo mar, que en su flujo y re-
flujo tejió desde los albores de Europa, 
a través do la dominnrión griega, v 
de la Roma patraña, y de la Roma do 
Los Pontífice*, y de l a s florecientes ré-
rúMicas medievales, y do l a glnriosa 
M o n a r q u í a ara-ronesa, y de In E^pa^a 
•unitaria v vencedora do los sidos ~[Vl 
y XVTT, v d i la yertrtda y deca'Vnto 
del siglo X V 1 1 I , una trama tan e s -^sa 
de ftcontécimientoa comuno', que m.'is 
parecen capitulois diversos de mía mis-
me historia, truc historia de dos pueblos 
di-';ntos y s-oheranoa. 
Fué necesar io rni*? la «ifr^/rr^rso^íción 
v ln decadencip. dr» F o r a ñ a e I t a l i a ba-
jn̂ en m u c h o sr.br'1-- 'd fllVAl d'"1 pr^-
t<ínta'~ o-m '^esn- r a va ave, perdido e l 
h i l o do la tradición v fnlsea-io -̂ u ê -
n i o nacional, un r e c í p r o c o avdairniento 
p o r t a r á , la t e la de los SÍÍTIOS. P e r o esta-
ños hoy en un p e r í o d o r^ovador. 
Nirestrcs pueblos h a n sacudido los a ü o -
<os troncos, y de 1"^ r a í e e s va. subien-
do la savlo n r r v a ouo los imml^a a en-
fretrtior sus j ó v e n e s r a m ^ s . P o r encima 
de l i s f ó r m u l a s protoco lar ias , aun pres-
cindifmdo d^ las r p n v e n i e n c í n ^ é r o n ó -
micns y p o l í t i c a s de las dos península? 
Jatina".. es el a l m a del pueblo la. mm 
vibr') en e! v ia j e de nuestros Rovos a 
Italia, v la m o '.molve a. vibrar en ^ 
paña al rec ib ir a ]rr. Monarcas i t a b a -
noc. E s un aibrazo d-1 ra"., T I C sól^ oule-
re hacerse imperecedero v l egar ni mun-
do el fruto sazonado de una civilización 
inmarcesible... 
E n o r m e m u l t i t u d , s i t u a d a a a m b o s l a d o s d e l a l í n e a f é r r e a , 
s a l u d a c o n u n a o v a c i ó n c o n t i n u a e l p a s o d e l t r e n r e a l 
M a d r i d s e p r e p a r a c o n e n t u s i a s m o p a r a a g a s a j a r a l o s S o b e r a n o s , q u e l l e g a n h o g , a l a s d i e z y m e d i a 
Valencia 
L o s Reyes de Italia en 
t ierra e s p a ñ o l a 
Miles de valencianos Ies saludan 
clamorosamente 
• a 1 
Los hidroaviones esp^oleo escol-
tan as Escuacras 
Una gnirmdda de flores, sostenida por 
globos, en i a boca del puerto 
La Cssa de los Italianos 
en Barcelona 
(CBÓNICA TELEFÓNICA) 
J i A R C E L O X A , 6. 
E n la Ciudad Condal poseen los italia-
m • R l l € ( l u 
L 
"os una casa social que es tal vez la mejor jos espa,-)0igs pueden hacer estudio* de ídíO- i f í -
de cuantas tienen en el -.numio las colonias ma y cuitUTa italianos nratuitamente. ^ a \\\ 1 W; T ^ \ l U P ^ í 1 | \ / l T̂T ]\T 
italianas. Por estar considerada tan excef)- enSC1ianza que en las esc uelas se da com- ¡ |! 1 ' i ^ tl< " I X d O W I V * \ 
cionalmente, es tomada por modelo, lo mis- prcn(fe desde la primera hástá ¡os estadios1 • i- o» -
mu que las instituciones qno en ella figuran, compiementar¡os y superiores. L a enseña?!-
y con frecuencia los italianos de otros ptf>|M TeligioM está encomendada a un padre f de » Jtmmtnd, por 
*cs solicitan de. la casa de Barcelona esta-* zahsiano. an -ol Grafía Pág . 3 
A extender la cultura italiana se dedica tam. \ \ y 1 ^ » S^nta, por .lenaro tutos y viemorias que les señalen la paula 
por la que ellos se han de regir, aceptando 
las iniciativas de la Casa de los Italianos 
de Jiarcelona, por suponerla excelente y dig-
na de ser imitada. 
E l señor Fadin i , director de la Casa de 
los Italianos, nos dice : 
— E s la primera de las construidas por 
las colonias italianas. 
itsuego nos va detallando c/ desarrollo de 
la entidad desde sus comienzos, cuando se 
hallaba, pudiéramos decir, en estado laten' 
*«, con las escuelas que empezaron a fun-
eionar en 1880 hasta 1911, en que un grupo 
animoso de italianos residentes en Barce-
lona acometió el intento de llevar a cabo la 
,dca tontas veces acariciada de constniir 
una casa en Barcelona. 
E n ella se dieron cita luego todas las So-
ciedades italianas que entonces Junciona-
oan, y a ella fueron a parar las que se cons-
tituyeron después . Hoy la Vasa de los l i a -
-nanos tiene una vida pujante, y de su pros-
•pcridad son buena prueba los actos cultura-
M o de amistad hispanoitaliana que en e/.H 
fe dan. Los S.OOO italianos residentes en 
• orreZo"a poseen un magnifico salón donde 
^ f r a t e r n i z a r y dc8de el cual pueden, a la 
ÉM!T T6orar «n bien de su Patria. Pero el 
Wendor de la Casa do los Italianos tie-
do "JFA feCha 1yrivi!e9'(ida' • aquella en qvr. 
h r J 0 PeVOTraTÍ tomó a su cargo la re-
rfcZ vi 1 e s C u e l a s , V con ella, a una, la 
ed.xfic.io, vnvh-tiendo varios centcmres 
W miles de pesetas. 
' k n w el,dÍTect0T de la* escuelas, seilor Co-
moras s TecoTTÍdo és tas . Son aeree-
dedicad Un c;um1)lido elogio; no sólo están 
a los hijos do italianos, sino qué 
Xavier Vallejos Pá.g. 3 
L a 01imp:ada: Uruguay vence a 
Holanda Pág. 3 
Noticias Pág. S 
Página Agrícola Pág . 8 
— « o » — 
é í e m é ^ a U s ^ E n el mismo año se completó Vi l í 1 * * 0 * 1 0 - — Lr(í "Universidades tendrán 
bien ta «Societa Dajitc Alighierh, con sus bi-
bliotecas circulantes, conferencias y publica-
ciones. Durante el año 1922, el Comité de la 
«.Dante Alighicri» fundó la escuela técnica 
que lleva el nombre del inmortal poeta para ' 
continuar los estudios una vez terminados los ' 
D e r r o c h e c e ar e y 
d e e n t u s i a s m o 
V A L E N C I A , 6. 
E n laa primeras horas de la m a ñ c j i a ha 
salido la Escuadra o p i n ó l a con el iniantt; 
üon Femando y el ecu; nvalrairante m a r q u é s 
-lo Magaz. Junto a e ü a iba el vapor « B x t e o , 
de la i 'ransmediterráncn, con invitados y pe-
riodistas. E l viaje ha m u ü t a d o h e r m o s í s i m o . 
Alrededor de las once Uégamoe a muy poca 
I distancia de las islas Columbretes. Erente a 
1 el ías se situaron el «S ís te r» y la Escuadra. 
Se encuentran las Escuadras 
A las once y media se divisaron lasi chime-
neas de la Escuadra italiana. E l encuenliv-
tuvo lugar a las doce en punto. Las Escua-
dras se saludaron con lo-3 v e i n t i ú n c a ñ o n a z o 
de ordenanza. E J momento fué de indescrip-
tible emoc ión , pues a lo imponente del es-
pectáculo unirse la visión grandiosa del d i -
rigible «España» y de la escuadrilla de 'ú-
droaviones, que en m i l fajj táetíoas evolucio-
nes, ven ían coronando la re^'ia comi t iva 
naval. 
Unidas las Escuadrrs y confundidis , avan-
za primero el «Cadarso», sigue el « D a n t e 
Alighieri», el «Cavour» , el « J a i m e l » , el «Al-
fonso X I I I A y el «Vic to r i a E u g e n i o » , flan-
queados por los torpederos de E s p a ñ a e I t a -
l ia. E l «Síster», en el que van uumerosys 
señoritas de la buena sociedad valenciana, 
repjSasentacionos de e n t i d a d í » y periodistas, 
evoluciona rápidamente , yendo a pasar jun to 
al «Dante» . 
L a pintorrsca y alegre t r i pu lac ión valen-
ciana del «Síster» aplaudo y aclama a los 
Soberanos de I t a l i a . Sobre l a cubierta ilel 
«Dante» aparecen el Rey y el P r í n c i p e , que 
saludan militarmente, y la reina Elena, que 
agita su blanco pañuelo en Raludo canii^s 
E n el «Dante» suena la Marcha Real , y 
el «Síster» avanza, entre la a lga rab ía entu-
siasta de sus tripulante?, y deja a t r á s a 'os 
dos Escuadras, d i r ig iéndose a Valencia a 
toda marcha. 
JJÍ» escena ha sido de una urrn.nd"o<-jdad v i l -
una emoción inenarrables. A las tres de la 
t^vf]^ la tripulación del «S í s te r» h a b í a trans-
mitido un radio d i r ig ido al comandante col 
«Dante Aligh'erb saludando a los Pi^ves en 
nombre de Valencia y de E s p a ñ a . Momen-
tos después c o n t e s t á b a s e desde el «Dante '* 
saludando al Rey, al i r ' an to don Femand^ , 
al Directorio y a E s p a ñ a . 
Treinta mil airaas en Irs eácbBens 
A las dos do la tarde c o m e n z ó la anima-
ción en él puerto. No se p e r m i t i ó la entra-
da on los muelles; pero la pente, er. nu-
mero que no bp j a r í a de •''.Ü.OOO persnniP, h. i 
llenado las escolleras y playns p r ó x i m a s . To-
das las casas de la explanada estaban en-
galanad es. 
L a guimtCda mcnumoní.-.l 
A las dos y media se elevaren los globos 
cautivos, tendiendo de uno a otro una i m g . 
n.'fica guirnalda de flores sobre la bocana 
del puerto. A les tres se ha divisado el 
humo de Ins escuadras, y a la misma hora 
las autoridades embarcaron en el « F o r m e n -
tera», que se hizo on sogu da a la mar. A 
las cuatro y diez minutos aparecen en e l 
puerto los aeroplanos. E l pr imer barco quo 
entra en el puerto es el « S í s t e r » ; d e s p u é s 
las gasolineras «H. 2» y « H . 4» . A las cua-
tro y media llega el torpedero n ú m e r o 4 ; 
a las cinco y cuarto dobla la punta el ex-
plorador de la Marina italiana «A. R i b o t y » , 
y después el «Pío V * , entrando ambos on 
el puerto y quedando en e l antepuerto otros 
dos. Poco después llega el « D a n t e A ü g h i e r i » , 
donde van los Reyes, oyéndose acto segui-
do las salvas de ordenanza. Todos los aco-
razados quedan fuera del puerto. 
Una vez fondeados los buques de las es-
cuadras italiana y española en aguas de Va-
lencia, el infante don Fernando, con el al-
m rante Rivera, el marqués de Ma.mz y el 
embajador de I t a l i a , han abandonado el 
« J a i m e I » , trr.sladándose en una canea al 
j f lor e n el P a r q u e const i tuye t a l a l a r d e «D**"»» para dar la bienvenida a los Sobe-
' de l a i n d u s t r i a c e n i i m c a de M a n i s e s y de I^nos de I tal ía en nombre de los Royes de 
"a j a r d i n e r í a v a l e n c i a n a , que I b a s t a r í a ' .sP.añf! ^ .deJ Gob':erao e s p a ñ o l . Los ilustres 
) a r a a c r e d i t a r el genio a r t í s t i c o de este í ' ^ s'do recibidos a bordo con los 
proyecto de un Instituto italiano en Carccto-11 autonomía e c o n ó m i c a . — E s t á aprobada la 
na pare Jiarer tos estudios del BachtíZcrafo ' |: reorganizaci.ón del ministerio del Trabajo 
espaiioí, cuyo titulo es aceptado por la Uni-
versidad Comercial de Milán y la Escuela Po-
l i técnica de Ingenieros. 
No se desatiende una cuest ión tan tras-
cendental como es la de socorrer a los obre-
ros, que, por hallarse lejos de su país , habrian 
de verse más fác i lmente desamparados. Pa-
r a ello funciona una Asociación de socorros 
mutuos que reúne a casi todo el elemento 
trabajador de la nacionalidad dicha. 
A l cruzar por el salón de actos vimos en 
una estancia inmediata, una magnifica lápida 
con los nombres de ocho soldados que per-
tenecieron a la Casa de los Italianos y que 
murieron en la gran guerra. Dos de ellos na-
cieron en Barcelona. Son tributo de, la Socie-
dad de antignos combatientes que, con el 
titulo de «Riduci Smobilitatiy), tiene también 
su domicilio social en la casa. 
Tales son. a grandes rasgos descritos, las» 
cuatro Sociedades ialianas domiciliadas en la 
Casa de los Italianos, hogar de todos los na-
cionales, levantado y sostenido por un admi-
rable entusiasmo que no sintió jamás tibieza, 
urna del patriotismo acrisolado de los hijos 
de Ital ia , que saben propagar el dulce calor 
de sus nobles exaltaciones por estas tierras 
hermanas un poco ateridas. 
Joaquín A R F A R A S 
y en estudio la de Hacienda (pág. 3) 
iiSe firma una combinación de mandos mi-
litares (pág. 4 ) . 
— « o » — 
I P R O V I N C I A S . — S e organiza en Sevilla 
i una Asamblea de agricultores andaluces 
Hy e x t r e m e ñ o s . — S o l e m n e s funerales en Za- I 
1 ragoza por el Cardenal Soldevila.—Home-I 
: naio al general Barrera en Barcelona (pá- | 
glna 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O , — M i l l e r a n d ha continua- | 
ido hoy las consultas; parece decidido a 
lino dimitir, fonnando un ministerio de iz-
liquierdas; los socialistas quieren que se 
declare la s e s ión permanente hasta que 
el Gobierno quede constituido—Se agra-
va la huelga de electricistas en Londres. 
Hay 55 estaciones del «Metro» cerradas. 
Aumenta la agitación antiyanqui en loa 
Estados Unidos ( p á ^ n a s 2 y 3 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico) .—No se hocen pi-onóstíco» para 
el día de hoy. Temperatura m á x i m a en 
Madrid, 30,9 grados, y m í n i m a , 16,ft. E n 
i provincias la m á x i m a fué de 34 prados en 
Cáceres y la m í n i m a de 7 en Vitoria. 
(CnÓXICA TELEFÓNICA.) 
VALENCIA, 6. 
La:- calles por donde ha de pasar la 
comitiva regia presentan un aspecto des-
lumbrador. Valencia ha dado una vez 
más nuevas pruebas do hasta dónde 
puedo llegar su genio artístico e impro-
visador. 
Anoche nada se advertía de la gran-
diosidad con que hoy ha aparecido en-
galanada la ciudad. Toda la noche se 
trabajó con actividad inconcebible. En 
la calle de la Paz penden más de 40 co-
losales coronas reales, de las cuales 
cuelga una guirnalda formando un tú-
nel de flores naturales. A la entrada de 
esta calle aparecen dos gigantescas se-
ñeras valencianas, en cuyo centro cam-
pean los escudos de Italia y de España, 
tapizados con flor natural. 
En la calle do San Vicente el adorno 
se ha efectuado a base de banderas v 
escudos do ambas naciones. Lo mismo 
ocurre en la bajada de San Francisco, 
en cuya entrada hay dos íigulras de más 
de quince metros de alto, todas de flo-
res naturales, las cuales sostienen pre-
ciosas coronas sobro escudos. 
Los Parques del Pintor Rivera y Cas-
telar ae hallan cefrados por una serie 
de monumentales arcos de flores r i b e -
teados por miles de bomhillas eléctricas. 
Los monumentos de Rivera y del -nar-
qués do Campos están convertidos en 
verdaderos monumontos de luiz y flor, 




La estación del Norte luce los mis-
mos adornos que en los días de la Co-
ronación. A la entrada de los puentes 
del Real y del Mar se levantaron cua-
tro colosales columnas de flores. Tam-
bién el aspecto de los Viveros es mag-
nífico e incomparable; ipeiro el verda-
dero derroche del arte se halla en el 
Palacio municipal, donde se celebrará 
el banquete. Aunque el adorno no obe-
dece al estilo gótico valenciano, el edi-
ficio presenta un conjunto de aspecto 
fantástico. Las paredes están cubiertas 
de tapices, que destacan sohre estupen-
dos mancos de flor natural. En el te?, 
tero de la presidencia, y frente a ésta, 
hay dos grandiosos pórticos columna-
rioe griegos, todos construidos con flor 
natural. 
Valencia ha hecho un derroche de aJr-
te. Y hubiera hecho tamibién un derro-
che continuo de entusiasmo, capacita-
da como está de su deber do gratitud 
y de fraternidad para con la nación her-
mana, que de tan espléndida manera re-
cibió a nuestros Reyes. Es más, Valen-
cia ha dejado estallar su corazón en 
contados momentos que le ha sido ipo-
siblc y que se ha procurado por su pro-
pio ingenio, como en el paso del tren, 
desde el puerto a Valencia, y en el 
tránsito de las más grandes avenidas, 
salvando .todos los obstáculos para ex-
presar de manera inconfundible los sen-
timientos del pueblo hacia los egregios1 
huéspedes.—L. 
honores correspondientes. 
Momentos después han subido a bordo del 
acorazado italiano el comandante de Mar ina 
marqués de Sotelo, y el personal palatino] 
que llegaron en el remolcador « r V m e n t e r a - . 
Desembarcan los Reyes 
A las seis en punto vióse avanzar a una 
g^ohnera de «Ja ime L>. E n ella ven ían los 
^ M a g í / 1 ^ 61 ^ y o l - a r q u é . 
« n Í T i ^ 0 6 SUrt0S 6n el Puorto han hecho 
sonar las sirenas e izado sus banderas. E n el 
momento de deesmbaa-car, los buque, de nues-
tra Escuadra han hecho las salvas de orde-
nanza. 
L a reina Elena vest ía traje, capa y som-
brero co or tórtola. E l Rey y el P r í n c i ves-
tían uniforme de diario. E n la esca'era real 
esperaban solo el gobernador, el alcalde. Arz-
obispo de Valencia y colonia italiana. Un do-
blo cordón de tropas cerraba el puerto. 
Salutación del alcalde 
E l general A v i l é s , alcalde, en nombre de 
valencia, se adelantó hacia el Rey de Ital ia 
y leyó e l siguiente discurso en italiano: 
«Steñor: Tengo el alto honor de dar a 
vuestras majestades la más respetuosa y cor-
dial bienvenida. Valencia se muestra orgullo-
sa de ser la primera ciudad donde llegan los 
Monarcas do una gran n a c i ó n , ron la cual 
estamos unidos siempre por .estrechoB v ínculos 
do amistad, y yo, como fiel intérprete de la 
población, elevo a vuestras majestades el sa-
ludo de todos los valencianos, que se honran 
en ofrecer ha«!p¡taLidad a los augustos Royes 
de Ital ia y al príooipe del P iamonte .» 
E l R©.y de Ital ia contestó agradeciendo 
las palabras do bienvenida dol alcalde, y ana-
dió que deseaba saludar y estrechar nueva-
mente entro BUS brazos a los Reyes ele E s -
_BM>ftdtt 7 Uc ionio flclOW (2) E I L - O E I B A T E : 
M • JHKÍJ. x i t ^ t t i ; 1.0. 
los preeontos descubiertos, y los mili-
tares, saludando. 
U n * pet ic ión de indulto 
Seguidatuente, eJ Ar»:ibispo, doctror Molo, ' 
•pnlpegó al Soberano ibaliauo GI siguiente te-
i ^ r a r a a , que acababa de recibir de L u g o : 
<Ruego a -vutetira exceleruiia qué en unióa 
d^l alcalde de esa capital y entidades iute-
i'esadas por diversos conductos interceda cer-
ca del Rey de Ital ia , al desembarcar en t ie r ra 
osapaüola, para que suplique del .Soberano efe-
pañol conceda, en nombre de l a Vi rgen do 
ios Desamparados, l a regia prerrogativa de 
indulto a Manuela Arias Alvarez, condena-
da por esta Audieucia a la pena capital, con-
firmada en sentencia del Tribunal Supremo— 
D c á a y Cabildo de L u g o . » 
E l s e ñ o r Dion i s , presidente de la Junta de 
Obras del puerto, en nombre de é s t a , ba en-
tregiado a la egregia dama un magn í f i co i a -
mo de claveles. Les hijas del c a p i t á n general, 
dol gobernador c i v i l y del alcalde, ataviadas 
ricamente con preciosos trajes de labradoras 
valencianas, han dedicado t a m b i é n flores en 
abundancia a ia reina Elena , quien m o s t r á -
Wnse satisfecha por t an deseados presentes. 
U n a vez hechas las presentaciones en el 
d « « m b a r c a d « r o , les augustas personas y su j 
• ¿ q u i t o han subido al t ren real y és to se b a l 
• faesto en mart-ha a los acordes do la banda | 
.do m ú s i c a de la fuerza que t r ibu taba h o - ' 
«•ores. 
Desde el dr-^mbarcadero hasta el coche real 
h a b í a n tapizado el piso con una preciosa al-
fombra da flores, y sobre ellas y bajo el t ú -
ael de flores marcharon los Reyes. 
Una ovac ó n coniíaua y 
espcnlánea 
.• Una de ias notas m á s curiosas y que, s in 
•duda, ü a a oausado m á s ñ o n d a i m p r e s i ó n en 
augusioe n u ó s p e d e s ha sido e l paso dol 
u o a reai ü c ^ i o e i puerto a la e s t a c i ó n del 
- isorx<. bou CIUL-O k i l ó m e t r o s que cru: an lo 
-mus í ro i idoso do ia huerta valenciana. Como 
.¡üabiJtoc anunciado i/aa rigurosas medidas den- i 
U-o IÜ ciudad, ia gente Ue las barriaar.s ! 
l^pUtvsas isa, leüddo ia buena idea de situar-1 
t>u Las luintuiaciones de la l inea f é r r ea y | 
so ha dado ex e s p e c t á c u l o Borprendent© do í 
que a uno y obro iado de la v ía ha habido 
una tóaniíestación incesante de aplausos y 
aclamaciones de verdaderas muchedumbres. 
H a sido t a i esto en lus-Oómo, que el du -
que do Zaragoza, que mandabej el convoy, I 
se ha v is to obligcdo a l levar lo a m u y lenta j 
marcha, dando lugar a quo les Reyes, aso- I 
m^dos a las v-emauillas del coche, pudie- | 
r a n con expresivos edemanes agradecer | 
aquella exp los ión de c a r i ñ o y s i m p a t í a po- ? 
pulares. Sin duda, este inesperado n ú m e r o 
del programa h a ' sido e l que m á s ha i m -
pre&i'onaido a los huespedes i lustres. 
L a s campanas a rucia 
A las seis y veinte se han cenado a vue-
lo i^s campanas y han sonado los 21 dis-
paros de la C.'udadela. Cuando ol t r en reai 
enUwba en dgujas, todas las m á q u i n a s ; , de 
laíioroj h ic ieron sonar e l enorme estejmjtc 
sus sirenas, y grupos de obreros -ierro-




-¡Ou'. barbarea ! {Tr mtñ duros un baíconci'lo! 
¿Pero toqtvfi a gucs con (ú üílción a los toro:? 
lUuial £ s para ver o ios Reyes; un bahoaciib en la calle Mayor 
L a r e i n a E 
L a reina Elena de I l a l i a , a quien el pue-
b'o de iMadrid, en nombre do toda E s p a ñ a , 
h» rendido, fervoroso e luda'.go, o l home-
uaje de su resi-etuosa s i m p a t í a , n a c i ó el 
año 1873 en C e t i ñ o , capital del entonces 
p e q u e ñ o Principado do Montenegro. Fueron 
sus padres el principe reinante N i c o l á s Pe-
trovioh y la princesa O.Iileua Voukot ic . 
E n e l v?ojo palacio de Ce t iñe transcu-
rr ieron los primeros años do su in ionc ia , y 
va en ellos se hizo notar la egregia n i ñ a 
por sus raras cualidades do inte l igencia y 
por la delicadeza y bondad de sus senti-
mientoe. L a princesi ta E lena a p r e n d i ó a 
la per fecc ión e l f r ancés y el servio, y de 
su augusta madre, la princesa M i l e n a , l a 
p r á c t i c a do todas las vi r tudes d o m é s t i c a s . 
Cumplidos los doce afios, fué enviada a 
San Petersburgo, donde c o m p l e t ó su edu-
cac ión en e l famoso I n s t i t u t o SmxDlna, que 
funcionaba bajo el pat ronato de la Za ' .na . 
E n él t e r m i n ó sus estudios, a p r e n d i ó e l 
a l e m á n y el ruso y se p e r f ecc ionó en d i v f r-
sos trabajos a r t í s t i c o s y de adorno, por los 
que s i n t i ó siempre gran afición, acaso por-
que c o n s t i t u í a n una necesidad para su es-
p í r i t u . 
Vo lv ió a s u Pa t r ia l a princesa Elena , y 
su afabilWed con todcs, su bondad, que 
p e r f u m ó todos los actos de su v ida , le r i n -
dieron el c o r a z ó n do su pueblo. Y oí; pue-
blo entei-o a p r e n d i ó a adorar, a venerar, se 
diría mejor, a la gen t i l Princesa. 
Este sent imiento popular e n c o n t r ó una 
fórmula de e x t e r i o r i z a c i ó n , m u y poco pro-
tocolaria acaso, pero de una fuerza de ex-
presión i r resiKlible , en labios del poeta 
montonegrino Sundecich. Razones ide Esta-
do, que esta vez, por d icha , r imaban per-
fiecramente con los vehementes y puros an-
holos de dos a\lmas enamoradas, llevaban a 
los p r í n c i p e s NiooláíJ y M i l e n a a pensar en 
el matrimonio de su h i ja . L a princesi ta 
E l e n a , dulce y bella, h a b í a columbrado la 
felicidad para su coraron en lai apostura y 
gentileza del heredero do I t a l i a , y é s t e , 
A u m e n t a e l e n t u s i a s m o e n M a d r i d Lo> hijos de los Reyes 
- £ 3 3 — 
Toda ia ciudad engalanada. Ayer r n pusieron colgaduras 
en casas p a r t i c u . a r e s y s o probaron las iluminaciones 
diarios aclamaban e l p«aso dei convoy. 
I V o desnuós descienden los Reyes y el 3 ^ de I ^ a . » 
PVíncipe entre una salva de aplausos y v i - Capules, D á ñ e o s , edihcnos 
VÍU TTibutab^ honores un ba t a l l ón del re- caaas p a ^ i e u k r . ^ y cluioacos 
p ú b l i c o s , 
y quioacos luoen B0Í|ft< 
g imiento de Mallorca, al cual p a s ó revista ¿uraa y banderas. Las obras de l a ant igua 
ai Rey de I t a l i a . Se hacen las piesentacio- Res idenc ia han sido ocultadas por una eie-
¿ a .-ir™, o itftturf-jthAfrtAitfe ÍAÉ ¡¿obe- eant6 y a3ta t r i buna , cuyos soioortc-s, ador 
Desdi v o rv iA- . ] - . . Atocha hasta Pa- tiro se novó r n Ina calles de l centro una 
lacio, por la carrera designada parr. D1 p» • la t í t to i lh iuusiU»' .» do gente, que sa l i ó a 
de ios Reyes de n a n a y cal le» adyacentes d isfrutar d - i espcetóculo . 
ofrece M a d f . d una br i l lante nova, de color E l Ú M Q — b M a-.-ordado mantener abior-
y espanto l l amat ivo y p i n t c n v ' . tes e iluminadoa sus oeeaporateis hesta las 
Por todas partefe lÜMtt unidos les rolo- doce do la noche durmte l a pormauencia 
res vivo;; de las ba?:dctfas i ta l iana y espa- en Madrid de los augustos huéspedes , 
ño la . Todas la-, tiendas han pegado en feue I E l rddibit t t lento de hoy promete eer so-
í a c h a d a s t i ras de papel íOn los colrtog i ta- l e m n í s i m o . Los puretoa en tribunas y baJ-
lianos, en las que se loe: ^Mfd i i • Rti cones han sido muy solicitados, v todo Ma-
comercio saludan a sus mejestodos los Re- drid iva dispone a presenciar ol poso de la 
comitiva. 
Aigunas Oasas particularea colgaron ya 
Principa de Ñ á p e l e s a la s a z ó n , s o ñ a b a con 
| la para él incomparable dichai de santificar 
su u n i ó n con la candorosa Princesa monte-
negrina. Pero e l c o r a z ó n del pueblo de 
Mnntenor ro lloraba por anticipado l a ío r -
1 H d f l ausencia de su ídolo, Y fué entonces 
T -o v i T»„'„ 4. « . i . , . , M Í ™ , c u a h u ü e l po<)ta Sundecich, que h a b í a pala-
« J„ ' ; , 1 M H J . r u i « i Ai U** ' deado todo e l amamor de las lagrimas po-
wida, casada con el conde l.-alvi di i .er- . 9 . ,., ^ •, T . « , 
M a í a i d a HumbírtO Prínflne do pia- ^ulBre8' Al¡0 al R m c 1 ! » i t a l i ano , r e f i n é n - l i a n a a l p a í s d o S o m a l i a , conquistaba 
toante, h e r e d e í t ) de ia Colima; Jilana y Ma- * , l * P r i n ^ s a Ele.na' .su p r o m e t i d a : | I t a l i a , e n 1911, d e s p u é s de b reve guerra 
Su majestad el rey do Italia, Vícthp 
Manuel I I I de Saboya, nació en N á n o 
les el arto 1869, y es hijo dol difunto íev 
Humberto 1 y do Margarita María Tere, 
sa Juaaia de Saboya, I^eiua de Italia. 
La educación del joven Príncipe, unj 
úñltfj de los Soberanos de Italia, ¿ 6 I t 
gida y severa. Entro sus maestros fignl 
ra el famoso profesor Morandi, que 
cribió un libro con el título Cárno fu'¿ 
educado V í c t o r M a n u e l I I I . E l Príncipe 
demostró pronto una gran devoción a 
los estudios y un interés singular pos 
la Numismática, ciencia en la que el 
Rey de Italia es maestro. 
Él 24 de octubro de 1896, el Príncipe 
caso en Roma con la princesa Elena de 
Montenegro, nacida en 1875. 
E l Príncipe de Ñápeles—el heredewl 
del Trono ostenta este título—se mantm 
vo alejado de los negocios públicos, y 3e 
dedicó a realizar largos viajes para 
oompletar su educación y satisfacer 3U 
vivísima pasión por el mar. 
En dos ocasiones el Príncipe de 
poles visitó las costas españolas del ifo. 
ditorráneo y del Atlántico. Realizando 
en su yate un crucero por el Mediterrá, 
neo, le sorprendió la triste noticia de la, 
muerte de su augusto padre, víctima de 
un atentado anarquista en Monza, en la 
tardo del 29 de Julio de 1900. Eran aque. 
Ilos tiempos tristísimos para ei todavía 
joven reino de Italia. Dificultad finao-
ciera, tumultos agralrios y el reciente re. 
cuerdo de una guerra colonial, angustia-
ban los primeros días del reinado dol 
nuevo Soberano. E l rey Víctor Manuel 
conscirvó el MTriisl^rio Saracco (junio 
1900-mayo 1901), que estaba en el Po. 
dnr desde las elecciones liberales de ju. 
nio de 1900, hasta que, en 16'de febre-
ro do 1901, colocó "en la presidencia del 
Consejo a Zanardelli. A este Ministerio 
sucedió, el 23 de octubre de 1903, el Ga-
binete Giolitti. 
Conquistada desde hacía algunos años 
la Colonia de Eritrea, bajo le reinado de 
Humberto I ; exíendida la influencia ita-
E l Principo heredero n a d ó en Racconigi 
«Nos robáis nuestro m jor t e so ro .» ^ • victoriosa, l a Trípoltiañia, ©obre la que 
E l 24 do octubre de 1896 Roma as i s t ió j cC ¡es reconocía por tratados intemacio-
15 do eópt iembto do i ' .m . Dotado de gran a unas Hlg tM nupcias, que Dios quiso ben- n a i e s antiguos derechos, v donde aún 
Inteligencia ha aprovechado excelentemente la 1docir- Y d pueblo italiano, como e l m o n - j ,permariecían victoriosas'contra la inva-
Eubia educac ión , no c.\cnla de severidad, do WnegriTio antes, se s m t i o subyugado, escla-
nu ayudante ei proforsor Donaldi. E s muy afi-, ^ l í M G por Ins virtudes de la que u n d ía 
íli;» ni ssi- su Reina. Antes de serlo fué ya clonado a los depones, ce.} « ' i a'mente a la 
1-quitación. E i viajo a t t o p U Ü sti segunda 
visita oficial, habiondo acauipaüado antes a 
eus padres en el viajo a IngiateirA. 
fín-h <.'.e r igor , e iumed.'atamonte. los 
raj? >s subyn al l a u d ó ofrecido por lai ciu-
dad, a c o m p a ñ a d o s del P r í n c i p e y del I n -
faU daa l -cnmndo. D e t i ú s iban toda l a tapices. e l centro de la va l la que ocu lw , 
las obras del Circulo de Bellas Ar tos ha , 
ayer sus balcones 
-Los n i ñ o s de las eficuelag ocuparán los 
sttios previamente designados, y p r r a faci-
litarles ol acceso, la Empresa de tranvías 
K( 1 Viína >on ios corazones de sus futuros 
eúb'titos. 
Y desde el trono, buena esposa, buena 
tnrtlro y buena Reina, la reina E l e n a ha 
meroeido y sabido colmar las esperanzas de 
Ital ia . 
C ó m o es la Re;na Elena 
comitiva i t a l iana , el m a r q u é s de Mftgez y 
el Cjcalde. Sólo figuraban allí diez coches 
do ga la ; les restantes d e s v i á r o n s e a l salir 
do 1* e s t a c i ó n . Delr<até iban dos a u í o m ó -
v i l e s ; e;i uno viajaba el gobernador m i l i t a r ; 
eüi e i « t r o , l a Po l i c ía . Daban escolta el 
cap i tán general , a q u i é n s egu ía e l rcíji. 
mientc í drt V ic to r i a Eugenia. 
Una salve a la Yirgen 
nanos con l a cruz de Maboya, sostienen / un les ha concedido paso hasta las dos do 'la 
friso a l e g ó r i c o ; l a baranda e s t á cubierta ecu tarde. 
Telegrama del alcaide do Roma 
E l alcalde de, Madr'.d. señor Alcocor, ha 
recibido el siguiente telegrama: 
<:Poriia, 5 junio 1024.—-Señor alcalde de 
M a d r i d . — E l pueblo de Roma, quo recuerda 
con particular devoc ión , con profundo sen-
tir do revorent© cordialidad aui?upta la T S -
t ís i ína visita dd su majestad el roy Alfon 
sido colocado un trofeo coa escudos v ban-
deres. A los mást i l e s del andamiaje de la 
Academia de Bcll.'fs Artes luni sido arrolla-
das tiras con los colones de ambas nacio-
nes. 
A la entrada del paseo Atocha se ha 
levantr.do un arco adornado con follaje, 
banderas y escudos qu© ofrece un bonito so y de la gentil mina Victoria, ee honra 
golpe de vista E n una cartela se lee: «Ma- en transmitir, por mi mediac ión , al ilustre 
Al ll<g:» al parque de V'astelar, que, co- d r i d a los R e v é s de Ital ia .» « » iv^mw ciudad de Mfdnd el 
BKi d¡ti.nxB,, ha sido convertido en mouu- La--? obras del nuevo mmisterio do í trvoroso y fratomol tóudo mienfiras los 
monto :h fionés, luz v arte, un ampo de r i ^ a ,-nan-on m ^ a v e s é d a s como lós bu- ' Sóbeí&noB de I t a l i a U g m a ^ grande y 
-^loritae vestidas a l uso clás ico valenclh- ques, en euordrs que bajan desde la alifei- • b r - p i t d a n a tierra e s^f id la L e s 
hó y oítótoadas al pie del quiosco de venta m a - rúa do me pveh]o generoso y oaoalleresco harán 
de flowts, boa. ofrecido hermos í s imos av.- F l " Palac-b de Comunicaciones se adonm ciertamente m á s coirlrdes, en^ el sentumen-
mos. Continuaron por la Bajada de Sen con ral lardétes en les antenas do k radio- +0 « la gloriosa estirpe oomun, los vmcu-
Francisco y calles de fían Vicente y Zara- te le-raf ia , v con la conocida ihiminíViÓM los dc? amatad entro las dos ñamónos , que 
goza hasta la capilla do Ha V i r g e n . E n de sus to f rés ó ú é le da un aspecto fan- ^gunnnonte re ^ r a m m f f i bftOÍ4 el logro 
esta penetraron con los Reyes ú n i c a m e n t e t á s t i c o " de elm'ados |d<?a;?Rf.de ^ f m , ° d a ? 
el séqui to reai y el Infante. E l Arzobispo L a ctfNMi k Pan Terónimo y la « l i l i l í P » f M W t o c i a l - h c h p e Lromoneei, co-
y Cabildo acompañaron a los Soberanos baje Mavor son táñe le s do batideras tendidas de 
H ^ - ba l cón a balcón. 
J>f«pué6 de oantarse la salve, los Reyes • E l mtftttttrifl Ift GobefliaMón hrt f ldo 
de Itaüa besaron la mano de la V i rgen , 'siluetado con bditibil l^ cyléc.trlcfts v odorna-
misario regio de la ciudad de R o t t l i i l 
Lft hoi i peñalada ]-xvra la i lé^nda de los 
R e v é s son las diez y medift. 
L a Reina, además , muy repetidamente,Dbe-
só el anillo del Prelado. 
«Hcms» y vítores 
L a regia comitiva volvió por la calle de 
Zaragoza, entrando en leí de la Paz, donde 
fué acogida con extremadas pruebas de sim-
pniía y jgritos de « ¡ V i v a l a nac ión her-
mana !» 
U n grupo numeroso de ingJescfe saludó 
con ¡ b u r r a s ! repetidos s, los ' Monarcas a 
KU paso por el Palaoe Hotel 
do con ewjudótí de mate r ia l , nne parecen 
formar parte del ' d i f i c K I h i t n í n r ^ i ó n 
jaate t o n o el Cnhierno ^ i v i l . F l A v n n ' n -
mien to ha tüei^rt v n a boni ta i b i m i n a c i ú n . 
en l« que cui iunMns de bombillae o f i ^ n 
f a n t á s t i c o aspeeto. 
T.os naln-ios do la a r V o - r f ^ l a lucen to-
dos eolgadiiras. y hasta el h e t t t l é U r o y t r is-
t ó n do Car-ft Ptera ha sfic^dd » eus MÍIMP 
r^es sus guardados t é fv iope 'o - . 
E n él min i s te r io dft íft Otiét ' fa s© h t t i 
E l Rey se incorpoTó en^eTcoche, agrade-l0.0105^0' ^ 1a ^ i * 1 ' %'úr[m bWer&s do 
cieodo aquellas manifestaciones de entusias- i 
mo. Luego, desde los baleones de Capitanía ' An^K','•!(, ^ probaron las ihiminacionrs y 
presenció el desfile. * •,Be termiraróñ los adornos, y con éso IB0< 
Con dos horas de retraso visitaron los V i - ! 
veros. L a Banda Municipal interpretó e1 
himno nacional italiano. Numerosas señori-
ta?, vistiendo trajes de las distintas regiones 
españolas , ofrecieron lindas canastillas de 
floreé, que agradecieron mucho loe -Reyes. 
Un cuadro de baile valenciano bailó algunos 
típicoR, y los niños dé las escuelas cantaron 
un himno adecuado al momento. 
D e s p u é s , y entre vítores y aplausos entu-
tígatas, montaron los Reyes de nuevo en la 
carroza, y a los abordes de la Marcha Roal 
aVirmdonaron el jardín, dirigiéndose a la F é -
rin Muo^trario. que visitaron detenidamente. 
I or falta de tiempo no se ha podido cel^-
hr^- el acto de colocar )a primera piedra de 
la Expos ic ión i taloespañola. 
Sa-ida para Madrid 
Los Reyes enírexon en el palacio munici-
pal a las nueve y cuarto. E l salón presentaba 
vm soberbio golpe de vista. 
g banquete de gala fué de 200 cubiertoe, 
servido por el Pnlace í í o t e ! . 
A las diez abandonaron el palacio, diri-
gicndo>e por el puente dol Mar. Avenida lo 
Navan-o Reverter calle de las Barcas y p laz i 
de Sao Francisco, a la estacicn. 
A las diez y mrdia sal ió el tren real, entre 
constan tos tiplaUSoe y aclamaciones a I ta l ia , 
a 1-Spañc, v c. M!a Poyos. 
S A L E N i n o H o A t i o a r i f l T>Z B A P C F -
L O N A . — D . f j A P A R A T O S I T A L I A K O S 
B A R C E L O N A , G.—Ayer sa i ió do nuestro 
puerto una escuadrilla, compuesta de 11 hi-
droaviones, con objeto de efectuar evclu-
cicr.es sobre las Columbretes durante el 
encuentro de las Escuadras i ia ' iana y es-
pañola . 
Iban vigilados por los torpederos «4» 
y á S ^ 
Ccn é mismo fin y con igual rumbo sa-
lió otro h i d r o a v i ó n esta mañane:. 
A las nueve de la m a ñ a n a han llegado a 
Jos honrares del Morrot dos hidrosviones 
l a estancia ds loa Reyes de I t a l i a l a pres-
t e n fuerzas tíe C a b a l l e r í a , de g r a n ^a la , ett 
l a m i s m a f o r m a que se hteo d u r a n t e la 
pe rmanenc ia en Barce lona de los Reyes do 
E s p a ñ a , 
E n e l i n t e r i o r de l j a r d í n y en la p u e r t a 
de l Palacio Real montarán i a g u a r d i a les conde Brusch i Fa lga r i , general Lossada y 
L a princesa Mcraida nac ió en Roma ©l 19 
do noviembre do 190'2. 
L a princefia J uana, <: 
nac ió on la mis-
ma ciudad en 13 do noviembre de 1907; 
sión del desi-erto y la injuria del tiem-
po las hmdlas do Roma. 
E n la griíerra eunopea el R e y f u é fil 
primer soldado de Italia. 
El estaba en donde más vivo era el 
hervor de la lucha y más inminente el 
peligro: con los infantes, en las san-
grientas trincheras del Carso, de Bison-
zo y del Piave; con los alpinos, sobre 
las cumbres de los Alpes. Su actividad 
durante la guerra parece verdaderamen-
ío legendaria. En la dura vida del 
las trincheras disputadas y en el peligro/ 
de cada instante, sabían los combatientes 
que £ u Rey estaba allí, a s u lado, pre- í 
1 E n t r o los rasgos m á s acusados del ca-
r á c t e r do la Rema de I t a l i a destaca la pa-
s ión que siente por las llores. De ellas sue-
le decir la boberana, muje r de exquis i to es-
p í r i t u , que son amables, no s ó i o por l a 
inefable poes ía que encierran—y que tan I s e n t ó , indefectible a l l l a m a m i e n t o 
„ í ,bicn Gabe SCDt;':r Eu alma prócer—, sino por dado entre los soldados. Sobre s u ' a ü f J 
L a princesa María nació en Roma el ^6 oo lo que tienen de puro y de Verdadero. Y i ^ que todo ^ l a r g u í s i i n a fr<,nte 
con llores naturales hace adornar la Reina ! c o n o c í a ) h-_0 d(>s ̂  ] a d i 3 t a i l c i a d e í 
1E<S escaleras y salones col Palacio del Q u i - ' ' „ „ , ^ • J 1 , . 
r imú, como el m á s bello exoi-no de una r e - i " I C U l 0 , maxim<> á t \ ™ ™ d o Acomendo 
„ „ , r.-.x^ ! toaos los c a m i n o s d e la g u e r r a . 
E n los días de octubre de 1917, que 
diciembre de 1014. 
La Prensa italiana gia m a n s i ó n . 
Otra de las prendas morales que atesora 
la Soberana es ia sencillez de sus gustos, 
R O M A , 6.-Los periódicos de esta ca- de su bondad. Una dama de la 
if-,1 ^onron-ro^. **ú*n*nm a H í r n l n a «1 forte, extrañaba de que la Rema vistiese 
probaron tan dm-amente al Ejército ita-
liano, no vaciló la fe del Rey. En Con-
sejo de generales renovó su voluntad 
y su fe en sus soldados, guie se opo-
nían al enemigo en las orillas del 
Orden de la comiíífa 
L a romiMva regia marchará con arreglo al 
élgírcttfci otden: * «, 
rrlflMf ' 'oché: su maje«tad 6l Roy de I ta-
lia y ett majestad el ítep, de E .>pü6a. 
Segundo coche: su majestad 1» Reina de 
Ital ia, M majestad H Roltla dó l e p a r í a , su 
a l t é f i el Príntíipe de Piamonto y su alteza 
ei Príncipe ce Asturias. 
T icef Coche: soflor duque de Thacm de 
Revel, señor presidente dél Directorio mili-
S f , f ' ñ n r conde Alessandro Mattioli y señor 
MIH^&éi de Viana. 
Cuarto coche: oendesa Bruschi , duquesa 
dn San Carlos, general Cittadioi y marqués 
do Üendafia. 
Quinto coche: duquesa Cito de Torre-
cusá , duquesa de Montcllano, conde Tezzeni 
y m a r q u é s do Moyos. 
Best eoehé: é&titraftlimfMlW Ronaldi, ge-
nor",! l.^.io Jor i , marqués de Someruelos y 
vioealmirante Barrera. 
S é p t i m o coche: teniente coronel Messe. 
Mozos de Escuadra . 
Se ha conf i rmado l a n o t i c i a de que d u -
ran te uno de los d í a s que p e r m a n e c e r á n los 
Reyes de I t a l i a en Bai ce lona h a r á n u n v ia -
j e a V i l l a n u e v a y G e l t r ú para v i s i t a r el 
Museo-bib l io teca Ba lague r y l a f á b r i c a de 
productor, P ire l l i . A s i s t i r á n t a m b i é n a l acto 
inauRurai da la nueva Rambla , que l l e v a r á 
el nombre d e l senador ital iano J u a n B a u -
t i s t a P ire l l i . 
L a colonia i ta l iana o b s e q u i a r á el m i é r -
coles a los almirantes y oficiales de la 
Escuadra con u n t é , y e l mismo d í a con 
c n a <'gardem-party» a los marineros. 
L A A C A D E M I A D E I N F A N T E R I A S A L E 
P A R A M A D R I D 
T O L E D O , 6 . — C o n t i n ú a n con gran entu-
siasmo los perparativos para recibir a los 
Royes de Ital ia . 
E l inspo. tor do Primera e n s e ñ a n z a con-
;'• • v-ió esta m a ñ a n a con el gobernador, ui-
t i inando detalles acerca de la asistencia de 
Itm 'MÍ., x ¿o (Aé escuelas al recibimiento de 
&us majestades. 
I-a Diputac ión faci l i tará a todos los n iños 
lazos cou les colores nacionales de E s p a ñ a 
e I t s h a . r 
Actualmente se trabc.ja en la instalación 
de vaftas tribunas en diferentes tttftftMft para 
presen-Mar el paso de la regia comitiva. 
A llegar los Soberanos a la es tac ión el 
alcalde de la ciudad entregará a embae Rei 
ñas sendos ramos de liores. 
Son esperadas varias señorita* de Vareas 
y L r g : r t c r a vistiendo los tipióos fcraios d* 
esta región toledana. 
K o y llegaron varios agentes do Pol ic ía ita. 
italianos, que de-de Roma so d ir ig ían M ^ v ^ t * 1 6 ' l ^ ? * ? 4 t ? 0011 los cl0 G ^ ca-
Valenc la al encuentro de la Escuadra . S a - f ta-' han c^ado levantando pknos de los 
Vmttk de nuestro puerto a la Una de M ! " ? ^ 5 P0* dcllde ha d6 pasar el regio cor. 
tarde, d e s p u é s de haber ifinn''mentado sus | J£! . 
Plintos a las ñutor idades de Marina. } f31 7:"nno' df :a -Endemia {tekfi r e v i r a 
E l inspector pfellerál de la Casa de los f . J ^ 0 , , m n ! V lo? ,l lia¡es a l d r á n a las cua. 
f C c n t i n ú d a l f i n a l de l a 2.* c o l u m n a . ) primeros que desfilen ante &us majestade 
don J o s é M . Creus 
T octavo coche : embajador de I t a l i a y e m . 
bajador de E s p a ñ a en Roma. 
M o n t a r á n a cabal lo: jun to al coche de su 
majestad e l Rey, su ( 'navio M i l i t a r y e l ca-
baR-rizo den Fernando Dorado, y j u n t o al 
oooiue de las Reinas, el caballerizo s e ñ o r P i -
neda y una parte del Cuarto M i l i t a r . 
I r á n t a m b i é n cuatro secciones do l a Es-
colta Real con el coche del Rey y otras cua-
tro con e l coche de las Soberanas. 
E l servicio que c o n d u c i r á desde l a esta-
ción a Palacio a les Soberanos y sus respec-
tivos s é q u i t o s s e r á de siete coches a la Gran 
D u m o u d , arrastrados por cuatro caballos em-
penachados do gala, con forni turas , guarni-
c.oues y con-eajes de gala t a m b i é n ; guiados 
por palafreneros a la. n a p o l e ó n i c a , como el 
personal a pie asistente. Bou unos elegíui-
tes y vistosos coches do los tiempos de Isa-
bel I I , que sólo se emplean en s e ñ a l a d a p so-
lemnidades de gran fasto y e x h i b i c i ó n , como 
será la de hoy. 
E l sm-vicio que emploou e l domingo para 
ir tí H i p ó d r o m o do Aranjuez s e r á coches 
de los llamados de campo, abiertos y m u y 
elegantes y airesofe. 
Para las visi tas oficiales y de protojoio , 
asi como para sus asuntos particulares, em-
pktacá l los a u t o m ó v i l e s de la Casa Real , 
sk-iidn esta misma clase de veh í cu lo s ; ion 
d ' - abiertos los que ompU-eu para vis i tar la 
i K h ' i v i o n , museos, teatros, actos oficiales, 
eti t tera. 
* * # 
Duran te la m a ñ a n a e s t i r á suspendido el per-
vicio del «Metro» en la estfi^ión de la .Puerta 
del Sol, y en la glorieta do Atocha,' hasta 
que los Revor. salgan da la es tac ión , tók. 
podrá utiliKarvo la salida a! ministerio de 
Fomento. 
* * * 
£ ] <•! b.Mnatior. tídftbtitaudo a é&A&uljta d? 
la Unión EV-r {ri.-a. h:> diapnestO que la? 
ras de iiutniu.u-iór» eairu r^'.tiaria vori n.o-
tivo do la vis;t.a regia, sean, -¡orno i.übá-
mum, de uaev« do la noche a des do la m u . 
drti''ada. 
p l ta l c o n s a g r a n extensos a r t í c u l o s a l f o r K ' e^fana^a ce que 
v ia je de ¡OS S o b e r a n o s i t a l i a n o s a E s - s!«mPro 1̂ mismo m * color ve le ta , atre 
p a ñ a , d ic iendo que l a o p i n i ó n p ú b l i c a i ta- ^ a i r r o g a r a la augusta señora so 
l i a n a « e h a dado c u e n t a del v a l o r e i m - bro las ÍJ*?0?* Pl,eíerencia Por aquel j P i a v e , y v e n c i ó l a d u d a y e l t e m o r de 
p o r t a n c i a que t a l acontec imiento rovlr,- atavío- üyu '» la ¡.regunta, y sa t i s - | t odos los que júzgaba.n a q u e l l a res is ten 
fe. p u e s h a de p r o d u c i r u n a consol ida- Riendo ia c u r v i d a d de su azafata, reph- cia) hor(>ica i n ú t i l y van<) s a c r i f i c i 0 i 
c i ó n de l a s re lac iones a m i s t o s a s qux} co Bonnento: , . , 
M S m o los dos paíso- - . I —1-lBte t1mi0 colcr vlolcta es P ^ n d o por 
h a . T r i b u n a v E l Gtomftt ió ffíttoil ia ol Ko.v cualquier otro do mi guarda-
p u b l i c a n in tcrv ' iús , c e l e b r a d a s con el rrepa. Y si al liey lo gusta, no hay razón 
genera l P r i m o de R i v e r a , en las cuales rara que yo deje de usarlo. 
é~to tuvo c a l u r o s a s expres iones de l i f l l ' L s t s encantadora ecncillee, tan atractiva, 
i i a l í a I m r ' a I t a l i a , por ha c u a l España i-dloja en todos los actos do su vida. E l 
e k p é r l m d t l U , a h o r a m á s que ntmen, u n / oche on quo acostumb-a a pasear, acom-
.ip.-opo sent imiento de confr.'t-!-rp!nrl. i Peñada dol Rey. es menos ostentoso y a ú n 
T,n. fríen N a s i f í n n í e s n l u d a h i llegftdft d8 puedo parecer pobre al lado de los ricos 
los SoVrailes italianos a EépMlft, 
presando r.nntimientof» de vivo OAtÜMM* 
mo, dé calurosa colalhnración y do ri-
sueñas QipéfftiMftS nn suss resultados. 
CoKÍralernidad periodíslica 
trenes que arrastra la nobleza romana. L a 
reina E l e n a no da imporbanria a estos de-
blUIM) demasiado nimios, y lo explica añr-
Hll&dé, con gran natundidad, que no ha ol-
vidado que un tiempo fué «la pequeña Pr in . 
cosa de Montenegro». 
i Míelos a esta sencillez van su talento 
pr;;, t¡co de la vida y su ciencia económica 
do m i i j c r de su casa, no por alcurniada me-
r.-s cumplidora do 8U« deberes hogareños. 
Mañana tarde, a Ja una, se celebrará en , F^cuellt^mente ^ ^ inform!ir c*n tcx]a 
c! bOMl Ri tz el gran banquete do confrator-j mimi0¡os i t | ad del .ó c a M 9 Í do las te_ 
l l ld á p é M i M * * i ta i ioespañola . al que •¡¡*' ]M qUe han do emplearse en l a confección 
t i fáu los ilustres camarauaa que nos honran áe h s tra|es de BUS augustas hi • e ^ 
con PU presencia y i'opi^sentantes ÜO lew i re(?.ciotia pei,sona(lmentj9 los ^ d& ^ 
);eriódicos do Madrid v la Junta directiva ¡ j ^ j CQS(lf con gl.an a:}ombro de las maravi. 
de la Ascxjiecióa dé la Prensa. i Hadas damas aristocráticas a BU servicio 
A é s t e s impát ico arto, al que ha sido in-1 j3uona lm.te do jog ahol.ros que sus d<y_ 
Vitado ol presidente y vanos generales del tes e c o n ó m i c a s le permiten hacer los dedica 
Directorio militar, a&istirá tarobicBi el glo- j a 0bras de beneficencia, a las que otorga 
rioso pintor don Julio Romero do Torres, a , í a d o su generoso apoyo. Siente especial com-
cuyo primoroso p i n t o r se debe e l cuadra que 
la Asoc iac ión de l a Prensa dedica a los pe-
riodistas i tal ianos, como c o n m e m o r a c i ó n del 
viaj:i a E s p a ñ a de sus Reyes. 
E l i lus t ro p in to r cordobés nos ha hecho 
la gentileza do regalarnos esta joya de 
arto su r r emo , que en el banquete del R i t z 
e n t r e g a r á a los c o m p a ñ e r o s de I t a l i a e l pre-
sidente de la Asoc iac ión do la Prensa, sem; 
Francos R o d r í g u e z . 
E l cuadro de referencia- ^o halla expuesto 
en e l es_caparate de los afamados ó p t i c o s h i . 
ios de Vi l iasante , P r í n c i p e , n ú m e r o 10. 
' D e s p u é s del banquete los periodistas i ta-
l ianos ' a s i s t i r á n a l a corrida do toros, donde 
se les s e r v i r á un « l u n c h » . 
Programa de la visita 
P A R A H O Y 
A las diez y media de la m a ñ a n a , llegada 
a M a d r i d . A l pasar los Reyes por l a plaza 
de la V i l l a , c l alcaide les e n t r e g a r á u n men-
saje do f e l i c ^ a c i ó n . A n t e Palacio, desfile 
do tropas. 
A l a una y media , a lmuerzo en Palacio. 
Por la tarde, a las cuatro, vis i tas . 
A l a Bioté, r e c e p c i ó n de l Cuerpo d ip lo-
m á t i c o . , 
Po:1 lá ñ o c h e , a las nueve, comida de gala 
en Palacio y concierto. 
P A R A M A R A Ñ A D O M I N G O 
A las nueve do la m a ñ a n a , v i s i t a a los 
Museo;; y Real Fjibric,-» do l ap ices . 
A las doce, salida para Aranjuez. 
Por i a tarde, a las dos, almuerzo e n la 
C'a^a del Labrador . 
A las c i m n , OMfeMp do caballo* en cl 
H i p ó d r o m o <i0 Anmjue.z. 
A I BH tagh g M&drid 
Por l a »:o: he, a lag diéts n' i c ic ' i de ffála 
p& el R w i ' i 
COKÁC PEHABT1N 
J . S n n t m u a r í a & t í a — J E R E Z 
plac^ncia en la p r á c t i c a do v i r t u d t an ex-
ce'sa como l a carinad cr is t iana, y n o pasa 
d ía que no acuda a enjugar una " l á g r i m a o 
a cailmar un dolor, por ocultos que e s t é n . 
Y j d remedio de las ueoesidades de los des-
validos, por los que siente maternal afecto, 
dedica habi tualmente s-î s cuidados. 
Siendo a ú n Princesa de Montenegro, so-
lía recorrer los barrios populares de C e t i ñ e . 
Para hacer estas co r re r í a s ee v e s t í a siempre 
con gran m o d é s t i a , y cuando alguien le ha-
cía notar que era excesiva la Kencillez de 
BUS vestidos, replicaba que vestir de otro 
modo s e r í a ofender l a miser ia de los pobres. 
— | Q u é pena me dan—exclamaba—estos 
pobres infelices que viven soportando todas 
las privaciones de l a mise r i a ! ¡ S o b r e todo, 
los n i ñ o s , que son siempre inocentes y que 
suelen ser m u y bellos! 
L a re ina Elena gusta m u y poco do las 
fiestas, y a excepc ión de las de corte, a la 
asistencia do las cuales e s t á obligada por 
el protocolo, y do las bené f i cas , no suele 
concurrir a ninguna. L n d 'a le d e c í a al 
actor NoveÜl : 
— ¿ P o r q u é no c a m b i á i s l a hora de las 
representaciones teatrales? Si' comenzaseis 
antes para poder t e rminar antes, de vez en 
cuando i r í a al teatro. 
L a vida í n t i m a de l a Reina es la de una 
mujer nacendosa y ordenada. Preguntaba en 
cierta oóas ión a Una de las damas de su 
corto a q u é hora se levantaba, y como la 
interrogada contestase que a las nuevo do 
la m a ñ a n a , la Soberana r ep l i có con v iveza : 
— ¿ A las nueve? Yo estoy s:emp).^ en 
|ííe a las s ie te ; porque si me levantase m á s 
tardo, no tendr á t iempo para arrechir Q 
mis hijos, a los que yo misma b a ñ o todos 
los d:'us. 
Di tnv . ! • la •.•urra. E V n a J é Saboya, dan>a 
t'i.íi fincra do ra Cniz l í c jo . o rdenó ,q t -c tpdas 
hosi 
Si el Rey de Italia fué siempre el prra 
mer soldado, también por sus virtudes 
típicas, el primer ciudadano italiano. 
Padre y marido ejemplar, se complace 
con las eternas alegrías familiares, en 
las que encuentra cl re-poso de los gra-
ves cuidados del Estado. 
L a familia real italiana divide su re-
sidencia entre ia Villa Ada—domicilio, 
romano' de los Soberanos de Italia—J 
los castillos de Stupinigi, Racccnigi y 
Castra Po'rziano. En las vastas pose-
siones que circundan los castillos rea-
les, los jóvenes Príncipes, ol lado dé 
sus a.ugustos progenitores, se dedican al 
libre ejercicio de la equitación y de 'os 
sports, y convidan a sus íntimos y a SUÉ» 
amigos. 
Durante la guerra, Elena de Saboyft, 
dama enfermera de la Cruz Roja, orde-
nó que todas las residencias reales fue-
sen habilitadas -para hospitales. Hasta 
la misma sala del Trono del palacio del 
Quirinal fuó transformada en una en-
fermería para convalecientes y heridos 
do la guerra, y se llenó de blancas ca-' 
mas do hospital. 
Cada vez que la naturaleza castigó du-
ramente a la bella tierra de Italia, los 
Reyes acivdieron presurosos a los luga-
res de la catástrofe para llevar allí el 
consuelo de su presencia y de sus soco-
rros. E l terremoto de Messina, que des-
truyó una de las comarcas más fértilea 
y pobladas del reino, y produjo vícti-
mas innumerables; la erupción del Et-
na, que afligió recientemente a Italia, 
fueron nuevas ocasiones para que los 
Reyes prodigasen los cuidados y gene-
rosos impulsos de su corazón paterno a 
las poblaciones damnificadas. 
En tal escuela de pura y serena vlr-
tiüd fueron educados los Príncipes y la*-] 
Princesas, que forman en torno de sus 
augustos padres una corona de jóvene» 
y frescas promesas, orgullo y ternura 
del pueblo italiano. 
Su inajestad el Rey, además de srtr 
el Príncipe clarividente y ajisioflo de 
prosperidad de sus subditos, es también 
tm hombre de ciencia y un docto cul-
tivador de la Numismática. Su colec-
ción de monedas os de las más impor-
tantes y preciosas del mundo, y com* 
prende una serie completa de moneda* • 
italianas de más do 170.000 ojemplaro», 
y so lia enriquecido recientemente con 
la colección entera dol marqués M8' 
rignoli, quo fuó adquirida por sn ma-
jestad a la muerto dol propietario. 
Víctor Manuel 111 os autor de n n a 
obra iniDortantísima., C o r p u s ntiamno-
r u m i tat icoruni , eu la quo ha 'recogid0 
loa ••• • P i l l u d o s do su larga exper ienc ia 
v • i ! nrofuudns nmo'unib 'máo? de la hh*- . 
lo i nv n -da ; ¡I ó liras. Esta oM* 
'••"Í vi'lid;» • ' 1 (•onibrodo miein- . 
br.> <'•-• w. • ' i » • ;; ; ( - / n n i c r a f l , 
• •!«•.- ' r m a i ' r i g - u - a h i !•:.••!'•• ¡ndíl 4* - , 
^ ÍTht'rrln., r»n ln r a o será i v :bido «>* 
: . . :.- . /;;)•;., su c'.lar.oia en M » v 
HiUíiyfr—Afta XlT . - .^f i ra- 4.617 F L - D E B A T B 
(3) 
ÍSftaflo 7 «!(• Ion}» g j g j * . 
U n fiT3S0r0 d 9 í S A u t o n o m í a e c o n ó m i c a a las Univers idades ¡ t a ! 13 Lj E s p a ñ a 
J u v e n i u c T 
Escr ib ir para u iüos os ^ucho m á s d.fí. 
1—* ' la mejor 
Podrán adm tir y admlnis:raf donativos. S e aprueba ¡a reforma 
del IVimisterio dei Trabajo y se estucia la de Hadenca 
E E 
A las ocho llegó anoche a la Presidencia , to tenga siempre noticias direeta-s de cuanto 
D e c l a r a c i o n e s d e l j e f e d e 
G a b i n e t e M u s s o l i n i 
Ocupado Mussol in i vn l i o rna en urgsnUv 
negocios de prcbiemo, como eis Kabido. nr cil que escribir para Hombres 
^ S r ; e n s e ñ a r v ^ x l a d e s / c o m u - aprobado la d i s t r i b u c i ó n de les í o n d o ^ <M , I , r f s o b i e ! ¿ J g i m a s ' T m p r e f T i o n a V ' s o b r e d « ¿ n i f i c 
al n i ñ o los elementas aa lan cienrr.a^ n-.es y que en presencia da l 
de que se baila rodea- do Hacienda se había tratado de las lineas explicarle los <,0:3as 
subsecretario | mater ia l MÜ s a l v a m e n t o . » ! ül^aiu.0 de ]a ^ ¡ . f a ¿e \Cs Hoyes, de I t a J k 
Por lo comarca de Navalmoral I a los bo-beraiu» de E s p a ñ a . (El marq iH-
^ ^ a u l u c c i d i Calbol i , que es u n diplomati-.o 
de los m á s estimados por su tacto y 
« H XJn«* m a n d a Lom sión do 1 ^ pueblos ^ ^ m estim£UÍ08 su ta0,o y .por 
da. NavaJmoral de la Mata C^atojada > bau- ^ cortesí n0 ha ^ a . z a d o nues-
ión cediUa presidida por el delegado guberna- * S r i ¿ e ¿ t ó Í Q en hacer hte 
•m. tivo del partido v el exueJent.simo seucr . > ,• , . 
laderos educadores son bastante raros. nes. 
H a v pueblos as imismo que no cuentan T a m b i é n as i s t ió el subsecretario del I r a 
ntre sua v i r tudes m á x i m a s el sent imiento bajo, que s o m e t i ó al Consejo ol 
y ^ ^ ^ . . ^ ^ 6Í iealtes ^ l a ^ i o n e s . 
conde de los Monles, ha visuadc/ al seño . i 0 _ A n t 0 dicho—importa ac lare 
presidente del Directorio y al general éo 
proyecto c a r g u í o dal ministerio de Fommto . ; tranj6ros: ha d¿do ^ ^ ios días pasedos 
de l a e d u c a c i ó n ; es decir, eso 'deseo ín t i - de reforma de su departamento, que. des-
tno de comunicar la pereonalidad, de m - pues de algunas modificacteree, q u e d ó apro-
fundir con l a ciencia e l alma eaitera en las hado. 
n u e v i S n e r - ñ o n ^ s Nuest ra l i t e r a tu ra es E l m a r q u é s de Estel la a ñ a d i ó a esta re- mora l a Guadalupe. , f ^ 
t T Z h ? ¡ c l r i Z t para n f ñ o s , que hace ferencia que se h a b í a aprobado un decreio Segundo. Que « empiece el estudio de 
tan ^ « e ^ ^ ^ a ¿ g t í t o a l - ú n o s , y és- por el que se concede personalidad j u n d i c - la can-etera de Almara?. a Her.-vas, pera el 
wxe j j ^ ^ d6 r a m p l o n e r í a s , a las Univemidades para que puedars cd- cual vienen . cons ignándose vanos miles de 
> m i t i r y admin is t ra r fondos procedentes de pesetas en los presupuestos, sm resultado 
cer un punto que en algunos periódicos ex-
t" 
subasta los 8 
ped.'iie: * , > I a varias interpretaciones. Aludo a la ausen-
Primero. Que so saquen a subasta ^ , del dei Consejo. Ded viaje 
trozos que_ faitan de la carretera de » « r t í . | ^ MuSiSolini a Ma<Jl,:d 6e ha discutido, co-
mo si ello tu'viers» relación con el sigtjifi 
tos. 
cado m i s m o de l a v i s i t a do los .Soberanos 
de I t a l i a . 
Es no-rosario apart-vr seriarr^nte. esta idea, 
i hov V c o m n a r a r l o s con algunos mo- i t i r  a i i s t ra r f s r ce e tes e esetas esa l s res est s, s  Í ^ U I ^ U j ^ habiendo ido a Roma el . 
demos aue rracias a Dios , van aparecien- don^.-iones De este modo g o z a r a n - ^ i j c v - posi t ivo. ¿ w ^ T S r a l P r i m o de E i v e i a en eJ s é q u i t o del 
do nc<, m - w e n completamente i n ú t i l e s . de completa a u t o n o m í a e c o n ó m i c a , y en l e r c e r o . Que se dote de a^uas Potables ; ̂  v ^ l£( R€,na ^ ^ era y 
K o redemos ci tar nombres de unos n i de esto he-pues to mucho i n t e r é s , porque hav al . impor tan te pueblo de Navalmora l de l a ^ ^ Mussol ini a c o m p a ñ a r a al Eoy y 
ot ros- pero h a b i é n d o s e puesto a la venta l a alguna L n i v e r s i d a d . creo que l a de Zara- M a t a 
S u i z a y U r u g u a y j V i a j e a T i e r r a 
r . i rr„ rr.nliJad. decir l-aUxlma 
f i n a l i s t a s 
S a n t a 
obra « I W o ' d e ' l a J u v e n t u d » , bien merece goza, a l a que se ha hecho u n donativo 
que l lamemos l a a t e n c i ó n de los lectores que no puede aceptar 
do E L DEBATE sobre su impor tanc ia general Navarro e l alcalde. ífrnn 
rentes ' en l a e n s e ñ a n z a y en l a ciencia, ciedad de T r a n v í a s . 
Respecto a Eis g a r a n t í a s de ortodoxia. b«vp- E l Rutsecret^rio de G o b e r n a c i ó n , peneral 
•tará recordar los juic ios laudatorios del M a r t í n e z A n i d o , confe renc ió con varios ver 
Cardenal Pr imado, del s e ñ o r Obispo de Ma- oales ded Di rec to r io . 
drid-Aleahi y del Patr iarca de las Ind ias accidentes en las minw de Kstittl» 
« M u y acertadamente, dico el p r imero , ha 
sometido el edi tor a la censura ec l e s i á s t i ca E n l a oficina in fo rmat iva de l a Presiden-
esta prodigiosa m i s c e l á n e a , puee sin ello no oía ía/jvlitaron la siguiente n o t a : 
nos a t r e v e r í a m o s a r e c o m e n d a r l a . » M á s fer. j «Con referencia a los accidentes m i n e r a 
voroso t o d a v í a es el j u i c io del doctor E i j o : , ocurridos recienlcmeate en Astur ias , es da 
«Me entusiasma pensar c u á n t o ha de con- lamentar que por la forma en que tales no-
q,uo 
a l a Ee.'na do Ital ia a Madrid. Y pufdo 
asegurar que el presidente del Consejo ita-
liano hri renunciado con, vivo pé89r a enm-
p h r con esta visita, qu© sabia era pariieu-
1 ármente grata; poro parecerá igaialmentc 
lógico y natural que n a pueda • ausentarse 
de l a capital en un momento tan delicado 
rumbo a Cmar ias para disfrutar una t e m - p a r a l a s i tuaoién internacional, 
perada de permiso. . J o ha sido encargado de expresar al pre-
la eetaciói i fuá despedido por perso-1 s'dor.tc del DVeotono, general 
nalidades del E j é r c i t o y l a A r m r d a , fami-
liares y funcionarios de Mar ina . 
E n Guerra 
J n r e m i s i ó n ha ouededo muv satisfecha 
de lo bien acogidas que han si^o sus peti-
ciones en los centros ofieiaJes. 
E l almirante Pintado a Cmarias 
E l almirante don Ignacio Pintada ha sa-
lido oara AJgecIras, donde embarcará con 
E n el min i s te r io de la Guerra despatil ló 
el p res 'dmte con los subsecretarios do Es-
tado, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Trabaja y Gra-
cia y Jus t ic ia . 
Por ¡a tarde lo v > : t a r o n e l ministre» de 
O c h o m i l sev i l lanas 
inscritas en el censo 
SÍTVILLA, 6.—Prodiguen \ ; o n gran en-
tus iasmo las operaciones de a H e t á n o i e n t o 
en e i nuevo censo electora1-. Has ta ahora 
e l n ú m e r o de varones i n sc r i t o s en esta 
c i u d a d pasa de 40.000 y e l de hembras 
de 8.000. 
t r ibu i r esta obra al progreso de E s p a ñ a , si ticias han llegado a la Prenda, se haya p r o ¡ N o r u e g a , 0i Conde de Alto?., de. l a represen-
nuestros n i ñ o s parten como de base de ese ducido una i m p r e s i ó n mucho m á s gravo de tacióri0 e s p a ñ o l a en l a Oficina Internacional 
cúmulo do conocimientos. . . De. su ortedo- lo que la realidad a^usa, pues del segundo, ;deJ Traba;j0. gj dunuo de A m a l f i , les jue-
vin perfecta dan g a r a n t í a los m e r i t í s i m o s en orden c rono lóg ico , o sea e l acaecido en I ̂  p r i m e r a instancia de M a d r i d el 
censores... Se han completado (en ella) las la m i n a de Ea Duro Felgucra, resultaron eral ]3aeza) gobernedor m i l i t a r de M u r -
e n s e ñ a n z a s necesarias v ú t i l e s a l a juven- ú n i c a m e n t e siete heridos: uno grave, d.̂ s da *ia 
tud c^n tm tratado do la cl'eucia de las p ronós t i co reservado y cuatro leves, sm que 
cier.rias, la I l e l i g ión . . . » , haya noticias postenores de f a ü e c i m i e n t o s . 
E l Ps t r ia-ca do las Indias juzga «de m á - 1 Conviene ademas consignar que en cudii-
tíma u t i l idad la d i fus ión do tan impor tan- . to se tuvo noticias de los hechos se dispuso 
t í s i m a o b r a » emprendiera viaje por Astur ias , e l inspector 
N u e s t r a - ' r n t í d e s t ó r e c o m e n d a c i ó n no a ñ a d e eeneral de Minas de la r e g i ó n , a fin de ass, 
nada, c ier tamente, a tales autoridades: p e - i R}'rar las mayores g a r a n t í a s en la investiga, 
ro 1 ¿ nuestro deber m ^ e s t a r u n deseo 1 f ion de las causas que los or iginaron y en 
hondamente Fentido de que esos tomos va- a d o p c i í p de las medidas necesanas i>ara 
- v a n a manos d^ nuestros n i ñ o s y repetir j su r e p e t i c i ó n , , , . , 
^on e i sabio Prelado de Madr id -Alca lú : I ^ U e m ^ 8 6 ¿ n n á ' r M o . l f orde-
«Fe l i ce s Ic^ j ó v e n e s que desde sus p r ime- : * * oportunas a los gobernadores de las pro-
• > „ ' rr. . vincias mineras y a las Jeiaturas de Minas ros año^ puedan enriquecerse con ese l e - 1 1 . j - . J • -c i ^ „ * * ^ a , ' i._rrrn de los d i s t r i tos , significando a los primeros soro.» Comp-e.ndemos que no esta, desgra- - j j j i • • i • i¿ -D - J 1 1 i i j Í -^A- . ^ i*a necesidad do que el minis ter io de l o m e n -n a d f mente , a l aicance do todos; mas m o 1 
debe fa l tar en las bibliotecas escolares y I _• ¡ 
en tedas acuellas donde se sumin'tetran l i -
bros a los j ó v e n e s ; y hay t a m b i é n mue l l í -
simos padres de fami l i a que pueden y de-
beu proporcionar a sus hijos lecturas savas 
e insirnctivas; s i quieren, pongan cu sus 
manos ese Tesoro. 
Con lo que se gasta al mes en «ciner.» 
nocivos, revistp's i lustradas, que ofuscan en 
vez de i lus t rar , algunos juguetes, que ocu-
pan a l n i ñ o sin objeto cJguno educat ivo, y 
r. 'gún l i b r i t o do cuentes de hadas o his-
torietas insulsas, hay suficiente para pajrar 
I le rand d e s i g n a r á h o y e! nuevo pres idente 
Las izquierdas están decid das a derribar a cualquier Gobierno 
que se forme mientras siga el actual presidente ele la República 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A P i I S , 6 .—Mil le rand ha contdnua';. u< 
¡ las consultas, recibiendo por la m a ñ a n a a 
la mensual dad del «Tesoro de l a J "v^n-1 Chaumet, E r a n c k l i n Eoui l lon Bruueb y 
m * y proporcionar a la. « d i v m a c u r i o s i d a d » 'KJotZi y p ü r ]a a Mascu aud . L a í -
rlel n i ñ o el alimento que neopeit* ^barb, Pey rnmot v Thomson. Par 
Todos los d-as llegar, a l a mesa de n ú e s - rec0 ^ b j ^ que i ja 6Í(lo j ^ n ^ o ei a o ^ . 
tra Reda^ión tomitos v m á s tonjitos d e ^ Arge l ia , Steeg. 
esos que ciertos educadores, cá.nd;dos. más i Todos los conafiltadoa se negea-on a hacer 
bien inconcientes, l laman lecturas «sanas*, i dedlarafóiones, excepto Thommon, e ce t  m o e a n , que se 
contrar io <a ¡a c a m p a ñ a extrapar'a-
menta r ia que se e s t á haciendo contra M i l -
lerand, a ñ a d i e n d o que so o p o n d r í a a toda 
ac t i tud con t ra r ia n las regles consti tucio-
forma tan ctenUítca, que los n i ñ o s n i los E n cv,,ailto al fu turo Gobierno, cree 
apetecn-n n i los digieren. E l resultado es el 
mi smo; mr.tar la curicGidod del lector, lan-
¡ V a y a por D>os! Unos e s t á n llenos de mosh 
niñerías tales, que se les haco favor con ca-
lificarlos de ñ o ñ o s ; en otros,- l a ciencia y 
el saber se presentan tan austeros y en 
r a i a o. lecturas peligresar, o mantenerla en 
l i m b o . . . de los tontos. 
Ba^ta leer la serie do preguntas fnííertas 
en el folleto, que» la cesa Jackson edita a 
quo debe ser de izquierdas. Eederico B r u -
uet , presidente del C o n e j o general de Se-
na , d i jo al salir qud Mil le rand estaba fir-
memente deiMdido a fonnar un Gf«bineto de 
• C . de H . 
izqu lemas. 
Los grupcfS| de la C á m a r a l ian celebrado 
tro do dar a cono'e^ Ir. obra, para hacerse ho Víir:,as rei]n:on€s fijar su ac t i tud 
cargo de la h a b i i d a d suma con quo se ^ i a ^ S Í . . acXu&i ¡ z q u i e r á a a , reuni-
presenitan multi-tiud de oonoaimiontoe He , das en casa ^ P a b í l o v é , jdciáieTOn que 
Q u í m i c a . F í s i c a A s t r o n o m í a , L i t e r a t u r a , , en i p r ^ e n t a r nin<runa moc ión para 
con el objeto de que el mfio desee saberlos. permitS(r a ]a m a v o r í a da la C á m r . r a expre-
« ¿ D o n d e se ha l lan las nubes cuando el cíe.- sar gU opiniÓT1 ^ ia actui desdo el 
' lo esta sereno? ¿ D ó n d e es tá el v iento c u s n - , 1T10mjellto que gocialiataa iban a propo-
do no sop la?» Es ta manera ce est imular e. n<3r que ge reimic.ra en ses ión permanente 
apetito ra - iona l ind ica todo un sistema d i - hasta el i f i n ^ t e , ^ estuviera, cons t i t u í -
oact*o. L a r iqueza de conocimientos quo do 
hay en estaj 17 tomos es asombrosa. L a . 
onseiüauza colect iva no puede s á t í s l a c e e l a 
Deccsidad i n d i v i d u a ! ; por eso e i n i ñ o pre-
gunta siempre, donde no so le prohibe d i - ¡ PAJÍIS 6 .—Do los resultados de las d i -
recta o indi rec tamente preguntar, que e q u i - i versas entrevistas oelebradtle hoy por el pre-
vale a deoirlo que no piense. ¡ s i d e n t e de l a r epúb l - ca se deduco que é s t e . 
E l l ib ro de texto, supon. léndolo dxcelento, : aceptando el voto del pueblo, e s t á decidido 
es todavía menos a p r o p ó s i t o para dar so-j a cons t i tu i r u n Gabi in to radica l , si hace 
-hición a las ín f imas interrogaciones y j u i - ; fa l ta , y aceptar las reformas que de ese 
c'os errados que la v ida cotid-iana ofrece a programa se der ivaa y que sean indispen-
'os n iños inteligentee. Una enciclopedia sabias para asegurarse el concurso que Ue-
como el «Tesoro da la J u v e n t u d » ey un ' e e s i t a para pract icar ep.a ip:>!ít.ica. 
Eivera," les sentimiontos de amistad y do 
c o n s e c r a c i ó n de Mussolini. 
— i soore e i alcance de la visita, ¿ q u é 
puede decir? 
— E l acontecimiento tiene una impor tan-
cía t m pateifte, que no hay necesidad de 
encarecerla con gran copia de comentarios, 
ni de subrayarla con declaraciones especia-
les. Y osto en cuanto no hace sino confir-
mar las relaciones de amistad que existen 
entre las dos Cortes, los dos Gobiernos y 
los dos pueblos, las cuales puso do relieve 
I en el año pasado la visita del Rey y de Ja 
I Eoina, do Es iaña , a l io rna . Es tas relaciones 
se fundan cu razones da l a índo le m á s cle-
' vada: comunidad de origen, do e d u c a c i ó n , 
I de tradiciones; es decir, en razones que • le-
ñ e n Btle raices en la misma his tor ia de los 
dos países . Crcr.r nuevos v í n c u l o s de carac-
teres m á s o menos contingentes, puede ser, 
! a veces, u n juego falaz de la d iplomacia ; 
pero af innar los naturales que ya existen, 
es, sencillamente, completar una obra juo 
ro ¡c; : 1 proceso m i smo do la H i s t e r i a . 
E s p a ñ a e I t a l i a t ienen una m i s i ó n c o m ú n 
que cumplir: misión de ^civil ización y de 
progreso; pero, esencialmente pac í f ica y mo-
deradora en e l juego do las competencias 
intcrnac-iuiiales. Ñ o exist iendo conflicto de 
intereses cutre E s p a ñ a e I t a l i a , n i oposi-
c ión da tendeucuus, l a co l abo rac ión de los 
des países ha de ser u n elemento eficaz para 
el logro de tan alto objet ivo. 
E l viaje del Eey de I t a l i a y de la reina 
Elena se e f e c t ú a , pues, como e l del Eey A l -
fonso X I I I y de Ja re ina V i c t o r i a , bajo lo.-» 
m á s felices auspicios, que nos pe rmi t en abr i -
gar firmo esperanza en e l afianzamiento de 
k.s lazos en t re los des pa í se s y en l a amis-
tad duradera, entre los dos .pueblos. 
— ¿ Q u é puede decir, m a r q u é s , de l a au-
diencia que su majestad Alfonso X I I I le ha 
concedido ? 
H o y , D u n d é e c o n t r a e l M a d r i d 
P A R I S . 6 . — E n el p a r t i d o de « f o o t b a l b 
jugado esta ta rde , U r u g u a y ha vencido a 
holanda por dos «goa l s» a uno. E l p a r t i d o 
fué m u y r e ñ i d o e in teresante . 
E l p r i m e r «goa l» lo m a r c ó Holanda,^ a la 
inedia ho ra de comenzar e l p a r t i d o . £ n e l 
-cf-mmu t i e m p o Uruguay d o m i n ó c i a r ameu 
"A y d e s p u é s de igualarse c o n s i g u i ó apun ta r 
el segundo t a n t o a su í a v o r . 
E l p a r t i d o final, que se j u g a r á e l lunes 
en t re U r u g u a y y Suiza, p rome te ser m u y 
in teresante . 
F O O T B A L L 
Esta tarde, a las seis, se c e l e b r a r á el p r i -
mer par t ido entre el Dundee y o l p r imer equi-
po del R. M a d r i d , en el campo nuevo de 
é s t e . 
1 ' c a m p e ó n del centro a l i n e a r á el si-
guiente equipo: 




M a d , ecir ™ { f " " J % Z % 
n a en que no haya f / ' j maTi en ta 
ciudad, en ¡as aldeas, h l co . 
de vida vmhle y corporal ^ ^ J ^ . 
donde verdadcranicnle T ^ f J " 1 il6 el ¿ f c 
te junto' a vosotros, que luista M ' " 
el roce do su corona de ^ P ' ^ 8 - • fT^ 
I * calle de la i S ^ ^ i o ^ 
rurvr ia vos ha movido a ' < * * ™ * WW 
* » n b r e , aún a „ ' d o !/ ^ ^ éirÍM ^ 
Cuan famüxur no ee 1 * * ™ ^ ™ náRét h¿. 
t 0 ^ : ariovrs que ivn.unerahles W 0 « ^ 
xuri-o ^ u ;„irai,tu de nuestras ot* 
m0s recorn o ^ J ^ J ^ a d o 8 í m e n l 0 
deas mientras la imayinnc-un y 
i T i b a l o c d i r a n d o en una tierra ^ t r a r " * 
1 ja a l Y no obstante, desde quc 
j á m e n t e de \a Tone Adorna, todo canl 
a, todo es vareo, parece que ^ V ^ Z n 





FgfeiPiiiaeií ñ m u congreso 
L ú b í i i u i í b í 
/nes nombres sa(irados, al to 
p s Z s e mueí tran ante nosotros con s* n a -
Udad anticua. ^Oh, no es ptec i^ q u e j e 
buen padre franciscano se alce en m ú a d de 
i T n l ^ o U l a vara explicarnos el paso doloro-
7o E s tan snu-dlo. .Viendo Ftlatos-dice San 
Mateo—que vada consegma, «™0 9 ^ ' ^ V 
contrario, aneciaba el t ^ * ' 
, dido a.V,a, se lavó las manos delante del pm-
• Rene Pe t i t—Mcj ías , Muñagorri—Valderra-! . ^Soy {n0cente de la sangre de 
na — + Monjardíu — Fé l ix Pérez — t DeI; hombre justo; allá os lo veáis uosoíro».» 
' y íoda ia multitud le respondió: t C m m I 
sanare sobro nosotros y sobre nuestros hijos.» 
Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús des. 
nuen de haberle mandado azotar, se lo en-
trenó para que lo cru:if icaran.» Yo lo releo en 
ta nnaj inac ión , y luego, cenando los ojos, no 
acierto m á s que a repetir: \A¿4UU \ A q u í . 
E s t a palabra tan trivial en Jerusalcn es de 
una sublimidad constante. L o encierra iodo. 
Aquí al lado de los atrios del templo cuyas 
anchas losas se divisan entre los muros que 
fueron muros de la torre; aquí ante esa esca-
lera y esa calle donde vociferaba la multitud. 
Aquí ante la gradería de .mosaicos sobre la 
que se asentaba en su silla de pórfido. Pila-
tos, quizá en estas mismas losas rajadas en 
aue yo vie arrodillo, estaba descalzo y manía-
tado Jesús Nuestro Señor. Pilatos dudaba y 
Ifi compadecía , y quería salvarle, poro he aquí 
,/:f al cabo pide agua para, lavarse las manos. 
1 acloco rubio le vierte esencia de jazmi-
nes en una ancha crátera que tiene esmalets 
(te ontce y oro. Otro le recoge los amplios plie-
gues de su túnica amatista. Y E l , entretan-
to, con un dogal de facineroso, aguarda quo 
le digan que es reo de muerte. 
IIo>i en lugar de los judíos que se estruja-
ban en h- caite con el afán de escupirle o de 
darlo un evivellón los turcos nos ven desfilar 
silenciosos, y cuando la grande y ponderosa 
cruz pasa év hombros de los peregrinos, ellos 
también se sienten embargados. 
De la segunda a la tercera estación no hay 
m á s que muy pocos pasos. \Qu¿ exhausto de-
hia de hallarse el buen J e s ú s por los malo* 
tratos de la noche para caer tan pronto sobra 
esfos pedcrnalrsl Todas las llagan de h s azo' 
tes se le han rasgado bajo el madero. E l pre-
OQn'rro va ante E l entre una patrulla de sol-
u m a g u e l c s c a s t i g a n d o a l a s huestes ae Jdü}jm romGnGS^ con esc claTÍn ¡ ¡ ^ Tesuen<í rs. 
A;jU-<í l -Krim. i ci lt ifrícntc bajo la bóveda de la encrucijada. 
ivstc en V i s t a d e l f r acaso s r i í n d o poT. ^ sacen;/otc;s h mim.n furtivamente y se. 
•sus a d i c t o s , d e c i d i ó r e t i r a r los n ú c l e o s ! 
aue t e n í a f r e n t e a z o n a O r i e n t a l , y os-j 
Bendecida po r los e m i n e n t í s i m o s y reveren-
d í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal P r i m a d o y N u n -
c io de Su San t idad , y bajo i a pres idencia 
d e l reverendo padfe Z a c a r í a s , Obispo de 
V i t o r i a . D e l 15 de j u l i o al 6 de agosto. 
1.400 pesetas en p r i m e r a clase, 1.09.'» pe-
setas en segunda y 850 pesetas en t e rce ra . 
Para in fo rmes e inscr ipciones , en la 
S e c r e t a r í a , C o n s t i t u c i ó n , 24, V I T O P J A . 
Siguen las luchas entre 
los ben 'ur r a g ü e l e s 
(COMUí-aCADO DE ANOCHE.) 
S i n n o v e d a d en a m b a s zonas i lel pro-
tectorado. 
L a s luchas intsstiní-s en 3enl U/?ia,éuel 
M E L I L L A , 5 . — P o r n u e v o s i n f o r m e s 
dq l a s lu ichas i n t e s t i n a s que h a h a b i d o 
c u e l t e r r i t o r i o de B e n i U r r i a g u e l , se 
s'ái&e que los c a b i l e ñ o s de l a f r a c c i ó n de 
U a r z a , t e m e r o s o i i de que A b d - c l - K r i m 
i n v a d i e s e su c a b i l a p a r a g a n a r el pres 
t i g i o p e r d i d o a l o s o jos de s u s secuaces, 
i n i c i a r o n u n a o f e n s i v a c o n t r a los- b o n i -
t o s c o n t i n g e n t e s , e n g r o s a d o s c o n o t r o s í 
do B e n i U r r u i a g u e l , los d i r i g i ó c o n t r a i 
l a f r a c c i ó n do LTarga p a r a c a s t i g a r l a . 
E n es te s egundo a t aque , t a m p o c o 
a r o m p a ñ ó l a sue r t e a l o s p a r t i d a r i o s de | 
A n . l - o l - K r i i n , pues p e r d i e r o n a l f a n á t i c o 
A l f a l d h S i B e h A l i , que d u r a r l í © loa 
sucesos de j u l i o de 1921 e s tuvo e n N a -
d o r r e n r c s e n t a x l o a l c a b e c i l l a rebe lde . 
L a s hues tes de l a f r a c c i ó n de Ua . rga 
l a s m a n d a el c h e r i f S i d i A b d c i r r h a . m a n 
el S e k a n i a , j e f e de l a Z a u i a de M a d r r , 
nuevo Gobierno se presente aaite ei Parla 
meato. 
Por otra parte , el mismo d ia r io dice que ' 
todo permi to asegurar que el s e ñ o r M i l l e - ! , 
rand t e n d r á una impor tan te m a y o r í a en e l ! ^ el ^rande honnr, d? un larS0, dialogo. • 
5¿eiia¿0j i sino que he sido recibido con igual bondad 
E l « P e t i t P a r i s i é n » considera casi secniro i P01* su majestad i a reina V i c t o r i a y por su | M E T J L l T A . 5.—Ta semana que viene 
que el presidente de la R e p ú b l i c a l lamo a: g e s t a d l a Eem-. madre. Su majestad el m a r c h a r á a Ir. P e n í n s u l a el general' Marzo 
un senador, e n c a r g á n d o l e la f o r m a c i ó n del í ^ ' con ílclueIla' ?ran cort<*ia, intel igencia con *u f a m i l i a . 
N o s ó l o me ha hecho su majestad e l | ^ l l e v a e l n o m h r e de E r k a n i a . 
Sanjurjo, enfermo 
Gobieri io que debe presentar el combate en las 
C á m a r a s . 
E l d iputado por el departamento del Sena. 
Brune t , d e s p u é s de su conferencia con el 
presidente de la r e p ú b l i c a , se ha d i r ig ido 
a la C á m a r a y ha dado algunas indicaciones 
acerca de dicha entrevista . 
M i l l e r a n d . firme en su p r o p ó s i t o de con-
servar el mandato que tiene de la Asamblea 
cu l tu ra , que lo hacon uno de los m á s s im- j —E¿ c o m e n d a n í e general , rVneraí! San-
pát icos Soberanos de Europa , me ha tenido j u r j o . se halla indispuesto y ha tenido que 
suspendo cerca de una hora con una into- . guardar cama. 
resante conversac. 
-Mucho culcre n puoao decir'e 
que los opnoeptos Vf su majestad para Ital ia 
han sido v^rdeder-mente lisonjeros. 
Dimos las gracias al marf¡ués Prulucci i 
A samblea ce agncu It ores 
Nacional , ha hecho presente su deseo de \ d i Calboli por estas declaraciones, que sin 
conformarse con el voto popular y consti- tet izan el significado de l a v i s i t a a Mcdru . 
t u i r un Gabinete de izquieidr.s , todo lo acen-
tuado en cate sentido que sea. necesario. 
Brune t le ha respondido que no enoontra 
r í a en l a mayoría del cartel de izquierdas 
de les Soberanos de Ttali 
no es preciso encarecer. 
(De Los Agonclns) 
Saliendo al paso de determinados rumo-
res. M i rerand ha asegurado que, como re-
publicano, no s a b r í a ¡recurrir en n i n g ú n ca-
maestro incomparable. 
Uno de los defectos ps íqu icos da nues-
tra razf^ es la fal ta de curiosidad, es de- _ 
cir, la desgana de saber, la indiferencia so a l a 'v io lenc i f* y que s'empre se m o v e r á 
« t e Jos misterios do la na tura leza ; de- dentro de l a m á s absoluta pureza legal, 
fecto que, en vez do corregir con lecturas I So cree quo Mi l le rand t o m a r á rr^añana 
y otros recursos educativos, parece que nos ¡ u n a d e t o n n i n a c i ó n def ini t iva , haciendo 11a-
e m p e ñ a m o s en perpetuarlo, como si fuera |mar c? hombre pol í t ico elegido para encar-
UDa buena cualidad. De ah í l a escasez de J garle la m i s i ó n de formar Gabinete. 
nuestra his tor ia cu l t u r a l . E l ' Se barajan muchos nombres, en.tr© ellos sabios en 
ansia de verdad es la gloria ded ser racio-
n a l ; y Dios ha preferido para nosotros ese 
estado do inqu ie tud en esta v ida , antes que 
damos l a verdad completa. Fomentemos 
pues, ©1 deseo de sabor en nuestrofi n i ñ o s 
No hace mucho l e í amos un discurso de un 
piminento c a t ó l i c o f r ancés , on al cual , «de-
jando a otros la tarca de describir e l placer 
de a m a r » , él se p r o p o n í a «desc r ib i r el pía 
cer do c o n ^ ^ c r » . Cree el vulgo que este 
placer es infer ior al o t r o ; desgra?iadamen 
lo, a nuestros estudiantes se les comunican 
los conocimientos de modo tan an t ina tura l 
(jué s^ ven tentados a d i sminu i r ol d í s 
g'-«t<i de conocer con el placer de r m a r 
Es que desde n iños no han podido encen-
tra;» sa t i s f acc ión de conocer; para ello 
l iabría que escr ibi r l ibros nuevos v que-
^ r los viejos. Ensayen los padres que pue-
dan el «placer do conocer» que causa a los 
n iños el «Tesoro de la J u v e n t u d » . A d e m á s 
do encontrar u n caudal enorme do cono?.'-
""nentos y e n s e ñ a n z a s morales, la imag i . 
«ac ión y la intel igencia del adolescente se 
nn^aran por los espaciosos y sentónos hor i -
' ' de las grandes verdades, las grandes 
bellezas y los grandes ideaJes. Y si en la 
S?*. a ^ n arrastrada^ las pasiores hasta 
• ^ v e r t i r á n en motores do esas actividades. 
Paremos afirmar que el «Tesoro de la Ju-
n t u d » hr* propio en MI verdadero cauce 
a Educac ión ded hombre : lo d e m á s es 
^•est.ón de t iempo. 
Mivincl GRANA 
L DEPATE Celegiaia, 7 , 1 
los d© Steeg, IVancois M a i s a l l , Mi l l i e s Eo -
cro ix , Ghaumetj y Thomson. 
E N L A C A M A R A 
P A R I S , 6.—Antese de abrirse l a ses ión , en 
los pasillos reina extraordinar ia a n i m a c i ó n . 
So hab.'a especialmente de un a m o c i ó u que 
los partidos de izquierda van a presentar y 
por la cual af i rman su deseo de que la C á m a -
ra colobr© ses ión permanente hasta que se 
haya rosueLto la cues t i ón do la c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo Gabinete. 
M . P a i n l e v é toma poses ión de su nuevo si-
llón y declara abierta la ses ión . 
Anunc ia que ha recibido una m o c i ó n pre-
sentada por M . Cachin pidiendo que se plan 
toe, desde luego, la c u e s t i ó n de la Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a ; pero M . P a i n l e v é ad-
vior to que esa m o c i ó n es ant iconst i tucional , 
y . por consiguiente, inadmisible. L a C i ú n a i a , 
d e s p u é s de esto, se aplaza hasta m a ñ a n a por 
la tarde, en cuya ses ión se t r a t a r á de la 
m o c i ó n relat iva a la sesión permanente. 
Se levanta la ses ión a las diez y siete y 
cuarenta y cinco. 
M I L L E R A N D C O N F I A 
P A R I S , 6 .—El <Mat:n» dice quo el señor 
Mi l le rand f o r m a r á un Gobierno de izquierdas. 
E l presidente de la Repúbl ica se mostraba 
aneche plenamente confiado en ol éxi to do su 
gest ión , y afirmaba, cen más tesón que nun-
ca, su firme propósito de seguir bosta ©1 fin 
en la norma de conducta que considera como 
KU principal deber. 
.Según el «.Totimah). los amigos del «enor 
Millerand no doesperan de hallar una mayo-
en la ses ión de la C á m a r a , cuando el 
u n solo miembro quo se prestara a acepta) 
la mis ión de formar un Gabinete, mientras 
que l a crisis presidencial no se resuelva i-
mismo t iempo, 
Mi l l e rand ha respondido que t e n í a la ©spe 
ranza de que e n c o n t r a r á un personaje parla-
mentario que se avenga a prestarle su con 
curso. 
H E R E I O T S E G U R O D E L E X I T O 
Ü n redactor do « P a r í s Soir» , que puede 
considerarse como ó r g a n o oficioso del «car-
t e l » , ha preguntado a H e r r i o t si c re ía posi 
ble que Mi l l e r and pudiera formar un Gabi-
nete de izquierdas 
E l jefe radical , d e s p u é s de recordar e l pá-
rrafo do su comunicado de ayer, en que s 
refer ía á l estado de hechos que no permi te 
la íormr .c ión de u n Min i s t e r io sostenido por 
la m a y o r í a de izquierda, ha dicho que no 
cree que haya n i n g ú n hombre de l a izquier-
da que acepte l a m i s i ó n , pues un Min i s te -
r io así const i tu ido, se colocar ía desde e l p r i -
mer momento frente a l a m a y o r í a de l a iz-
quierda de l a C á m a r a . 
Esto mismo pe r iód ico no cree que e l ses^o 
que ha tomado la crisis pueda hacer otra 
cosa que retrasar los sucesos. 
Mi l l e rand p e d i r á a diversas personalidades 
parlamentarias que acepten l a f o r m a c i ó n del 
Gobierno que ha de llevar a la C á m a r a la 
cues t i ón presidencial. 
Este Gobierno podra quedar consti tuido 
m a ñ a n a y presentarse a la C á m a r a e l lunes 
o e l martes . 
E l mismo d í a — dice el pe r iód ico — seria 
derribado, y Mi l l e r and p r e s e n t a r í a su d i m i -
s ión . 
Voto d e confianza a! 
Gobierno a l e m á n 
L a d e c l a r a c i ó n minlsterfiúi aprobada 
por 247 votos coulrn 183 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 6.—Por 247 votos c o n t r a 183 el 
Re ichs tag ha aprobado l a d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l . H a n votado con e l Gobierno ]or; 
socialistas y los p a r t i d o s p e q u e ñ o s . 
Se hab lan presentado c u a t r o mociones. L a 
de los p a r t i d o s gubernamenta les , oue fué 
aprobada, d e c í a senc i l l amente : « L a C á m a r a 
aprueba l a ¿ e c i a r a c i ó n m i n i s t e r i a l y "pasa a 
la orden del d í a . » 
Los nacional is tas y comunis tas presenta-
ron sendas mociones de d e s c o n ñ a n z a . En 
cambio, les u l t r a n a c i o n a l i s t a s presentaren 
o t r a de confianza, pero redactada de modo 
que d i f i c u l t a b a i a aprobaci'vn por algunos 
sectorer, moderados de l a C á m a r a ; desde lue-
ÍTO, pensaban v o t a r c o n t r a su propia mo 
c ión . 
F;. Re i chs t ag h a aplazado sus sesiones 
nas ia j u u o , — T . 0 . 
T p 1 
si quiere buen chocolate, tieno que temar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Genova, 4, 3ío'iní>. Son insuporr.b'es. 
En Londres se agrava la 
huelga de electricistas 
E l Gobierno d e f e n d e r á e n é r g l c a m e u t e 
i a l ibertad del trabajo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, tí.—El Sindicalo de elec-
tricistas ha planteado h o y oficialmente 
la huelga ordenando a todos sus afilia-
dos ol abandono de sus trabajos. En 
cambio, el Sindicato central de fórro-
viarios se muestra contrario a esta de-
cisión. 
Planteada la cuestión en la Cámara 
de los Comunes, el ministro del Traba-
jo ha declarado quo el Gobierno diefen-
derá enérg-icaimentc a los obreros que 
quieran continuar trabajando durante 
el conflicto, y que liará todo lo posible 
por que los servicios públicos no que-
den interrummdos. Refiriéndose al con-
flicto en sí, dijo que el Gobierno se ha 
puesto ya en contacto con las dos par-
tes y tratará de acabar la huelga lo más 
pronto posible.—B. W. S . 
* tí 4f 
LONDRES, 6.—El Sindicato de elec-
trlcistaq ¿Ve ferrrocañilos ha dado la 
orden a sus afiliados, que aún conti-
nuaban trabajando, de declararse en 
huelga, co» lo que ésta ya toma carác-
ter oficial. 
Están cerradas 55 estaciones del «Me-
tro». Las céntralos no funcionan, y las 
Compañías no saben ya si ©1 servicio, 
con .todas las restricciones (pie tiene ac-
tunimentc, podrá continuar. 
El Consejo de Gabinete lia examina-
do hoy la situación quo este conflicto 
crea. 
En la Cámara de los Comunes, el pri-
mer ministro se ha comprometido a ha-
cer toda clase de esfuerzos para arre-
glar el conflicto, y proceder, incluso 
contra ?os tro.hajadores. L o s mecánicos 
y maquinistas piensan someter su con-
flicto a un referéndum. 
andaluces y extremeños 
S E V I L L A , 6 .—Entre los actos que se or-
gan izan con m o t i v o de l p r ó x i m o v ia je a 
esta c i u d a d del greneral P r i m e de .Rivera , 
figura una assmblea do ag r i cu l to res anda-
Hices y e x t r e m e ñ o s y una mer ienda popu-
la r en l a ^ r a n p i ^ z a de A m é r i c a de l a E x -
p o s i c i ó n .Universal . 
Funerales por e! Cárdena! 
Soldevila en Zaragoza 
Se bendice un monniuento en el 
l i i ? a r del asesinato 
Z A R A G O Z A , 6.—Esta m a ñ a n a se han ce-
lebrado solemnes funerales en todas las 
i g l e s i á s en suf rag io del a lma de l Cardenal 
So idev i l l a . do cuyo asesinato se c u m p l í a hoy 
el p r i m e r finiversario. 
A l a so lemnidad Celebrada en e l t e m p l o 
de L a Seo asis t ieron las autoridades, e i Ca-
b i ldo , representaciones oficiales y numero-
so p ú b l i c o . 
E n e l l u ^ a r donde o c u r r i ó e l asesinato se 
ha levantad-%un sencil lo monumento , el' cual 
fuó bendocioo hoy. 
Por l a t a rde , en u n a l t a r al l í adosado, f u é 
expuesto e l S a n t í s i m o , r e z á n d o s e e l Santo 
Rosario, l a e s t a c i ó n y luego solemne res-
ponso, que f u é cantado p o r los semina 
r is tas . 
Se agrava monseñor Seipel 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
EILVESE, H.-El canciller a u s t r í a c o , 
beipol, ha tenido hoy más temperatura. 
Po rpnmora vez, el parte focultativo ha-
bla de una afección a la pleutru.—T. 0 
Homenaje popular al general 
Barrera en Barcelona 
Más felicitaciones al general Barrera 
B A R C E L O N A , 6 .—El capdtán goneral de 
C a t a l u ñ a , general Barrera , r ec ib ió la v is i ta 
de todos los generales y jefes de l a guarni-
c ión , que pertenecieron a la ex t in -u idu 
demia general,, los cuales fueron a fe l ic i -
tarle por su ascenso a teniente general y 
por su nombramiento para la C a p i t a n í a Ge-
aeral de C a t a l u ñ a . E n nombre d© todos h i -
zo uso de la palabra el general de Estado 
Mayor |goñor Dospujols, qiue ©nalteriió la 
hgui-a m i l i t a r del nuevo temiente general 
al que e s p r e s ó l a a d h e s i ó n de sus antiguos 
comipañeros do la Academia general. 
E l gonorai Barrera , m u y emoclbmido, 
agradeoio e l homenaje, d i r ig iendo frases Je 
reconocimiento a GUS .«compañeros y /ase-
g u r ó que en todo momento t r a b a j a r á atento 
a los sagrados intereses de E s p a ñ a . 
Con el m i smo objeto do saludar y fe l ic i -
tar al general Barrera estuvieron on Capi-
tanva General ol intendente s e ñ o r Sibchez 
Gómez con un numeroso grupo do ]efes v 
oficiales de Intendencia y Comisiones muy 
nutridas do Estado Mayor , oíicünas m i l i -
tares, e t c é t e r a 
sonríen cracks unos a otros, recogiéndo$c dn 
vez en cuando el manto que les arrastra. Y 
el polvo que levantan unos y otros se pega 
en los vestidos de Jesucristo, en su barba san-
guinolenta, en sus labios resecos. 
A pesar de los golpes con que le hostigan, 
no puede alzarse. L a cruz le abruma. Y en 
este trance, por la bocacalle que contemplo 
casi desierta, junto a la tapia, sobre la que 
un limonero tiende su follaje áureo, aparece 
Nuestra Señora. 
No lo ha visto desde la noche pasada a la 
salida del Cenáculo, cuando aún era con sus 
negros cabellos tan suaves, y sus o.jog l ímpi-
dos el m á s hermoso de los hijos de los hom 
bres. Súbi tamoncte le ha cubierto el rostro una 
mortal lividez, le tiende los brazos y murmu 
r a apagadamente, medio desfallecida, entre 
las santas mujeres que no la dejan: ¡Cómu 
te han puesto, hijo m í o \ 
Desde ahora lo seguirá como una mártir 
por toda la calle do la Amargura. 
¡ Ven con nosotros, oh, madre, y algo te 
consolará el duelo de 'nuestras olmas 1 iUíru 
ü'.ucl anciano quo tiene ya hinchados los ojos 
y no quiere que le releven de llevar la cruz, 
y a q i u í otro peregrino que se cubre con la 
mano para esconder sus lágr imas , y esas mu-
jcrc i de mantiUa negra, que quieren cantar 
no pueden porque les Uemhlán los labios. 
Hemos Ibcgado al lugar de la s ép t ima esta'' 
c ión, que es el más lúgubre y siniestro de 
toda ia Í--..'«C de la Amargura. Dejo a las áridas 
disquisiciones de los arqueólogos averiguar s i 
se conserva o no como cuando ío atravesó Jc'-
suensto. Aunque a¿¿ no fuese, nada podrid 
ecocarnos «u paso do'.oroso como este tene-
broso ¡yasadizo en cuesta, h ú m e d o , / r ío , crueí. 
Desde entonces, el sol no ha logrado pene-
trar la sombra carcelaria- que aquí nos en*, 
vuelve y nos confunde a todos. Sumidos en 
cita no somos v ías que muchedumbre pecado^, 
ra. E l pecado nos agobia, nos hace clamar 
con m á s angustia que nunca: «¡Miserere 
nosíW!» Aquí se cayó la segunda vez. Y a no 
llevaba la cruz, pero a cada momento iba m á s ' 
encorvado. Y en este pasadizo, uno cualquiera 
de estos escalones do pcrdenal, a lgún ruello, 
que hirió sus pies descalzos, le hizo vacilar 
y caer. Nuevamente el verdugo le hostigó-
con un ramalazo. ¡ S i no podía! ¡Sí ya m á s 
do la mitad de su sangre, había ido quedando 
por el camino l Desde el suelo levantó «« 
/rente ; su» ojos cárdenos se abrieron en una 
mirada larga pidiendo un poco de piedad. F u í 
entonces, fué aquí, cuando ya rompió el llanto 
do las hijas do Jerusalén, 
Volvemos a desandar el mismo pasadizo; 
muy cerca del Santo Sepulcro. A l llegar a la 
plaza ensombrecida con la triste penumbra de 
la caída de la tarde, los peregrinos que lleva-' 
han la cruz la lian dejado a los sacerdotes. 
Somos treinta revestidos de sobrepellices. E n 
medio van los Obispos. Todos nos estrechamos 
con el anhelo do llevarla sobro los hombros. 
\ 0 h . Dios m í o ! Jamás so borrará de mi 
recuerdo este supremo - instante en que en-
trábamos en tu Santo Sepulcro clamando y 
Ihrando bajo la pesada cruz. E l cánt ico subli-
m e : « ¡Perdón , oh, Dios m i o h era más que 
un canto un ronco sollozo, en ol que se rom-
pían todas las fibras de nuestras almas. L a s 
manos se cr ibaban agarrándose al sagrado 
leño. Y cuando Ikgados al Calvario, nos hin- . 
camos de hinojos, el padre franciscano d e c í a : 
¡ Hermanos, aquí murió Nuestro Señor Jesu-
cristo ! 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
J e r u s a l é n , mavo. 24. 
L E A U S T E D LOS T I E R I V E S 
B i b l i o g r a f í a í s V o l u n t a d ' « 
E l A y u n t a m i e n t o en corporac ión y presi 
aido por el alcalde s e ñ o r Alvarez de la Cam 
p*, exp re só al general Barrera la sa t is facción 
con qií© ba vlsto su nombramiento para lu 
C a p i t a n í a general de C a t a l u ñ a . 
Las niñas desaparecidas 
C o n t i n ú a s in saberse el paradero de las 
n i ñ a s desaparecidas de l a cal le de H i l a -
r i ó n Eslava. Los t rabajos pol iciacos son i h -
fructuosos. 
A y e r f u é encontrada u n a n i ñ a d o r m i d a 
en u n p o r t a l de la ca l le de Gra fa l , qu© se 
supuso fuese una d? a q u é l l a s , mas p r o n t o 
se a v e r i g u ó que se t r a t a b a de M a r g a r i t a 
M a c a r r ó n F e r r e i r a . de doce a ñ o s , d o m i e l - ' 
liada en l a cal le del A m p a r o , 37, 2.», y que, 
' ¡ m e h a b í a hecho ot ras veces, .so ns' 
t apó pa ra dedicarse a l se rv ic io d o m ó s t i c o . 
f u é en t regada a su madre, E n c a r n a c i ó n 
i ' o r r c i r a . 
r 
¿¡¿liado 7 pinio ere 19&> ( 4 , E L . O E l Q A T E . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EE> 
ü arc ipres te , de Adra, don L u i s L ó p e z 
Zayas, ha bendecido en la parroquia de San 
Oinéa la u n i ó n do la encantadora s e ñ o r i t a 
Issbel Hurtado y J i m é n e z de la Serna y 
del m a r q u é s do Cadirno. 
L e s apadrinaron l a madre de ella y e l 
hermano de é l , vizconde del castillo de A i -
mansa, siendo testigos, per l a desposada, 
eUs hermanos, don Juan y don Rafae l ; el 
conde de Torre Isabel', don J o a q u í n Va>l-
verde y M á r q u e z y don Humberto Meerma-
nas, y por el contrayente, e l m a r q u é s de 
Comillas, el barón de Torrefiel y don E d u a r -
do Morcillo. 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
matrimonio. 
— E l 27 de los corrientes se p r o s t e r n a r á n 
anto e l ara santa en la parroquia de la 
C o n c e p c i ó n l a angelical marquesa de T a -
Vuérn iga y e l comandante de H ú s a r e s de 
P a v í a don Juan Olano. 
— E n el p r ó x i m o o t o ñ o t e n d r á lugar el 
enlace de l a bella s e ñ o r i t a P u r i f i c a c i ó n Acu-
ña y G<5mez de la Torre con el vizconde de 
Vafloria, hijo del conde de Toreno y her-
mano de doña Carmen , condera de Mayorga; 
do doña M a r í a y de doña Rasario Queipo 
de L l a n o y Alvarez de las As tur ias Bohor-
ques. 
— T R m b i é n en el o t o ñ o se ver i f i cará el 
enlace de la preciosa s e ñ o r i t a N a t i v i d a d 
J i m é n e z y Benito, h i ja de los marqueses 
de Arenas, con el d i p l o m á t i c o don Manue l 
Travesedo y Si lve la , hijo de los condes de 
Maluque. 
— P a r a diciembre se ha fijado e l enlace 
de la hermosa s e ñ o r i t a Mercedes Patifio 
y Fernñnclez D u r á n , h i ja de los marqueses 
de Caste lar , con el joven don Alfonso N a r -
v ú e z y Ulloa, hijo de l m a r q u é s de Oquendo. 
T í a j c r o s 
Han salido: para Puente de San M i g u e l 
lo s eñora doña M a r í a Santuola, v i u d a oe 
B o t í n ; p a r a Reinosa, la s e ñ o r a viuda' de 
Idoy (nacida V i s i t a c i ó n de los R í o s ) y lo* 
marqueses de Campo Santo; pa r a Monte -
aragón , don J o s é Manuel Caro; para Ham-
burgo, l a s e ñ o r a viuda de don Gustavo 
J e n c q u é l , y para Villarrobledo, Ja s e ñ o r n 
d o ñ a Carmen Ferreira, v iuda de S a í a z a r . 
— H a n llegado a Madrid: procedente de 
Granada, el duque de A m a l f i ; de B a r c e l o m , 
l a condesa de Güel l ; de Cueva A l t a , los 
condes de A r t a z a y famil ia , y de Fuente 
del Arco, ios duques de Seo de Urge i . 
—Procedentes de V a l e n c i a han llegado a 
Madrid los condes de Torrefiel para asis-
t i r a las fiestas de l a v i s i ta de los Reyes 
de I t a l i a . * 
Nnevo doiniciHo 
Don T o m á s Barraquer y Cerero y su dis-
t inguida fami l ia se han instalado en un 
cuarto de la casa n ú m e r o 6 de la calle ce 
Monte Esquinza . 
A l i g e r a m i e n t o 
L a consorte de don Julio C a s a r e s H j ^ e s -
cansa ha dado a luz con fel ic idad u ¿ £ i ñ o . 
O p e r a c i ó n q u í n f r g k a 
A la condesa de Velayos, h i ja de los 
condes de T o r r e A r i a s e h i j a p o l í t i c a de 
los condes de Rcmanone?, la ha sido prac-
t i cada con é x i t o satisfactorio una opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Bautizo .̂ n P á l a c i o 
Ayer m a ñ a n a , a las doce, tuvo lugar en 
Palacio el bautizo deJ segundo hijo de los 
prínc 'pes do Hchenlche. 
E n un coche de gala de loe llamados do 
Par í s , do las Caballerizas Eca les , l legó el 
prócjer neóf i to a Brilasio, en brazos de un 
aya y acompañado do sus dos abuelas. E n 
otros, part icularea, llegaron ol pedro, que 
vest ía e l blanco uniforme do la prusiana 
orden de San Jorge.; el abuelo paterno, do 
etiqueta, así como los demás Pr ínc ipes , sus 
hijos, y el acompañamiento , do mantilla 
las señoras y do ©tiqi^cta las caballeros, ex-
aopto eíl marx]ués do Santa Cruz , que vest ía 
uniformo do macstrante. 
E l acto tuvo lugar en la antecámara re-
gia, idondo eo ms-toJó la hist iónca pila de 
Santo Domingo do Guzmán . 
Los Reyes penetfsron seguidos do su alta 
Rerv!Snmbro, recibiendo en seguida la So-
beranía e l neófito do manos do la duquesa 
de Parccnt. Y , tina vez rezadas las preces 
l i túrgicas do riinal le fué adminiíitrado al 
neófito el primer sacramento do la Iglesia, 
S A N S E E A S T I A N 
Adquirido para su exp lo tac ión por los pro. 
p ío ta r ios del acreJHado 
J M f i H B E W 
L O S DOS H O T E L E S D E P R I M E R OR-
D E N mña antiguos, m á s Boreditados y mon-
todo» con loe mejores adelantos modernos. 
A C R E D I T A D I S I M O S E R V I C I O de Resto-
r án y Paste ler ía , considerado como el mejor 
en BU clase. 
P r e c i o s s i n c o E a p e i e s c s a 
Propietarios: V I U D A D E C A R R I Q N Y C.a 
V F ü V F. 
P 0 N S A R D í 
R El5. M 3 
Pie l a su f radlc fón socalar, esta casa s i r r o 
Compre Jos d^ItoiOMÁ vinos de sus afama-
dos Tirados do l u ChíuniK-iR-nc 
> 
por ol Patriarca do las Indias, revestido da 
pontifical, drendo padrinos sus majestades 
don Alfonso y defij^ Victoria, o imponién-
doselo como primer nombro el do Alfonso. 
A i sagrado a-to asistieron, a d e m á s , el 
Obi^ipo de Madrid, el Cuerpo de Capellanes 
do hanor, de n ú m e r o , de su majestad, el 
grande de_JE6paña do guardia con los Re-
yes, ila <iama do honor de guardia con la 
Soberana, e l mayordomo de semana, el ayu-
dante de d í a y el oficial mayor de Alabar-
deros, tomento coronel señor Orozco. 
E n f e r m a 
L a condesa v iuda del Serral lo se encon-
traba ayer en muy grave estado. 
Hacemos votos por su pronto i estableci-
miento. 
Anlversafrlo 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el pr imer aniversa-
rio de l a muerte de la condesa viuda de 
Cerrager ía , de gra ta m e m o r i a 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
en los templos de J e s ú s , Perpetuo Socorro 
y e l m a n i í i e s t o de la tarde, y parroquias 
de San Marcos, San S e b a s t i á n y San Mar-
t í n s e r á n por el a lma de la finada, a cu-
yos hijos, el poseedor del t í t u l o , casado 
con doña E l v i r a Barandica y Ampuero; don 
Francisco de A s í s y doña CcmcQpción, con-
desa de San Jorge, e h i j a p o l í t i c a , doña 
C o n c e p c i ó n Beruete y Udaeta, renovamos 
la e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A . 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 6 
ITcsiiflqncja.—iDisponiendo sa convoque a los 
constructorea nucioniolcs para adquirir material pe-
dagógico y moblaje escolar con destino a laa os-
cucLa nuuionaJos do Primera enseñanza. 
Acordando queden cu suspenso las funciones cor-
porativas del Instituto do Koformas Sooiales, y o'ie 
loa Ecrvicius técnico-administrativos sean desempe-
ñados por los funcionarios actuales en la forma qua 
so vienen efectuando en relación directa de depen-
dencia con la fubeccrcíaría del ministerio do Tra-
bajo, Comercio e Industria. 
Circular disponiendo quo los jefes y oficiales que 
actualmente desempeñan las funciones do delga-
dos gubernativos continúen, al ascender por anti-
güedad o mérito de guerra, al frente de los partidos 
judiciales dondo hasta oso momento las ejerzan, a 
no «cr que hulriora expresado sus deseos do cesar 
en dichos cargos al obtener el ascenso. 
üfciCU y JuoUCia.—ITombrando a don Manuel 
Moreno y Fernández do Rodas, magisbrado del Tri-
bunal Supremo, para que presida la Comisión en-
cargada do redactar un proyecto de Código runal. 
1'ta l̂AdanJo a don Gregorio Chver y Clavcr a la 
Audiencia provincial de Almería. 
Idem a don Baldcmero Hodrlguez Monje a ¡a 
Audicnca provincial do Cádiz. 
Idem a den Eduardo Ib-Tílez Cantero al Juzgado 
do primera instancia do Santa María do Nieva. 
Idem a- don Martin Norborto Castellanos y oáa-
chez al Juzgado de pnmera instancia do Olmedo. 
Idem a <lon Angel Cano y Sáinz Trápaga al Juz-
gado de piimeni instancia de Sarria. 
Nombrando a don Eni'.quo Bamo? Mo!U para 
Juzgado de primera instancia de BccerrcA. 
Doclaíando excedente del cargo do socretaro del 
Juzgado do priracni iustancia de Almería, distriio 
de San Sebastián, a don Ginés Buiz Carrillo. 
Idem del cargo de rcgislrudores de la Propiedad 
de Viver y Tordeailias, a los seóorcs don Antonio 
Ventura González y don Marcelo Dfaz Prieto y 
IMaz Prieto, respectivamente. 
Marina.—Disponiendo te ejecute ^ sentencia dic-
tada oon fecha 30 do abril último por la Sala dol 
Tribunal Supremo ol pleito promovido por don Sa-
tirrin Aldama contra la do 31 de agosto do 19^0, 
que euprimo la pkza de aguadl dol Juzgado <ie uv? 
tracción do expedientes administrativos da re nte-
gros en Marina. 
Hacíenáa.—ITabmtando el camino de Iaterbege;y 
(ValcarJoe-Navarra) para exportar carbón. 
Autorizando a las Sociedades que eo mondonan 
para quo satisfagan en metálico el importo del Tim-
bre con que están gravados los billetes de viajeros 
y talones resguardos do mercaderías qnc expiden. 
Dictando mugías pnra el deb:do cumplimiento dfl 
real decreto de 3 del corricnlc, conood'endo fran-
qnicia arancelaria a la importación de materiales 
de conslracción con destino a los pueblos del Valle 
do Arán. 
Prorrogando por quince días la licencia qno, por 
enfermo, viene disfrutando don Francisco de 3» 
Higuera López, oíici-r.i do primera clase do la Aü-
ministraciún de Cwntrihncuaes de Alava. 
Idem por un mes, la quo por la misma cansa 
viene d'>fruta.iido don Diego Coníreras Vázquez, au-
xiliar de primera clase de la Intervención do Ha-
cienda de Almería. 
Goberníclán.—Declarando amortizada nna vacan-
te de agente de-l Cuerpo de Vigilancia por haber 
sido concedida la excedencia a don Engemio Jou-
va Molines. 
Dc^cetimando laa itw t̂anpiaa de don Jmrn Jo^é 
Cano y don Saturnino Pringas solicitando varias 
vacantes de Direcciones médicos balnearias. 
Instrucción pública.—AcepUndo el donativo hf-
chó por don Pedro María de Artiñano al Mnseo 
Arqueológico Nacional. 
Disponiendo so den los asrensos do escala y quo 
los cnitodrálicrH numerarios qno'pe mencionan pnsm 
a ocupar número en las r/nccionp.i ennrta, quinta, 
sexta, «óptima y odnva (Sel escalafón y a dirfrutir 
los «leídos que se indican. 
Amortizando una plaz-v oftetal fercero ée A'T-
minirtración del Cnr.rpo Admini-tirativo de la Di- | 
rerr-ón frcneral di-l InStltdta Geográfico. 
Concediendo un mra de prórroga a \ \ licen 'ta 
que, por enfermedad, vVnfl dH'nita.ndo den Je^ús 
ITcrr^nz, portero quinto <Ie ê -o mmister'o ron des-
tino en la Escuela do Artm y Oficios de Córdo'ia. 
Trabajo.—Disponiendo que láe Delegaciones 
bftnnaiment«l, patronal y obrera que hayan do asis-
tir n la Conferencia general del Trabaja, convocada 
en Ginebra para el día lA de los corrientes, esté 
formada por loi señorón q«e so moncionnn. 
Nueva combinac ión de 
mandos militares 
Su majestad ha tixmado km agwoniea dcorctoe: 
P R E S I D E N C I A . — Nombratiüo juez de jx-.m'ira 
iostanca do Ijarachc, en comisión, a don Joeó Ara-
gooéü Champm, tomento fiaei»! olocto Uo la Audien-
cia territorial de Pilma. 
ESTADU.—Auíorizaudo al Gobiorno para firmar 
el protooolo relativo a cláuffulafi do arbitraje adop-
tado en Ginebra ci 24 stptaembre d« li;.i3. 
GUHKB>A. — Nombrando gobernador militar 'le 
Gran Canaria al general do división don Joeé Ca-
brinot y Navarro. 
Idem general de la brigada de Infantería do Ma-
llorca al general de bnguda don Jerónimo Palou 
y Comaeeina y Moragas, que actualmente manda 
la aegunda brigada de Infantería de la novena di-
visión. 
Idem general de la segunda brigada do Infan-
tería de la novena división al general de brigada 
don Marcos Eodríguez Calvo. 
Idem general de la primera brigada de Infante-
ría de la déoimosegunda división al general de bri-
gada don Juan Vaseras Coll. 
Concediendo la libertad condicional a 27 recíñ-
eos ecntenciadcB por los Tribunales del fuero de 
Guerra qno so hallan on los establecimientes comu-
nes en el cuairto periodo penitenciario y llevan ex-
tinguidas las tres cuartas partos de su condona. 
Idem la libertad condicional al moro corrigendo 
en la fortaleza dol Hacho de Ceuta Dría Bon Mc-
hamet Harroxi, que ha cumplido las tres cuartas 
partes de su condena. 
Autorizando al m/nisterio de la Guerra para celo 
brar en la plaza de Gijón concurso do arriendo de 
un local con destino a Comisaría de Guerra do di-
cha placía. 
Idem al ídem para celebrar en la plaza de León 
concurso do erriondo de un kcal o edi ficio con des-
tino a alojamiento de la primera compañía-depó-
sito del primer regimiento de •Ferrocarmk». 
Idem al ídem para celebrar en la plaza de Pon-
tevedra concurso de arriendo de un local con des-
tino a Comandancia militar y Jefatura admiñistra-
t'va de dicha plaza. 
Idem al ídem para, celebrar en la plaza do Pon-
tevedra concurso de arriendo do un local con des-
tino a oficinas y otrae dependencias del dédmoquinto 
regimiento de Artillería ligera. 
Idem al ídem en la pln^a do Santiago de Conu 
póstela concurso do arriendo do un local con dcsli-
oo a oficinas y almacenes de Intendencia de dicha 
plaza. 
Idem ni ídem pnra oelebrar en la pte^a de Túy 
concurso do arriendo do un local con destino a de 
pósito do Intendenca do dicha plaza. 
Disponiendo que los devengos de las fuerzas ÍX-
pedicionarias de Cabo Juby r.e equiparen a loe de 
las que constituyen el destacamento pcffmanente. 
Proponiendo para el mando del primer regimien-
to de Fermciarriles al coronel de Ingenieros don 
Prudenc'o Borra Gariria. 
Idem la concesión del empico superior inmédiatoj 
por méritos de campaih, al comandante y teniciue 
de Infantería don Miguel Abrit Cantó y dan Lu;8 
Carvajal Arr'cta-, rospectivameníe, y al capitán do 
Caballería don Gustavo ürñitia González. 
MABINA.—Aprobando las íxi^cs para reformar el 
vigente reglamento orgánico del ministerio do Ma-
rina. 
Nombrando jefe de la soecón de Personal del mi-
nisterio de Marina al contTaalnvrante de la Armella 
don José González y Billón. 
DÍ3pon:ondo quo el general de brigada de Inge-
nieros de la Armada don José Calvadlo y Noblos 
oceo en el cargo de director del Centro de Estudios 
y proyectos de buques y quede en situación de dis-
ponibilidad. 
Nombrando auditor de la jurisd-cción de Marina 
en la Corte al almirante de la Armada, a?€sor ¿r-
ncral dol ministerfo de Marina, dan Fernando 
González, y Maroto. 
Disponiendo cese en el cargo ds jefe del Centro 
de Estadíatica «mitaria don Ildefonso Sa.n y Do-
menevh y quede para eventual viudos del aerr.cio en 
esta Corte. 
Beorganizando los Eccuelas de Náutica. 
GOBERNACION.—Jubilando por haber cnmpüdi 
la edad y concfd endo honores de jefe puperior do 
Administración a don Bolvador Branet. 
Promoviendo al omplco de jefe de oenAro del mi-
mo Cuerpo de Telégrafos a don Pascual Milena y 
Buiz. 
e r s © 
él. único remedio para ese decai-
micnío que l a agobia y le r e s t a 
energía y voluntad para todo Él 
jarabe Si ipOFOSFíTOS S A L U D 
curara a usted del empobrecimiento 
t L * ungre' causa de ^dos sus 
m m . Vigorizara su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
oas^ncia nu^va, librándola de w 
desonicnes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina" 
Sfo^13.0 in50mni0 que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abnr el surco de la anemia 
tisis. 
i.a salvación, 
está cu los 
la 
bil. 
50 eAo ttlto orOtT.r» - •'•pm'j*4o for la í '-'iÜV '-«hace lodo frasco qot no lltvc «n la (ti Je *UtfKtP«. <l,lW- «tertor. HIPOPOSFITÜS SALUD ta r 
S U C E S O S 
Incendio.—En la calle del N o r t e , 3, hubo 
u n cona to de incendio , que sofocaron los 
vecinos antes de que tuviese que i n t e r v e -
n i r el Cuerpo de bomberos. 
Lesionados en un choqao.—F!n el paseo 
de Recoletos, esquina a l a c a ü e de Jorge 
Juan, chocaron los a u t o m ó v i l e s n ú m e r o s 
4.372 y 11.353, sufr iendo en el' accidento 
leves contusiones Cruz Balud.a Á ^ m a n s a , de 
diez y seis a ñ o s , y Franc i sca A l m a n s a Rosi-
l l o , de c u a r e n t a y cua t ro , que ocupaban 
uno de dichos v e h í c u l o s . 
A t r o p e l l o s . — E l vendedor n m t u í a n t e A n -
d r é s Delgc-do Cobos, de se.-enta y tres años , 
d o m i c i l i a d o en Preciados, 23, f r u t e r í a , su-
f r i ó graves lesiones a l ser a t rope l lado por 
u n t r a n v í a en l a B o m b i l l a . 
—-Angel Q u i r ú s Mi l l ón , do doce a ñ o s , que 
v i v e en Sant iago , 17. f u é a t rope l lado en la 
calle M a y o r p o r el a u t o m ó v i l 154 M. , que 
c o n d u c í a A n t o n i o M i r i s , y r e s u l t ó con le-
siones do p r o n ó s t i c o reservado. 
B a ñ o s iMSliff^ijOíí—-Al b a ñ a r s e en e l r í o 
Manzanares se produjo graves 1o&iones en 
la cabeza Tom&s P é r e z Gtir.o.z, de diez años , 
que v i v e en Conde-Duque, ?S). 
B a n e o 
Canje de Jas ob l lgac ienc* del Tesoro de 
jia e m i s i ó n de 1~> de oc tub re de I t t R j 
a seis nv<'ses, por las de la e m i s i ó n de 
15 de a b r i l de íd&4, o c r a f r o « ñ o s , 
5 por 100 de intcW'S y I IH»;- 100 « e 
p r i m a de a m p r t i s á i c l o u 
Los tenedores de obl igaciones de l Tesoro 
de l a e m i s i ó n a r r i b a expresada que no las 
presentaron a l recrobclso y que, conforme 
al anuncio de Banco fecha 4 de a b r i l ú l -
t i m o , han aceptado su canje p o r 1 as e m i -
t idos con fecha 15 del mismo mes de abri ' i , 
a c u a t r o a ñ o s fecha, 5 p o r 100 de i n t e r é s 
anual y 1 p o r 100 de p r i m a de a m o r t i z a -
c ión , pueden presentar las desde e l d ia 9 
del ac tua l , t a n t o en las oficinas c e n t r a es 
del Banco como en las de las sucursales, 
bajo las correspondientes fac turas , para 
su canje p o r les nuevos valores . 
Estas f ac tu ras de p r e s e n t a c i ó n han do 
ser i n t e rven idas ^por agente de Bolsa o 
cor redor de comerc io , en las plazas donde 
no hub i e r e agente, a los que se a l i o n a r á 
e l cor re ta je o f i c i a l , po r cuen ta de l Te-
soro. 
Las persenas que t engan los r e f e r i d a? 
obi igaciones a canjear, en d e p ó s i t o o en 
g a r a n t í a de operaciones, en ¡as Cajas del 
Banco, no t i e n e n necesidad de p r a c t i c a r 
por su p a r t e g e s t i ó n alguna para este can-
je; pero comocjiv^va que en todo caso hn 
de ser i n t e r v e n i u o po r agento do Balsa o 
corredor de comerc io , pueden, s i l o desBftn. 
presentar bajo f a c t u r a los ropguardos «i;; 
'es d e p ó s i t o s o las p ó l i z a s de i a o p e r a c i ó n , 
:.>arai que el canje sea intOTVénido po r e', 
func ionar io que def t igñen. Kstes res^uarde^ 
i p ó H r a s serfifi devuel tos on e i tocto, dos 
p u é s do c s l n m p a r en ellos un cajetín, iñ-
i l icador do i a o p e r a c i ó n t f e c l u a d a . 
E n cada fac tura de é s t a s podr r in ser pre-
cintados uno o varios resguardes o n&Uzaa, 
i voluntad del prepentr .dor; pero se ndv ior 
le que, como se t r a t a de una o p e r a c i ó i i for-
zosa y que no puede ser aplazada per tiern-
;>o indef intóo, les valores de todos «qaeílóí! 
e í g u a r d o s o p«iiiza3 que no.' in-an sido r,w.. 
e n t a d o i d i r e c t a m e n t e p<n les i n t e r é s ... 
vastn r<: día Ü5 del r c t u a l , l o serfm Ct 
l e i o per el B s r c o , e r n i r . t c n . r n c i ó n de i ; 
-^spoctivaa Jun ta s s indicales do los Colcg io i 
ie Afrentes o Corredores. 
.Madrid, 6 de junio do 1924. -^Ei s c c i c í a - . 
r i o c e n e r a i , O. B i a n c o - l i c c l o . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serio F , 70,50; E , 
70,50; D, 70,80: C, Í0,9J' , B , 70,90; A . 7 1 ; 
^ y H , 7 1 . 
4 pov i Z j ExteriOP.—Serie F , 8 5 ; E , S3; 
&"C; C, 80; B , 80,75; A , 86,75. 
I per 100 Amortlzabie.—Serie C, 89,75; 
A , 89,75. 
3 por 100 A m o r t í z a b l e . — S e r i e D , 95,20; 
C, 95,20; B , 95,20; A , 95,20. 
U PQ* 100 A m o r t í z s b l o (1917) .—Serie C, 
94 90; B , 94,90; A , 94,90. 
Obilgaclones dol Tesoro Serie A , 101,60; 
B , 101,45 (enero) ; serio A , 101,95; B , 
101,95 ( febrero) : serie A , 101,05; ti, 101.05 
(noviembre) ; serie A , 102,25; B , 102 ( ab r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o Je 
1868,85; V i l l a M r d r i d , 1914, 83 ; í d e m , ídem 
1918, 8 8 ; í d e m í d e m , 1923, 94. 
Marrnecos, 78,50. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 5 por 
100, 101,110; í d e m 0 por 100, 108,80; cédu-
las argentinas, 2,48. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 570; Hipo-
tecario, 295; Hispano Americano, ' 155; Río 
do l a Plata , 46; Central , 108; Tabacos, 2 4 1 ; 
F é n i x , 236 ; Explosivos, 3 7 1 ; Azu la r prefe-
rentes, contado, 86,50; fin corr iente , 8*7; 
í d e m ordinarias, contado, 36,25; fin corrien-
te . 36,50; Felguora, 54 ; Elec t ra , B , 100; 
M a d r i d a Zaragoza y a Al i can te , contado, 
336,50; fin corriente, 338; Nortes , contado. 
322 ; fin corriente, 323; Metropol i tano . 200; 
T r a n v í a s , 89,50; í d e m fin corriente, 89,50; 
Minas del R i f , 384; E l Chorra, 160. 
Cbliáí 'Cioncs.—Azucarera no estampiüíüJ-as , 
75,50; í d e m estampilladas, 73,25; í d e m (bo-
nos) , 9 9 ; C o m p a ñ í a Nava l (bonos), 97,25; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 5 por 100, 89,5)5; í d e m , 
6 por 100, 1 0 1 ; 'Alicantes, p r imera , 287; 
(dem, O, 101,90; í d e m , IT , 94,50; Nortes, 
p r imera , 64,75; í d e m , 6 por 100, 1 0 1 ; Me-
tropol i tano, 5 por 100, 91,75; T r a n v í a s , 103; 
Transa í l c iP t i ca (1020>. 101,2^; í d e m (1922), 
103.50; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 03,50; Córdoba 
a Sevil la , 287; P e ñ a r r o y a , 97. 
Moneda ex t^ojera .—Francos , 37,25; í d e m 
belgas, 32,70; l ibras , 31 ,98; d ó l a r , 7,42; l i -
ras, 32,03. 
BILBAO 
Altos Hornos , 130; Resinara, 290; Nor te , 
323; Papelera, 72,75; Banco Vizcaya , 1.335; 
U n i ó n , 202. 
PARIS 
Peseta?, 267,75; l i ras , 86,15; l ibras, 85,95; 
d ó l a r , 19,^6; corona ebeca. 6 8 ; í d e m aus-
tr iaca, 28,25 ; í d e m sueca, 528; í d e m norue-
ga, 270.50; í d e m dinamarquesa, 335; ídem 
belga, 87,325. 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 70,60; Ex te r io r , 85,50: Amori . i -
zable. 05,10; Nortes . 64,70; Alicante*;. 67,80; 
Andaluces, 56,65; Orenses, 16.10: Coloma!, 
06,25; francos, 37,30; l ibras , 31.99. 
L O N D R E S 
tPésetes, 31,005; f r enóos , 85 65; í d e m sui-
zos, 21,52; í d e m belgas, 9 8 ; d ó l a r , 4,3106; 
l i ras , 99 25 ; coronas suecas, 16,26; ádom no 
ruog^s, 31,825; escudo p o r t u g u á s . 1,56; ño -
r i n , 11,522; poso argentiuo, 41,12; í d e m chi-
leno. -10,no. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Con o.lguna mayor a n i m a c i ó n que la acos-
turebrada c s ' e b r ó la ses ión do ayer, en 
la quo la nota sa.!iente la- oon í í t ik iye e l alza, 
aunque p e q u e ñ a , de los í o u d o s púb l i cos . 
L a Deuda reguladora mejora 15 c é n t i m o s 
en par t ida y de. 10 a 30 on lais r ó s t a n l e s 
series., y Jos Arnortazab.'eí; 5 (por 100 aumen-
tan. 10 c é n t i m o s en todr¿i sus series. De 
os Le aumento queda e íxcop tuado el Exte-
r io r , que cede medio entero. 
Los valores de c r é d i t o no presentan to-
dos l a m i s m a fisonomía, pues el Banco de 
E s p a ñ a pierde un entero, el Hipo tecar io 
mejora dos imidades y los restantes trata-
dor no v a r í a n su prcicio. 
Ed grupo indus t r i a l no exper imenta alte-
•nes de i n t e r é s y e l f e r r o v Í T 
firmeza en los Nortes y baja de una peseta 
on los Al ican tes . • 
L i .moneda extranjera ?t5fre on p e q u e ñ o 
quebranto de J 5 c é n t i m o s en los francos, 
de uno en los d ó l a r e s y de seifi en las libras 
con reepecto a la co t i zac ión precedente, 
í « * 
A m ¿ s de un cambio so cotizan : Cédu l a s 
hiprteoarias al 6 ]x>r 100. a 108.75 y 108.80; 
AJipaates, a 330 y 336,50; Nortee, 32?. 
321,.50 y 322; obligaciones A lio ante, serie 
( ' . a 101.50. 101.75 v 101.90; Nortes , 6 por 
100. a 100.75, 100.85 y 1 0 1 ; Marruecos, a 
78,75 v 78.50. y Azucareras p ro fenen té s , a 
86,25 v 86.50. 
* * * 
ETI d i {-orm exiraaijero so hacen las si-
gireutiP-s operaciones : 
50.000 fi-arros, a 37,60; 75.090, a 37,40 y 
50.000 a 37.25. 
25.000 I v l g a . a 32.70. 
25.000 l i ras , a 32,05. 
2.000 l ibras , a 31.96 y 1.000 a 31,98. 
•5.000 d-Alares. a. 7,42. " 
Donativo al Museo Arqueológico 
D o n Pedro M a r í a de A r t i ñ a n o ha regala-
do a l Museo A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l un b ro -
che c'e u n c i n t u r ó n . cuat ro , f í b u l a s y dos 
f r agmen tos de bronce, todo ello procedente 
dr í ^ p u l t u r a s visigodas descubier tas en el 
l u g a r ( lenominado «Ca la t r av i l l a -» , en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de C a r p i ó del Ta jo . 
Por el m i n i s t e r i o d^ I n s t r u c c t ó n p ñ b l i o a 
le han n d o dado las gracias de rea l orden 
al donante . 
L A ~ L ¡ R B A Ñ Í Z A C 1 0 N D E L 
E X T R A R R A D I O 
C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o en ( J o b e r n a c i ó n 
—o— 
U n a C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o , c o m -
ptresta p o r e l a l c a l d e , d o n A l b e r t o de 
A l c o c e r , y l o s conce j a l e s sefoores duque 
del A r c o , D o f a r u J l , A n t ó n , C a r n i c e i ' , 
Fuen t e s , A r t e a g a y R o d r í g u e z , l i a v i s i -
t a d o a l s e c r e t a r i o do G o b e r n a c i ó n y al 
d i r e c t o r dé A d m i n i s L r a . c i ó n l o c a l e n l a 
m a ñ a n a de a y o r , p a r a i n t c r o s a r l e s re-
s u e l v a n a l a m a y o r bri'vedad acerca Je 
las peticionOB í o r m u i a d a j por la A . lca l -
( i í a - U r o s i d e n c i a en s u i n s t a n c i a de 22 
de n o v i e m b r e ú l t i m o r e f e r o n t o a l a u r -
b a n i z a c i ó n d e l e x t r a r r a d i o , e n l a c u a l 
se r e c o g e n l a s s o l u c i o n e s de c a r á c t e r le-
ga l , a ^ ^ i n f e t f a t l v o y c c o n c B r ü c o , efu-e 
d e b i e r a n ado j f t a r sc p o r e l Podei* p ú -
b l i c o . 
Í A S SNl 'X) l tMACTí)>,ES Í I U M C 1 P A L E S 
Los , conce j a l e s p e ñ o r c a E o f u r u l l , F u e n -
tes P i l o , G. d e l 'Va l l e , P u e r t a , HOUK.TO, 
Lópcx Dóriga y D o m i n g o h a n présehta-
bo u n a p r o p o s i c i ó n a l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l permanente, e n c a n í i n a d a a que 
p o r el a l c a l d e - p r e s i d e n t e , v a l i é n d o s e del 
negociada" de P r e n s a y de los m e d i o s 
que su. dtscrocWn sugiera, faciuie po. 
rlódle^menlo B la F¥ensa do M a d r i d y 
" l a PPofOBionnl n o t i c i a de la l a b o r qn-n 
po pealtea en ol Ayuntamiento, n o Mío 
'-n l as d o Mb o r ac io n cs y acuerdo:-- de] 
p l e n o del Ayuntaünjcnto, sino a d e m á s 
pn i:v de su Conüalíin ponn^ni n t c , y de 
' : - « ' ¡ v e r s a s r ecc ionos , p a r a quo e n ' t o d o 
i m e n t o pueda la o p i n i ó n c o n o c e r y cu-
j u i c i a r d e b i d a m e n t e l a ¡mbor do s u » re -
p r e s e n t a n t e s e n el M u n i c i p i o . 
i 
E l d í a 30 da m a y ó ú l t i m o , « »o ¿ottti»:í3o 
scíciai!, Saí jaató , 25, 66 r o u n i ó la J e n ta gcoerni 
do aociouistati do ea t» s íMÍedud. c o i m x a ¿ « 
para la ap robac ión dd !a goatú^i BOCÍBJ y ¿^j 
balance y ci.:onteB lyjrwispondieev'/» ai ©jorti-
cio do 1923, s egún la re»ift.a c»->ndfta»6/lft on 
la Memoria qu© ©1 Censfijo &otrmtió a 1» do-
b b c r a c i ó n de la Junta . 
E n dicha Memor ia eo da ruentfl d/>¡ fallo-
c imien to del qu© fué oonseioro í u m l a d o r y 
vieopraiidente de la Sociedad, excele'it ífcimo 
Beiior don Javier G i l y BecorriJ, ocaeoida en 
80 do marzo ú l t i m o , y RO haco constar el 
eentimient-o que al LXnsejo y d la Sociedad hu 
producido t a l p é r d i d a por las especiales do-
tes del finado. 
A c o n t i n u a c i ó n menciona la Memoria el 
estado de los contratos que la Sociedad l le-
no en curso, .cuyaa obras se detallan en un 
á l b u m i lustrado que la a c o m p a ñ a y entre los 
que figuran los relativos a cruceros, dostro-
yers, sumorgibles y c a ñ o n e r o s para el m i -
nis ter io de M a r i n a ; 65 b a t e r í a s (do a cuatro 
piezas) do obuses ligeros para el min i s te r io" 
do la Gue r r a ; diversos lotes do proyectiles 
para los ministerios indicados; mater ia l m ó -
v i l de ferrocarri l para diversas C o m p a ñ í a s 
ferroviarias y vapores para la C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i e a E s p a ñ o l a , de los que ha ter-
minado y entregado el «Alfonro X I I I » y el 
«Cr i s tóba l Colón» , que en la actualidad han 
realizado ya varios viajes al continente ame-
ricano, alcanzando velocidades superiores a 
las de otros importantes buques extranjeros 
que hacen ol mismo recorrido. 
Consigna asimismo la Memor i a las diversas 
obras de h a b i l i t a c i ó n que en. los talleres de 
Bi lbao , Eeiiícisa y C ú d i ^ y en los de Estado, 
sitos on Fe r ro l , Cartagena y San Fernando 
(Cád iz ) , ha realzado para l a buena marcha 
de los contratos. 
Ci ta la Memoria que, atencliendo las soli-
citudes-de los constructores navales, por real 
orden de 11 do febrero ú l t i m o se han modi-
ficado las primas a la c o n s t r u c c i ó n , de con-
formidad con las alteraciones introducidas eu 
el Arancel , si bien l imi tando la cifra total 
do primas a percibir por los diversos cons-
tructores, lo que resto, desde luego, e ñ e a c i a a 
la d i spos ic ión mencionada, quo, por otra paa--
t e , rno b a s t a r á para quo las cons t rucc ione í ; 
mercantes suspendidas puedan cont inuar nor-
malmente . 
I tef i r iéndoso al contrato de arrendamiento 
de los astilleros del N c r v i ó n que, con opción 
a compra durante cinco años y con obliga-
ción de e í a a pa r t i r del d é c i m o , estaba v i -
; :;!.:, dice la Memor ia que ha sido suBtit t i l-
do por otro do compra, en ol cual e l precio 
Be ha hecho efectivo mediante ima emis ión 
de obligaciones al 5 y medio por 100 por 20 
millones de poso tas. Se a ñ a d o quo para sus-
t i t u i r les bonos 'Ih c o n s t r u c c i ó n amortizados 
d-r* emisiones anteriores y los que so amor t i -
cen durante los años de 1924 y 25 se l levó 
s cabo tina nueva e m i s i ó n do 21.560 bonós 
tío a 503 recetas uominales, a cargo de fe 
Cocip añ ía Transa tí á n t i c a . 
Anuncia que en brevo se p r o c e d e r á al canje 
do los t i tules representativos de las distintas 
caries do acciones en quo e s t á d is t r ibuido 
el capital social por los nuevos t í t u lo s que 
unifican d i . ' . - - c r i - r . en des, blancas, inlrans-
foribiáis a oxiranjr.ros, y rojas. 
Par t ic ipa que Iris vacantes do consejero pro. 
decidas por ol fol lsc innonio del. e x c e l e n t í s i m o 
señor don Javier G i l y Becerru y por la d i -
mis ión del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don C é s a r d-
la .Mora l ian $136 cubiertas por lo? excelen-
llsimo.? s e ñ o r e s don Pablo l i ó e p i d e y Betriz 
y don Juan T o m á s de Gandarins y Dura-
ñ o n a , y l a de vic/cpresidente por el excolen-
túsimo s e ñ o r msrqut 's • de U r q u i j o , do cuyos 
nombramiei . tos los dos primeros se someten 
a ¡a a p r o b a c i ó n dé ' la Junta, general. 
Enal tece la MeTiicria el comportamiento y 
lealtad del personal t é c n i c o , adminis t ra t iva 
y obrero, y da cuenta de la marcha de las 
insti tuciones do Eoneficencia y P r e v i s i ó n pa-
ra él creadas y de IP.T crecidas cantidades con 
quo ha cont r ibuido la sociedad a su sosteni-
miento . Por ú l t i m o , propone la d i s t r i b u c i ó n do 
4.aS2.R76,01 de pesetas que como beneficio so 
han obtenido durante el ejercicio, y que per-
m i t e n , hechas las deducciones estatutarias, re-
par t i r un dividendo da 7 por 100, ecuiva-
lento a 35 peseta.1;, como en Bifios anteriores. 
A cuente d& él so r e p a r t i ó el 9 por 100 en 
febrero. 
J^a Jun ta , d e s p u é s de dedicar u n sentido 
recuerdo al e v c e ' c u l í s i m o s e ñ o r G i l y Bece-
r r i l , y G3 acordar que constase, en acto su 
dolor por t an irreparable p é r d i d a , ap robó ¡a 
gí-sí ién social, as í como ol balance, cuenta do 
p é r d i d a s y ganancias y otras generales de ia 
Sociedad,, el reparto del dividendo indicado 
y ¡as d e m á s proposiciones formuladas en la 
Memor ia , rat i f icó en sus cargos de conseje-
res con singular complacencia a les señoree 
l i j z p i d e y Gandarias, y n o m b r ó a los accio-
nistas Vickers I i i m i t o d y. Banco de Vizcaya 
revisores para informar a la Jun ta do 1921. 
Terminada la lectura y a p r o b a c i ó n d© la 
Memor i a , l a presidencia y l a gerencia agre-
garon algunas manifestaciones m u y interesan-
tes referentes a la M e c í a n t e n a c i o n a l i z a c i ó n 
na Ladnedriaa, qn« i» Sixúoj&d prrwrjr» 
ft.\ Ezxyot mfuono. • fia d* IÍMXÍC cods, ¿< 
d«5 olio, m í como <Í<»1 é s i t o cL» hi* ohra« 
cutadas por la Socifid-rui, emire IÍW fp.a ^ J j ^ j j 
especial mancuio, rf*x»nl.&f>.<ío el VÍAJSÍ ^ 
Royes de E s p a ñ a a I tal ia , do los buques 
t r u í d o s por ella, que h ic ieron la navegarj^ 
en circunstancias atiiu»f<í.ricas muy dcwUvo. 
rabies, sobre todo para ¡os boquem de> pequ©^ 
porto, como los 8mn«r#iblíM. que aa oónáj, 
joron perfectamente duranty» ul viaje , hHr.¡¿n. 
dolo resaltar la porieja do eiw br i l l an ta i 
tacionos. 
T a m b i é n dieron cí ienta d«l ¿xlto obtanfl}, 
en las pruebas dol dostjrtjynr «Ai«^?do>. qn9 
ha dado una velocidad muy otiporior a l a c ^ 
t r a t ada ; y , por úl.tijno, diccoii Ja notiofcr 
recibida en e l mismo día da celíibración ¿6 
la Jun ta , do quo el vap>.- «Cr i s tóba l Colóm 
construida tota.!mente por 1» Sociedad (casou 
m á q u i n a s y aparatos a\¡sUiaj»x) habí» bafiáf] 
todos los crecordf?» do veJocidad do beqoj, 
nacionales y oxiranjoros, ratno í /ub» y ^ 
Nor te do E s p a ñ a , lo cual es mot ivo do \Q£ 
t i m a sa t i s facc ión para la Compañía» Tranuatlin 
t i ca , que tan h á b i l m e n t e conduco sua bn.rccn 
y para la Sociedad E s p a ñ o l a de Constmcdóa 
Naval , que los construye. 
F ina lmente , Ja J u n t a o t o r g ó sm» p U o o ^ H 
y rat if icó su confianza al C'-ooscjo, a la ge. 
ren c ía y a! personal do la Sociedad por gn 
acoriada ges t ión . 
L a Jun ta fué presidida por e! presideule 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , exccleotisiifl 
s e ñ o r conde do Z u b i r í a , y a c t u ó do secretario 
el consejero secretario del Concejo, ©xoclonti. 
s imo señor ba rón d© S a t r ú s t e g u i . Prescjiucs o 
representadas asistieron Bancos de Vij-
caya. C r é d i t o de la Un ión Minera , Español de 
C r é d i t o , 'Urqui jo , do Barcelona, Hispano Co. 
lon ia l , A m ú s Garf, Bilbao, del Cotmeroio y 
^Mercantil de Santander. Socieíln'-lís Altes 
Hornos de Vizcaya , Vickers , lAmastrong, 
B r o w n , D u r o F e l g ü e r a , Construcciones Me-
t á l i c a s , C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , Vasconia, 
Talleres de Deusto, y Asoc iac ión benéfica y 
d© p r e v i s i ó n do los empleados de la S. E . de 
C. N . y s e ñ o r e s conde de Zub i r i a , Marqués 
de Urqu i jo , Bawson , Zaharoff, E l l i s . FaUcneír, . 
b a r ó n d© S a t r ú s t e g u i , m a r q u é s de Arriluco de 
rTtorra. conde de Gamazo, J o s é María de O c H 
v a r r i , N o r i e ¿ a , 7. T . do Gacdarias, marque-s de 
Valdeiglesias, San .Sclvador, l i ópez de la Cá-
mara, J . Diez C o r d o v é s , G. Roiz de la Pa-1 
r ra , P. K ó z p i d e , D . Bugnl l a l , J . Mana Cer-
vera, N . Fuster y A . Navarreto. 
Un padre por sorpresa, 
No sa rcsí j jna y lo deaunola 
—o— 
E n e l Juzgado do guardia se ha presea; 
tado una denuncia curiosa. E l barnizador 
Manuel Carmelo de la Parra se ha enoon*! 
irado con la sorpresa de oue tiene una luja 
;!u haber sabido una palabra. 
TTn e l Begistro c ivi l , en el año 1022, fué 
inscri ta una n iña coa los nombres d© Rosa 
.Margarita y Teixjsa, figuran?.© como padre 
ol denunciante y como madre una mujer a 
a que n P siquiera conoce aquél . 
T a m b i é n l a cr ia tura se consigna eccao hi. 
¡a l eg í t ima del denunciante y de la misma, 
•jnujer en la parroquia d© Santa Teresa y 
3- n te Isabel. 
Manuel asegura quo siga© soltero, aua¡ 
•uc-ndo otra cosa digan los Begistros alu-
didos. 
RAPIDAMENTE B l APETITO 
Pío Bíol lar . - - -Escultor 
Calle de Zaragoza, nfíni. 2G. T e i í f o n o 10-21 
VATiEJNCIA.—CatMogcs gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdote? 
Colero m i c o s . C U R A N 
D i a r r e a s „ utsent rento 
I.VCJISPENSAfcLE A LOS VlAJSaO 
L O S 
R ¡ R A L L O S 
De r e n t a en iodos loa buenos e s í a n c o a 
S j M K M ® ® 13EL C A B E L L O ! ! 
I U S A D 
¡ m s rund lc s s sas t ra n CDlüa m u W 9 
Activa rtptemtaia ia BALÍVA J cKKCJf l '^aro • raw.DB O>.IDA »a!(tjinttn«m»f»t* 
F > R E : 0 1 0 : © , C 5 0 P ' P i «£ T ^ « "Kl T O O M '-^ 
So vende en todas ína V t r f t n n v r m j p!r»>ro',flPfl 
D e p ó s i t o gciiei a l : J . I C A U T , C í . i . a i 8 . 10. — 0 A W C I) L í) W A 
T T ! ? 
Es n n nnovn p roduc to e l i c a c í d n i o para Uxiivfar r:U>íd««r^'.frt»\ crpi'ht nf 
c l r n , los tlpfMl «'o las njj'KiuInas 'Jo Mcrlbtr. lo.« v t g ñ w v A m e s o feoh««li>rcA 
q u l o r cíase de. selles do r a u d i o o de i m l a ! . - K * r ^ f t á e M l e efi.-;»/, ' . implo 7 
J 
he 
r i: c e r o i> K t P A o ü T ; i . n n 
Pura e n v í o s por car i fO í c r c ; ; o l 0,03 
L. Asíra Palacíos.-Piecíados, 23.-Ma¿*id 
N O T I C I A S , R a d i o t e l e f o n í a 
BOliETLN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GiüNKliALi.—Aúa ao rcg-strarou duiunto lad úi'.i-
mas veintiouaxjo librad i^gu^CiOd «uiluioe OQ i . . - -
DAl'OS DEL. Oi ioKiWATOKlO D E L E13R0.-
Barómelio, 75,7; huniCílad, 4b; voloddad á<ú vien-
to en kilúmeíroB yuc hora, S3; rocürrido oa -as 
vewtcuaXrLf honití, 31(); lemp-raturd.; lúá^iaiar, Jy,'.; 
gradas; mínima, 17,5; media, 23,2; Biuna <]« itta 
deeviuciocies diarris do la temporatura media dcv.di; 
primero do año, múa 114,4; pieo;pitadón ucuuaa 0,0. 
T R I B U N A L E S D E KONOE EN E L E J E R C I -
TO.—El «Diario üücia,!» del niinisterio de la (iue-
rra ha publxado una circular, en virtud, do la aual 
el Coosejo Sapremo do Guerra y Marica, al ¡atat-
mac respecto a laa actas da Tribunak.^ de honor, ao 
hmitará cstootamento a ctpcuncr si en la oatwtitu-
ción y funoKMMmieüto de dicho Tribunal so bwfi 
cumplido todos los rcquisitoa que exige el capitulo 
tercero, titulo 25 del Código de Juatacaa Militar, fim 
que en ningún modo pueda examinarse la poitinen-
cia y juafceia intrínseca del fallo. 
DINERO EXTRAVIADO.—En la Tcnencr-a .le 
Alcaldía del distrito del IIcBpicio se hallan deposi- í 
tedas 50 pesetas, halladas oa la vía pública, y que 
se entregarán a quien jusl'lique ser su dueño. 
Verdades de Pero Grullo, 
quo las sabe cualquier bolo: 
no hay nada p a r a la boca 
mejor que el L i c o r del Polo. 
BANQUETE A U N ~ O F I C I A L . — L a oficialidad 
del Cuerpo Jurídico residento ea Madrid ba obse-
quiado con un banquete a su compañero el capitán 
señor Aasaldo por su heroico comportamiento en 
las escoadiillas de Aviación del territorio de MeU-
11a, donde recientcuionto sufrió gravees heridas al 
caer con su aparato desde considerable altara. 
Al final ae pronunciaron elocuentes discursos, a 
los que dió gmeias el homenajeado. 
L A F I E S T A EN E L R E T I R O — E n la zona «'c 
recreos dol Retiro se celebró ayer el acto organ'xa.lo 
por 1» Protección E>scolar para allegar rooursoe con 
que sufragar los gastos de las escuelas y cantinas 
escolares que tiene en cada uno de los dieta-i tos de 
esta Corto, así como la colonia escolar do cicTi 
alumnos q«e anualmente envía a pasar el verano 
ea» Navas del (Marqués. 
Pusióronf» en dicha zona numerosos posstos, <.n 
U» que distinguidas señoritas, ataviadas con trajes 
40 japonesas, apaches, camareras y maaitones de 
Manila servían refreecos y fiambres, pastas y li-
cores y vendían llores. 
Jiuho tamban números de varietés para lo cual 
se levantó un escenario, en el que actuaron Cándida 
Suárez, Lolita Astolfi, Amalia Isaura, Ofelia ae 
'Aragón, Jialder, Eampor y Eiteso. 
Luego en el quiosco do la música dió un concierto 
la Masa Coral de Madrid. 
Hubo bailes en la terraza, con «jazz-band», en 
dintintoa sitios de los jardines con organillos. 
Uonraron el acto con su presencia durante un 
rato la reina doña María Cristina y la ¿afanta doña 
Isabel, que oran acompafadas por la condesa de 
Fontanar y la señorita Juana Bertrán do liis. 
Las perdonas do la real famil.;a fueron recibidas 
por la presidenta, marquesa de la Corona, y varias 
señoras y señoritas do la Directiva. 
L a fiesta estuvo animadf^ria y muy concurrida. 
V E L A D A TEATRAL.—vTganizada por la Con-
gregación • do NoftaUFa Señora do la. Cueva Santa, 
establecida o.n la parroquia del Buen Snecso, fie 
celebrará esta tarde una función en el teatro do la 
Comedia, en la que vanos congregantes, dirigidos 
por dm Mannel Montenegro, pondrán en oaoena 'ns 
oomediaa tituladas «En familia> y «La consulosi». 
a n í o r a l y c u l i : ' l l P O l 
D A T U R T A S 
momios. PIOOIÓS 
n A a D A f, r N A . 
>H ('(« ' ítIC 
„)„V (.('f-'l MIMVÍ" 
N U M K K ^ 
•...'¡•s cTinoi y 
-Cr 
PraglMM de Ise emisionee do hoy 7 de junio: 
WALÍÍÍÍD.—Do seto a nueve de la noche: 
PrilQ^ra pirte.—«Suspros do España» (pfcjodo-
blo), Alvarez; «Bajo los tamarindos» (vals), Villa-
lobos] «Córdoba», Albénz; «Achares» (fox trot.). 
Pacheeoi «Danza quaui i , Granados; «La mifla-
na>, Grieg. 
Segunda i>arte.—«Danza de Aintra», Grieg; «l.a 
viejccitns, Caballero; tiíapsodia andaluza». Orón; 
«Boinar/a en sol» (violín solo), Boethoven; «Mfix-
cha indiana», Belienioh; «La entrada» (pasodoble), 
Esqucubre. 
LONDRES.—4 a 6, Orquesta y vooes.—6 a 6,13, 
Cartas infant les.—6,15 a 6,43, Cuentos para niño*.— 
7, Boletín general d« noticias. Pronósticos meteo-
rológicos.—8, Programa de música popular: orques-
ta y vooea.—10, Segundo boletín do noticias.—10,^3, 
Orfeón y banda del Saroia. 
B1KMINOHAM.—3,30 a 4,30, Conaierto do mú-
sira para niños.—6 a 5,S0, Sesión para f«cñor8S. -
5,35 a G,:J0, Sesión" paro mñoe.—7, Proróaticos me-
teorológicos.—8, Programa de música popular oor 
la orquesta y voces.—10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH.—3,45 a 6,15. Concierto de 
piano y orquesta.—5,15 a 6,15, Hora infantil.— 
6,15 a 6,45, Conferencia pnra oítudiantes.—7, Pro-
nósticos meloiornlógtcoB.—8,30, «Noche orientab. 
Concierto por. la orquesta y vooes.—10,30, Banda 
del Savoia. 
CARDIFF.—3 a 4, Orquesta del Capitel Cine-
ma.— 5 a 5,45, Seavón para señoras.—5,45 a 6,30, 
Sesión para niños.—7, Pronósticos meteorolí'gúxw. -
8, Noche popular: Concierto por la orquesta y V.J-
ces.—10,30, Banda del Savoia. 
MANCHESTER.—3,30 a 4,30, Concierto inst-u-
mental y do vooes.—5,45 a 6, Cartas infantiles. --
C a 6,30, Conferencia para niñee'.—6,30 a 6,55, Re-
citnl de órgano.—7, Pronósticos metearológicos.— 
7,45, «Noche de baile», por la orquesta.—8, Reci-
tal de canto. Canciones.—9, Continúa el baile. -
10,30, Banda del Savoia. 
K E W C A S T L E — 3 , 4 5 a 4,45, Concierto.—4,45 » 
5,15, Conferencia para señoras.—5,15, a 6, Confe-
rencia para niños.—C a 6,30, Coníoroncia para estu-
diantes.—7, Pronósticos meteorológicos.—7,33, Con-
cierto.—9,45, Orquesta do la estación y voooe. — 
10,30, Banda del Savoia. 
ABERDEEN—3,30 a 4,30, Concierto por ei 
cuarteto y canto.—4,30 a 5, Sesión para señoras.- -
6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Pronósticos meteo-
rológicos.—8,30, Noche escocesa: Concierto por ia 
orquesta do la estación y la soprano Dorothy H1! 
merich .—10,30, Banda del Savoia. 
GLASGOW.—3,30 a 4,30, Conciorto do cuarteto 
y canto.—4,45, a 5,15, Especial para señoras.—5,13 
a 6, Sesión para niños.—7, Pronósticos meteoroló-
gicos.—8, Música, humorismo y baile por la nr-
qnosta, solistas y cantantes cómicos.—10,30, Banda 
del Savoia. 
ELIPS. COYA, 33. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
10,45 (popular), L a venganza lo COMEDIA. 
don Mendoi 
E S L A V A . — 6,45. Ráfaga do paaón.—10,45, E l 
alba, el día, la noche. 
LAÜA.—6,45, Más allá de la muerte (estreno). 
10,IJ, Máa ailá de la muerte. 
APOLO.—10,30, Ija suo'rto y L a bejarana. 
E L CISNE.—6,45, Manía persecutoria. — 10,13, 
Solico en el mundo y L a tragedia de Laváña. 
R E Y ALFONSO.—S^SO y 10,30, Variedades. 
LATINA.—6,45 y 10,45, Variedades. 
PARISH.—10.30. Compañía do creo do lieonard 
Parish. 
FRONTON JAI ALAI—4.30, Partido a pala: 
Bcgoñés 11 y Aguirro contra Quintana I y Ermi'.a. 
A pala: Sclozábal y Zarandana contra Izagirrro y 
Amorebieta I.—10,30, Partido a remonte: Mma y 
Larrañaga I I contra Ochotorena y J . Echaniz.—A 
pala: Aranuistain y Elorrio contra Amorebieta 
y Jáurcgm. 
11 
« * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
supone su aprobación ni recoiRenüsclón. 
i m á g e n e s f 
Ko dejar Je ebasaltAr este. ca^a. 
Para cdqmririos recu'nvodamcs i«.>i 
lamondos j ncreditnd'M loileres da 
BAJADA PUÉMTE D E L MUI , l 
BUBOSCM iopnco 
i^lGtiifor-es! 
Alimentad rua^tra* ave* ccü 
ImeMs I'.OÜOOH. Sorjirecilpn -̂x) 
rcrcit&dr..<. Pedid catálogo <lt 
moiinos j nrn huesoa » Malüii, 
Cult.' . Aparí.' 180. Büba* 
con cristales finos para la 
conservación de la vrsU 
L D u b o s c . - - O p t : c o 
ARENAL^ C!. J^_M-1DR]D | . 
F J j T í íi'-R A ' é 
C O L E G I A T A . 7. %k 
Carrera corea 
de gran portenlr paffa 
iioib-s sexos, podéis 
hac<ir en vua.tra caea 
y hasta gratis. Escn-
bid al Centro L . En-
Mñr-.ntn. Óhtojl íle To-
I A B E L L O L e . 
Bulbilifcro •moriciino. Detiene 
caída, hácelo renaerr. Infali-
ble. Encargue cualquier dro-
guoría. jTrrfimi'T-ín, peliiqwrín. 
P U M derATait̂ tvt): E . DU-
PAH, T E T U A N , 9, Madrid, 
A n g i n a do pooho. Vojcx jircrxiatars y 
demás cnfermcd.idcs originadas por la A.rr.c-
r locec leros ls c H i p o r t e n o l ó n 
fio curan 'le un modo perfecto y radical y 88 
ev i tan por completo tomando 
R O O L 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeni. rampa o calambres, zum-
btdos de oídos, folia dj tacto lionn/gueos, va/ii-
dos (desinatjns), tnoiona, gariói frectifilttéS de 
dormir, pérdida de la memoria, irriíabilídarí :fe 
Carácter, congestiones, 'icmnrragias. varices, 
dolores en la espalda, debilidad, fie . desapare-
cen con rapidez usaudo R u o l . Es rtconicndücio 
por eminencias médicas de varios países; suprims 
el peligro de ser uíctima de una muerte • 'Cní' 
no perjudica nunca por prolongado f" 
uso; sus resultados prodigiosos se m 
las primeras dolis, continuando la meioii -¡ta el 
total resiabiccimicnto y lográndose con el mismo 
una existencia larga con Una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Américn 
i 
L n E x c m a . Seuorn 
.*mm m m m f m m 
C O N D E S A V I U D A D E C E R B A G E l i l A 
Hcimama do la V . O. T . Ce Siervos de '!:;vín 
y T o ^ l a r i a Fra: ie lscana 
F8l.WJGl(IÍ3 8íreJül]!0 03!023 
Habiendo rerUi ído los Santos Sacramentos 
y la B e n d i c i ó n de S. S. 
R. % p*. 
"Todas las Misas que fe ce lebt i f l el 8 
l a Ig les ia de N . P. J e s ú s , en e l S a n -
tuario del Perpetuo Socorro y el Mani-
fiesto de la tarde; y en Ins Parroquias de 
Marcos, San S e b a s t i á n y San Mart ín 
fcerán s u f r á g i c s por ol a lma de dicha Se-
ñ o r ^ 
tus 
mi l 
ijos, hijos p o l í t i c o s y 'icrn.'is fa-
ia a g r a d e c e r á n a sos amistados EUS ora-
ciones. 
E J E x c m o . y Revmo. 
• c c r r ' J i V P ' \ n í t r o s Señorea 
mrma. 
fa su 
DIA 1.—S4b«ío.—( Ayuno cou abstiacnoia de car-
ne.)—^cwitájs Sicarón, l'edro, Waioliua^, t̂ uuni •-
i->, \ itíuoiuuado, Aíibeacvj y Jeí>.miuii, mirares; 
i\iblo, Ob.SiO, y Eobcito, abad. 
L a mifa j oücio uivino son uo la Vigilia de l'en-
teojstós, c^u rito Ecmidoblo y color moruáo. 
Adoración 1 .^cturfla.—üaacti iápiritus. 
Caftrctlta Horas.—En^la î Tesiu del Carmen. 
Corte de Mafia.—De la Divina PaatoT», en S.'.n 
Martin (P.) y San Millán; de los Dolores, en ¡-u 
parroquia (P.) . 
Catedral—Empieza la novena al Sagrado Cora-
zón do Je«iW. A las siete y meda, m &a de comu-
nión gencrsJ; a las ocho, ejercicio del mos; por h 
tardo, a las seis y media, exposición de &u Divina 
Majestad, eermtín por don Benjamín de Arr i u , 
ejercicio y rojorva. 
Parroquia de la Almulena Continúa la novena 
h Nuestra Scfiora de la Flor de Lis. A las once, 
misa Bolenino con exposición do Su Divina Maios-
tad y BertMÓn yiot don Fernando h'crniindez; a >:'•? 
Ecis y media do la tarde, manifiesto, sermen por 
el nftor Tortcsa. ófuedeto y rcaerra. 
Pan-cq^la de los Dolores.—A las siete y media 
do la tarde, pjeroicro propio del mes. 
PatToqnín de Santa Cnis.—Ontiniia la novena al 
Sagrado Conizón de Jesús. A Infi mee, mifa solem-
ne con exposición do Su Divina Majestad; a las 
sieto de la tarde, estación, rosario, sermón por el 
BCÜor Vázquez Camaraea, ejercicio y procesión de 
reserva. 
Asilo de San Jote do la Monttna (Caracas, W . 
D? cinco a ocho, expo^'fión de Su Divina Maje». 
tod, y a las sete y rctvTa, rowio, ejerdeio del Sa-
grado Corazón de Jesús y rc«erva. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa rezada, -• -
sario, ejercicio ¿el mes y exposición menor con 
bendición. 
Comendadoras de Santiago.—Empieza b novena 
a los Sagrados Ccraeones. A las so's de la tardi, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el eeftor Causapié, ejecicio y reserva. 
Carinen.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi-
ción do Su Divina Majestad; a las diez, misa so 
lemne y a las sois, eslaolón, rosario, sermón y r-j. 
ser va. 
San Ignacio—Empieza !a novena a la Sántísima 
Trinidad. A las d'cz, misa solemne con expqnción 
do Su Divina Mil^f tad; por la tarde, a las siote, 
manifiesto, sermón per un padro tTicitario, himno 
y reserva. 
KOYENAS A SAN ANTONIO D E PADUA 
Parroquia de los Do'oros.—A las sete de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, estación, JO. 
sario, sermón por el señor Camargo, ejercicio y ro 
serva. 
Parroquia do San Ikieronso.—A las eeis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, es 
tachón, rosario, sermón por don José María Baeeca, 
ejercicio, rosorva y responsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siote y me-
d'a do la tordo, ma.nifiesto, rosario, sermón por el 
eeñor García do Blas, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia fie San Mareos.—A las seis y media 
í do la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
ortacióu, rosario, sermón por el señor líodrlguez 
Larios, ejercicio y reserva. 
Catatravas.—A las diez y media, misa solemne; 
a las dcoe, ejercicio, y a las siete de la tardo, ejer-
oicio, sonnón por el señor Vázquez Cacnaruíia y :e-
serva. 
Cristo flo la SalnÉI.—A las siete y a las doce, ro-
sario y cjercioio; a las once, exposición de Su Di-
vina Majestad, misa solemne y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
el padro Kstcban, C. M. F . , reserva y gozos. 
Franciscanos de Sftn Antonio.—A las s'oto de la 
tarde, expos:ción de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por un padre franciscano, 
ejercicio, reserva y adoración do la reliquia. 
PontlfiClft.—A las sieto do la tarde, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre Vélez, rodontorista, 
ejercicio, reserva y gozos. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, misa 
cantada; por la tardo, a"las siete, exposición de bu 
Divina Majestad, roaaria, sermón por el señor 
Sanz de Diego, reserva y gozos. 
* * * 
(Este periódico se publica con cennra ecleElltica.) 
R E P R E S E N T A N T E S 
oolvent-s. liilsranso ¡Mr» 7s* 
ta roúqaina^ evcnbir eccnóaw 
ca«. Bmnomento perfección»' 
dis. üran ¿xito. M a 11 'j u 
Grcticr. Araría.- 1S3. Büiisa. 
SufrTmieTit<-« continuos y muerto prematura o por csírangulRclór! 
es perspectiva del quebrado que no trata debidamente en dedenoil, 
quo hoy oe combate rápida y felizmonto con el laureado y ünkw 
eneas HmaBUUM NO OPEKATOKiO KRmon, de fama mundial, 
f i.lasc gratn E l MCloao curativo. 
B, l.o, iJAUUELOIfA. Consultorio en M A D K i D : ACTlOta, 11. 
la aduoncia de ontnrmos qi» dnrante 103 d'n^ S, 9 y 10 del co-
rrongo jun-o mdKd»l>lomonto acudirán, Kr.mon recibir*, do á\<z a ana 
y tío cua-tro a siote, en su Consultorio, callo Armcta, 11, Kadrití. 
nía ni'. .1 
ida, 
j de primera occM-dad. A las [ivmnvu 'wl .U.ale* j n . u 
íauij}ja* <ii -cnoiai. «.m u.i eamvai nu lOc n üúu {^ao.n, 
u.snejndus por ¿i uiiajr.o y con tól%i tr.*s di :s lie i r 'b i i f , taui 
Minana no «•it.-ijfue 0 a 7 peset:is <l:n¡-.is Se 
i ¡icucoiius d<.-tu!i:id..s e in:presis a uda ci (j'.d 
^•««lo i.n tel as ¿i/ cuntimos. Pan «•.MH"*J-»O»«O-
P A J L 1 L I N O L A . N D A B U I t Q ( A L A V A ) \ l f < . ) « I \ 
^ : v ^ ^ ' L - . ^ l B Í 
Se eodVttbá a todos ios señores acronistas por» el día 22 
de junio, a las oteho de b biafiatia, ba primera convocatoria, 
y a bs nuevo en segunda, ba el dv-.vc Vu social, pasco del 
Canal, 2, a íi;; tío (debrer la-s rp-ixvtivn.q junlas reglamen-
o • mm 
De Chz a ur.a y eutro a sel :ADBÍD 
Si-
José Tena 
V A L E N C I A 
••4 SL&A ¿laá fSuP &a UuCfa 3 CiU 
LUJO Y ECONOMICOS—FI .ñZA D E L ANGEL, 3-
L i g C I D A C l O N POB CAMBIO DE DLJESO 
® 5 s l ® s c © d © E L P E B E T E 
C A L L E D E A L C A L A , E R E N T E A L A S 
C A L A T E A T A S 
é z f r 
• Á í C' é&) *?r) > ' 
T V . F u e n c a r r a l , G. 
Pesetas. 
De 70 a 22 ) 
De 40 a 90 
De 50 a 125 
VO 
00 
Traje caballero a medida 
Traje niño a u;ed da 
Traje caballero confecoicnado... 
Trr.je r.ii'o confeccionado Do 10 a 
Traje niño, comunión Do 25 a 
Americanas dril caballero De 12 a SJ 
Pantalones dril cabaJIero De 8 a 25 
Guaidapolvos chófer.. Do 23 a 50 
PIEO'OS H Ü S l l 
M de m m t m MÍU 
CASA E N BARCELONA 
H 0 3 P I T A L , ^1 
%¿ ra i * * £<i ^ c* 
Las ferri!!b.2es moícs ias d o íes '̂e.'J, 
y durezas á e k a p ' i t ^ ' c é n c<í¿¿pl©tiiniciit«í 
usando .«sólo ir es f.ií» .s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
^ Ko falla en nn so'o cáip* P/egiiate a 
cuantos ¿eiaan ussdo y o i r á usteil ma* 
ra vi lias. 
PídaSc en ffarmcccSaB v d r o r j u e r í a a , 8,50 
IPoi* correoi 2 pesetss 
F A R M A C I A P U E R T O 
P!aza de S a n l i d e í o n s o , ' ' . - - M A D R I D 
V 1 N 0 3 V C O Ñ A C 
Casa fundada en el ^ 
año 1730 C - r W P R O P I E T A R I A 
do do? tercioa del p^ffO 
Macharnndo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de l a reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O EOMECíJ Y C U . , Jerez de l a Frontera 
minm moas - sanes ns e p s - » . ^ 
Construcción de pranacs y pcqueüas centrales da tiáido elcctrico, a baso do turbina hu 
¿nlnlica o de motorrs DIMCI, Semi-Dicsel o da gá^ Lineaj do alUi y cedM do distribución, 
líefcnna do r.i)t;£;uiiíj etntr^cs cltciricns. 
MOLlKOr) HARINEKOS-—Instalación, reforma y r.t.'npt.idón al ECTTÍCÍO do alnmbrado, 
Eímnltóncamenlo eco rl do m&ltnrnción. 
GRUPOS PARA RiBaOS—MAQUINARIA E f l GEflERAL. 
Podid datos y referencias a la S- E- de Montajiv; iMücstnalej- 1102es de BíilL'Cü, IB. Madrid. 
Aplico a d̂ 1̂ 0'̂ '-0 
1 o s inodoros productos 
G L E ÍP © E 
para la destrucción 
d e C t n K C ^ E S 7 
C ü C A K / í i C 6-S A S 
rcEultadoe inmediatioa. 
Í V. MARIO, especialista. . Sslad, 3, 3.o fsqjiorda. 
Frente a la plasca del Car-
men. Precios convenciona-
lee para beteles, pensiona 
y hospitales. 
ARQUILL01-MADRID^5 150 Ph en ron 
Co-ectería de k.to v oconómxa. Fajas de goma para Bcfiora 
' v caballero.' 'jóstin-pecho «Idcalj, marca exolusiva. 
FüEKGARRAL, 72. TELEFONO 4.1U0 13. 
l ^ r i a coema de aluminio y esmaltada, íod« cl;^::. Utabos, fregaderos. Batería al pe.c 
Precios muy económicos v esreciales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S . 17 
J encalar; hacon el irabajoH 
10 fcembres. iVdid catábga * 
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L e a mejores ó r g s n o s en calidad en p r o p o r c i ó n con su precio. 
Í.03 muchos años de p r á c t i c a y de experiencia en la c o n s t r u c c i ó n y montaje. 
Perfeccionamientos ú l t i m o s por -k) que respej^r. mecanismo }• armonizac ión . 
o o o 1 H 
A D V E I R T B N C Í A 
PIDANSE REFEF^E N3IAS A 
DE SALON 
E X B I L B A O , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
R a m ó n de l a S o t a y d o n P o d r o O r u c . 
E N B A R C E L O N A , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
c o m l o ^ t i e S i c a r t . 
E X M A D R I D , d o n L u i s A z n a r y d o n Jo-
s é L u i s O r i o l . 
E N V A L L A D O L I D , d o n R i c a r d o P o w e r . 
E N A L G O R T A , d o n J o s á M a r í a de H a -
r r i a . 
E N B E - I R C E N A , d o n R a f a e l de Eche -
v a r r í a . 
1 M R O R T A M T E : 
LOS YA CCL0CAG03 
DE IGLESIA 
S a n t a I g l e s i a do ' G o r l i z , B a s í l i c a de S a n 
t i a g o (Bi . ' ibac) , p a r r o q u i a de) l a P u i r í o i m a ¿ | 
C o n c e p c i ó n (SobodoU) , r e s i d e n c i a d o l o s 
revexendois p a d r e s J e s u í t a s ( G i j ó n ) , pa- «j 
r r o q u i a do B é r r i z , í d e m ño M n n g u í a . í d e m «j 
de A r t e s , í d e m de S o m o r r o s t r o e í d e m da «j 
E i b a r . 
DE CONCIERTO 
O r f e ó n C a t a l á n ( r e c o n s t r u c c i ó n e l é c t r i -
ca ) , . B a r c e l o n a . 
P A T E N T E S Y M A R C A S R E G I S T R A D A S 
R e c i t a l : A p a r a t o a u t o m á t i c o a p l i c a b l e a l o s ó r g a n o s t i p o P i a n d a . 
M e í o d i t e r a a : A p a r a t o n e u m á t i c o a u t e s m á t i c o p a r a h a c t í r r e s a l t a r l a m e l o d í a e n l o s 
dos t e c l a d o s . 
O r g c b l e : M o t o r v e n t i l a d o r p a r a ó r g a n o . 










Ustedes mismos pueden minerslizcr ins-
tantáneemeníe el egua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinoda, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, baste disolver 
agua potable un 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pnav 
dizo San Cünés, 5 (junto lía-
!;¡va). Ccii!Í(^ inmcjcrabla, 
baAd- Dfiî o rVte |'es?tas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, fiétopétlál 11. 
quidución iK)r marcha extran-
jero; diez, BÍete tardo. Cw». 
telló, <J. 
W Nuncio de 
Prc^ndoá h?.n 
1 í '.-nui cstn-
Mineralizada el aguo de es*a tottitot consfiíuyc 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar Jas afecciones de los 
rmones , vej iga , h í g a d o , e s t ó m a g o , io fes lk 
• una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 ¡ilros de agua mincríl. 
ALMONEDA, gran ocasión: 
trrs ¡!o, piel, salón dorado, eo. 
mc<lor caolia, muebes mueble» 
Genova, 17. 
ALMONEDA de los muebles 
do tres familiac por marcha 
al extranjero. Palafox, 13 
y 15. 
A L Q U I L E R E S 
COCINA, linbitnciones nmno 
• , l..;l(v,nffl; Veintitfbútti 
dures. Escribid: « P o d r o » . 
Montera, l'J. Anuncios. 
3 E ALQUILAN cuartos am. 
plion, CR̂ 1̂  nmiva, todo con 
fort. «¡03 Rosas, 82. 
ALTAS, bnjas, sitüftócs, re-
novación c h a p a s . AtTarcz • 
cuatro-ocho. Sal, 2. 
S E Y E TI D E ffiOJ barato 
13 HP., equipo Eosch, car-
barailor Zcnlth, niedas metá-
licas, toda pmetta. Núflez fle 
Balboa, 13. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS eervidumbre 
ambos sexos, amas pohicrnn 
Mftílrid, provincias. BotM, ;) 
O P T I C A 
PAR.1 
C O M P R A S 
B E L L O S japaflolcs. pajo loe 
más niti» precios, 
fercticin do ]9íl0 
Crur. 1. Midrid. 
coa pfh. 
• 187» 
COMPRO libros fthtigbos, mo. 
drnir̂  y bíblioteeas. Avisad: 
Fuenorral, 129, portería. 
CCHKPRO ftlhaja,, denlldn. 
ra«, ero, platino, plata. Pb-
Jlayor, 23 (esquina Ciu-
Uíd-Hodriso), pliiUTlft. 
( i l ) 
cuneares, A v c c í d a Pcruilve: 15 
C o p c c i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s D A L h I A i ] O L I V E R A 5 . h 
- A S E O D ¡2 L A I N D U S T R I A . 11 ' U A I I C I C L O N A 
Y o n t o d e e las b u o n a o F a n n s c l a s y D r o C u e r f a c f ; 
A L Q U I L O casitas, jardín. 
TorrclodoriM, pueblo. Colegia-
ta, 18, primero. 
CUARTOS' «flSíJiiü̂ Tntt. 
tos. 0»IO. Alv,ire2; cuatro 
ocho. Sal, 2. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS, banüajcg! | 
Sí/lo prlinéíAa marcas. ¡¡Pnra 
compnr barato!! Casa Ardirt. 
Génovs, 4. Exiurtacíón pro-
COMPRO Hrfi Hn^e mobi!i&, 
U d rompleto*. mtiobify, suél. 
tes, oolebonos, máquinii« co-
í^r, e-crilvr, cajo, cnudsK 
pramifonos, briclcí.-i,. Rih8. 
j«6, objotnn. VtÚmtM. L u -
na. 2.1. IMIHIA, 10. 
conservar viati. tr's-
talea Punktal Zeiss. Casa Dn-
bosc, óptico. Arenal. 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, «udroi 
preciosos. Galerías JfertBrea 
Uarrdtera del Este, i» (Ven-
Mfe). 
PRISIOHES. Tcr-to Bipchi» 
Montero. MóMÍoa ejercicio e?. 
crito. Suplemento últimas re-
formus. Vóudcsc, 1,50, libre-
rías. 
P I A N O S , primeras 
«as u<c!n»nní, bffeoioi do 
t r icv FncilidaJeg do 
Pueucarral, 65. Haca pogo. 
C E N T R A L clóctrfca, 70.000 
• . produoo 20 % l{bre. 
Alvarc-z; cnn-firoooho. Sal, 2, 
^- -?AR IIermo«illa, 4 poae-
m po. Alvarez; cuatro-ocho. 
PRECIOSO hotel en 
dilk Corro. próximo estación, R-mnC' 
b'.atlo, nuevo, rnipcíficie, 15.000 ; 
pies, n-gento, 40.000 peartaa. 
Angel Viflafranea. Gónovo, 4/ 
Cuatro » «as. 
V A R Í O S " 
J I P I S , vcnl*. reforma, Hm-
p;anso, dílhdoldB forro* «nod». 
CAdiz, 7, Ff[,Mi idn. 
P A R T I C U L A R E S : S e r n a 
compra RlIiAja*. M V l l M M n , 
pMfcM, atMqXtnoi, «pomtoa 
fot..;;, ilir,,,,, máqn nní Uftibit 
^Jie taa , obJetoB. A v i s o » 
'lortaleza, 0. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase riipidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 t̂ -
eota. Victoria, 8, 
H O T E L vendo, cÉtupend&nter 
te, amnclílado, eu Torre^oclík 
: < •, «-n la cRralcra, junto !> 
lú igUtfa; llene P.I.O'.X) [Wá/ 
ftflmlado, 16 habitaci<mri!( t<f 
movfón, ruavfe-) do bafln, T" 
plio joolt con metM «lo bular 
lompleUi costó 2Í.OO0 du-
r.:s; lo «ley en 12.0^0-
r.óu en el mismo o on la ca-
rr :•! fM> Valencia, núme 
r . 27. P-ienle de Vallcca». 
Seflot Vn.'íletM ñ̂n.P. 
C I N E M A TO G R A P O, 
selección Mavi- Pelícnlwi 0t< 
copidns a bw» de nrto y mo-
ralidad- DcpówtoK Pf0dr<ga.r« 
San Pedto, B7. Madrid. 
IU7TARES O inn\gcne3. Ksto^ 
dio.tallcr de talla, ereultnra y 
dorado. Knrlquo Ucllido. Co-
lón. 11. Vnloncia. 
PERSIANAS, 8,25 m ot r n, 
Descsfcoro, limpdczu, foDtntlt 
ción. } i . Aznar. Pez, 26. 
R E L O J E R I A limncl Onerr*. 
ri>. ÚcMttpÓitlQfti rconómiei»* 
(',Lirnnlí?, un nfio. Cristnles dn 
nrmt, 8 p'"-'-ta.3. 11, Fnea. 
te», 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomeudamo-, a Vi» 
rente Tena, wultor. Valen-
rit. Teló fono internrbRno ^10 
C E R T I F I C A D O S do t o d a i 
<•!;;.n̂ . t^farmÍM c'>T'.e.mnl<v, • 
particulares. Alvarez, CTvatro-
Odio, Sal. 2. 
PINTO, blanqueo, \ ' o ~ ^ 
t u babitoción.. (¿uceada, 8 A ^ i d 
picado. 
S&baío 7 de junio 1924 (6) 
M A D B T D . — A ñ o X I V . — J ^ ú m . 4.617 
RUCOLA 
L a d e s p o b l a c i ó n d e l c a m p o y l a i n d u s t r i a 
S e r á e l t e m a d e l a p r ó x i m a S e m a n a S o c i a l f r a n c e s a . 
D i c e E u g e n i o D u t h o i t 
E E 
L a s S e m a n a s Soc ia les de F r a n -
c i a c e l e b r a r á n en R e n n e s d e l 26 
de j u l i o a l 4 de agosto p r ó x i m o s 
s u r e u n i ó n X V I . ha. a c t i v i d a d de 
esta U n i v e r s i d a d a m b u l a n t e se si-
gue con g r a n d í s i m a a t e n c i ó n y s im-
p a t í a c u r i o s a m á s a l l á de n u e s t r a s 
fronteras , por lo que -será a g r a d a -
ble a los lectores de E L DEBATE h a -
l l ar se i n f o r m a d o s sobre el t e m a 
g e n e r a l de l a d i s c u s i ó n y l a s r a -
b o n e s que h a n tenido los organ i -
zadores p a r a prefer ir lo a c u a l q u i e r 
otro. 
N a d i e m á s i n d i c a d o p a r a i lus -
t r a r n o s a c e r c a de este punto que 
el pres idente de l a s S e m a n a s So-
ciales . Profesoir de E c o n o m í a P o -
l í t i c a en l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
de L i l l e , M r . E u g e n i o Duthoi t , 
qu ien h a recogido desde l a paz l a 
h e r e n c i a de E n r i q u e L o r i n . A é l se 
le debe y a s u co laborador , M a 
T i e r r a y l i b e r t a d 
c o m e r c i a l 
«La t i e r ra e s t á m.'s nocesitada del 
hombre que el hombre de l a t i e r r a » , 
i m p o r t a n c i a . P e r o t a m b i é n hay, os l a bella y expresiva frase coa que 
que tenor en c u e n t a e l equilibrio,1 nuestro i lus t re colaborador Maree! 
en cuanto a l r e p a r t o de e s t a m i s - i ^ ^ t . profesor de la Universidad 
m a p o b l a c i ó n entre l a s d i v e r s a s ! ^ ' 1 ^ , J ^ i r i 3 o l grave 
r , i • . . . J + „ i problema que plantea a Franc ia l a 
f o r m a s de a c t i v i d a d productora , | S ^ J ^ ^ d/ BUS ^ cl 
— ¿ C u á l s e r á en g r a n d e s l i n e a s de lod .labra<d(>res a ^ ciuda. 
el p r o g r a m a de los t r a b a j o s de des. 
R e n n e s ? De «problema universal» lo calif i-
— T e n e m o s en p r i m e r t é r m i n o u n ,0a Eugenio .Duthoi t , y s in duda que 
conjunto de hechos, que nos serv i - lk* es, aunque en mayor o menor gra-
r á n p a r a exponer en q u é consiste |do' las naciones. L a reciente 
exactamente entre nosotros el pro-
b l e m a a g r a r i o . E x p u e s t o s los he-
Asamblea del I n s t i t u t o I n t o n i a c i o n i ^ 
de A g r i c u l t u r a de Roma a p r o b ó una 
m e d e n de k s delegí>do(( espaüc i les , 
chos, a f i r m a r e m o s l a neces idad d e l ño re s de McmtoniéS( ^ 
u n a d o c t r i n a p a r a r e m e d i a r l a s i - ] dol y c á n o v a s de l Cast i l lo , 
t u a c i ó n y c o n s t a t a r e m o s l a impo-1 para qUe ge estudl-en por dicho cen-
t enc ia a este respecto, tanto d e l t r o internacional la real idad, censas 
soc ia l i smo como del m a t e r i a l i s m o . 1 y nem(edios de la e m i g r a c i ó n ru ra l 
E s t u d i a r e m o s luego e l p a p e l que hacia las grandes urbes. • 
corresponde a l P o d e r p ú b l i c o , v | P™- lo que a E s p a ü a respecta, afor-
c ó m o l a s e n s e ñ a n z a s de l a I g l e s i a tnnadecnente sólo emigran por ro-
. . . . . , 1 1" _ « g'a general, los braceros; Ion peone-
c a t ó l i c a a r r o j a n u n a luz , de l a que ^ & p e m ^ ^ 3 U d c . 
no puedo p r e s c i n d i r el o r g a n i z a - ft SXJS¿ t ierras, 
rio G o n i n , e l br i l lante é x i t o de u n a j doT soc ia l . L a s o l u c i ó n del proble- , ffe c u e s t i ó n en nuestra Pa t r i a no 
h u e v a ser ie de c inco S e m a n a s : m a se e n c u e n t r a en l a c o l a b o r a - reviste , pues, la gravedad que en 
Metz e n 1919, C a e n en 1920, Tolo- c i ó n de l a s fuerzas e s p i r i t u a l e s y F ranc ia . N o necesita tanto la t'tyrra 
:Ba e n 1921, E s t r a s b u r g o en 1922, 
Grenoiblo en 1923, en l a s cua les , 
a d e m á s de u n a r e v i s i ó n g e n e r a l 
de l a a c t i v i d a d de los c a t ó l i c o s so-
c ia les , se e s t u d i a r o n s u c e s i v a m e n -
te los p r o b l e m a s de l a p r o d u c c i ó n 
mora le s , del E s t a d o y de l a orga- del hombre como el' hombue. de la 
n i z a c i ó n profes ional . L a i n f l u e n c i a t i e r ra , y los casos, de e m i g r a b l ó n m -
de l a e scue la y de l a I g l e s i a pue- d i v i d u í d mencionados, como algunos 
, ' 1 - J . coiecti'voa a naciones e x t r a ñ a s , t ienen den a c t u a r e n el mitsmo sentido ^ > n J 1 , 1 1. J 1 por causa Ja falta de t i e r ra para, cul-
por l a convergente l a b o r del c u r a ^ con dg ima { r ^ . u e u c J d , m a < 
y del maes tro . E l E s t a d o debe os- ^ chrt0s pUeblos salmantino-,, 
de l a j u s t i c i a e n los contratos , de , t i m u l a r y poner los orga,nismos que al o lv ido perf par le de los grandes 
l a i n t e r v e n c i ó n del E s t a d o en l a v i - dependen do é l a l s erv ic io de ' a propietanos de todos los deberes b 
d a e c o n ó m i c a y de l a p o b l a c i ó n . I c a u s a m o r a l . L o h a r á , por e j e m - que esta su cualidad Ies obliga. 
l i e m o s ido, pues, a i n t e r r o g a r a l piot protegiendo l a c u l t u r a campe- ! Bemos tierra «1 campesino eepañcí 
eminente m a e s t r o p a r a que el pue-, Si.na f a m i l i a r , a y u d a n d o a l a so- y no ^ abandpíiiM-á. Pero impor ta 
blo e s p a ñ o l conoc iera de q u é s u e r - | h l d ó n dfi ios p r o b l e m a s de m a - ^ e l J ^ 8 ^ 0 ^ Io P e r j u d u p i o - c o -
te se p l a n t e a r á en R e n n e s el p r o . \ n o de o b r a v de ios i n t e r m e d i a - " ^ u ^ r ^ 1 ' ^ ^ l . 1 " ' ^ t^S tj J 1 ~*i„~:Ar, / .«n „ . i . , , p o l í t i c a d(3 s u b s i s t e n ^ i p í , a la que 
blema de l u t i e r r a en r e l a a ó n con Tl0s, P e r o l a a g r i c u l t u r a s a b r á 4 m b i ¿ n ^ ahlde etl ]a i n t e c e é ¿ t e 
l a i n d u s t r i a . \ t a m b i ó n s a l v a r s e p o r € u s propios \ntervíú que conientemos 
L a c u o t a d e l a s 
C á m a r a s 
S e r á v o l u n t a r i a , y ' a c o a c c i ó n 
L o s m e r c a d o s 
-DQ-
A K A N D A 
Los ú l t i m o s mercados fueron ba-s-
p a r a e i p a g o s e c a s t i g a r a s e - animados, pero k s precios de 
v e r a m e n t e todas las especies siguen en baja. 
—o— I E l t r igo ha sufrido una deprecia-
L a G a c e t a h a p u b l i c a d o u n a r e a l c ión impor t an te , bajando a 72 reales 
o r d e n a u t o r i z a n d o a l o s r e c a u d a - aeede 74 y 75 que llegó a co-
d o r e s de C o n t r i b u c i o n e s de l E s t a - mercados a a t e n o r e s ^ L a s 
do p a r a que, s i l o desean, y me- ^ ^ > n e s no ba.]aaon de 4.000 fa-
j f «• 4"^. ^ -â -oô i , j negas por d í a , sin embargo, 
dmnte c o n t r a t o p a r t i c u l a r , p u e d a n Xa especie m á s abundante fué la 
c o b r a r c u o t a s de C á m a r a s de Co- c<)bada, y acaso la que m á s se co t l -
merc io , I n d u s t r i a , N a v e g a c i ó n , z ó , sosteniendo, s in embargo, sus 
A g r í c o l a s y e n t i d a d e s a n á l o g a s , precios de 40 reales fanega la clase 
s i e m p r e quo estos r e c i b o s v a y a n caballar y 44 l a l lamada ladi l la , 
s epa rados de l o s de l a c o n t r i b u - 1 VI centeno tampoco v a r i ó de /pre-
c i ó n , y a n u n c i a s e v e r a s m e d i d a s c io . P * » BU6 transacciones fueron ta* 
_ „ _ „ . , . escasas, que bien pudiera decirse 
p a r a los que in tenten c o a c c i o n a r £ ^ a ^ soñaiándo. 
a l o s c o n t r i b u y e n t e s en e l p a g o de ^ e l p i ^ i o de 50 r6ales faucga 
l a s c u o t a s m e n c i o n a d a s . E1 mercado de avena fué m á s mo-
L o s p á r r a f o s m á s i n t e r e s a n t e s j v-ido, pero d e s c e n d i ó do precA>, aca-
de l a d i s p o s i c i ó n d icen a s í : 1 so por l a mucha entrada en el mcr-
No es posible obligar a los recau- 'cado, v e n d i é n d o s e al juiepio de -30 
dadores a que e f e c t ú e n el menciona- | rea^s í a n e g a . 
do servicio, n i pretender que el mis-1 «La entrada de legumbres fué enor-
me se practique con i n t e r v e n c i ó n de m « . « ee l a compara con mercados 
las oficinas de Hacienda y aplicando anteriores, y sus transacciones escesas, 
los procedimientos administrativos, pa- j L a pata ta nueva ha heoho su entra-
ra la rea l izac ión de los descubiertos : da/ t r i u n f a l en el mercado, y ha hecho 
por la v í a de apremio. Los citados r e - j vaier sus pr imic ias c a r í s i m a s ; se pue-
caudadores (pueden aceptar prc-x>- 1 ^ dech- que no t iene precio sefiala-
siciones par t icu lar t s de las indicadas! do, y a que los compradores soiif ios 
que l a^ adjudican e l que mejor les 
conviene, s e g ú n sus necesidades. 
E l mercado de lanas sigue con 
tendeneda a l alza, seF'ialando 62 pese-
tas l a arroba do lana l a v r d a y 32 la 
sucia. 
Las pieles no han variado. 
M E D I N A D E L C A M P O 
1x56 mercados durante la presente 
pemana han flojeado, debido a que 
los agricultores empiezan la recolec-
ción de las algarrobas. N o obstante, 
entraron unas 1.000 fanegas de t r igo , 
que se cotizaron a 71 y 72 reales ía-
nega. 
De cebada la entrada fué m á s floja, 
pues no llegaron a unas 200 fanegas, y 
pe vendieron a 34 y 35 reales í a n e g a , 
y de algarrobas unas 3C0 fanegas, que 
se cotizaron- entre 61 y 62 reales fa-
nega. 
Las harinas oscilan entre 50 y 60 pe-
setas los ICO ki los , s e g ú n calidades, la-
m e n t á n d o s e los fabricantes de harinas 
de la pa r a l i z ac ión que existe. 
E n el mercado de ganado lanar en-
t raron unas 40.000 cabezas, co t i z ándo -
se los corderos do 18 a 20 pesetas ca-
beza, y emparejados, de 40 a 85 pe-
setas, s e g ú n t a m a ñ o s y calidades. Se 
hicieron m u y pocas transacciones, de-
bido a los precios tan altos que actua-
ron en el mercado; no obstante, se 
completaron vagones para i ú a d r i d . Bar-
colona y L o g r o ñ o . 
V A L L A D O L I D 
Corporaciones para recaudarles sus re-
cibos só lo en p e r í o d o vo iun ta r i r 
siempre que dispongan de personal su-
ficiente y debidamente organizado para 
realizar dicho servicio y sea conve-
niente a sus intereses, s in que se per-
jud iquen los del Estado. 
E i ú n i c o peligro que p o d r í a ofrecer 
e l cobrar a la vez, aunque por me-
dio de recibos separados, las cuotas 
correspondientes al Tesoro y las de las 
r ee r idas Corporaciones, es e l de que 
pe intentase ejercer coacc ión por los 
recaudadores sobre los contr ibuyentes, 
no e ñ t r e í r á n d o l c s los recibos de f;i 
M A D R I D 
A l g u n o s e x t r a ñ a n , s e ñ o r pres i - ! recurs0R. L a o r g a n i z a c i ó n as ñ e c o - / L a tasa s i m p l e .a. i n - s l i t e r i a , ta! ™ o t a s s¡ nc- sa t i s fac ían a la vez los 
v u e s t r a a t e n c i ó n se garfe, d o c u i e r a se h a l l e n los h o m - ' c o m o viene nract lcando en" E w - v do aquellas enKdades. N o es de j dente, que  f l i - !<5ar ia  co se p i o t T s p *
r i j a h a c i a u n terreno que p a r e c e j)re.s u n i d o s por lazos profosiona- ña . t rastorna la e c o n o m í a .agripóla del 
de orden exc lus ivamente e c o n ó - . ^ g p | 0fic{o v iene en a y u d a d." jgftfe. L a s u b i d i exceeiva dé las sub-
mico . l a f a m i l i a : l a c i e n c i a v l a t é c n i c a ******* en las dudados no pro-
- E l t ema , f i jado y a h a c e meses , • se n a l ^ c i o de l a e c o n o m í a ™ ? do1 Xc v J C í w 
l a t i e r r a con r e l a c i á n a l a m d u s - ' í r o H . ¿ p w u e l a t r r h n l a pf>T< m e d i a n o , entre fiquélláe y é s t e . Cuan-
' . , T . . , „ , 1 a g r í c o l a , i a p .scutia i r . o.i . jd. mn ¿ oj aj7ri ^ a|,UiSiva! sendese un 
t n a , debe i n t e r e s a r en el m a s alto l a t o t m é t i ó n del campes ino . F i n a l - maríxrí diferencial entre p r e t í o grado , no s ó l o a los campes inos y 
agr icul tores de p r o f e s i ó n , s ino a l o á 
c iudadanos , ind iv iduos de profe1 
s ienes i n d u s t r i a l e s , m e r c a n t i l e s y 
l iberales . E n estos t iempos de v i -
d a c a r a , e l p r o b l e m a de l a s sub-
s i s tenc ias del p a í s se co loca en p r i -
mer t é r m i n o . Todos los f ranceses 
e s t á n in teresados en que la act i -
v idad a g r í c o l a ocupe e n la econo-
m í a n a c i o n a l e l l u g a r que le co-
rresponde, que es el pr imero . M a s 
los que conocen bien el m u n d o r u 
r a l , y a h a n advert ido que s e r í a en 
vano los c á l c u l o s sobre l a a g r i c u l -
t u r a p á r a forta lecer e l campo , s i 
la v i d a del c a m p o no re f luye a s u 
fuente m i s m a , a f a m i l i a A s í , 
e l prob lema de u n a c o o r d i n a c i ó n 
m á s per fec ta de l a s r a m a s de nues-
t r a a c t i v i d a d n a c i o n a l , que v a a 
PB&lité, e l p r o b l e m a a g r a r i o ofrece del producto en los centros prodr 
utt aspecto i n t e r n a c i o n a l , y l a ú l - teres, fác.'l de conocer Bieónpco. y el 
t i m a s e s i ó n de l a S e m a n a se con- de vento en los n ú c l e o s consumido-
res. Es te s is tema de tasa es tan efi-s a g r a r á a s u exampn. 
Marocl P R E B O T 
caz como el otro y no presenta los 
fatales inoon ven ¡ en t e s dd é l . 
Si el campesino e s p a ñ o l popee t ie-
r r a v no se lo merman sus lesr'timof; l A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos produotoa con equivocadas medidaí: 
molidos. Sorprendentes resultados. Po- . do tasa, no abandonará, l a campiñr . 
did catálogos de molinos para huesos a 1 a pesar de sus arideces e incomodi-
Matths. Grnber. Apartado 185, Bilbao, dades. 
pendientes a las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegac ión , .Cámaras A g r í . 
colas y d e m á s Corporaciones análogas , 
mediante convenio particular con las 
mismas y el premio de recaudación 
que estipulen, no hay inconveniente 
en que lo verifiquen, siempre que 
los recibos es tén compleiamcntz,./sepa-
rados de los correspondientes a con-
tribuciones e impuestos del B»ff"} 
y que no se desatienda la recaudación 
, . de estos ú í t i m o s , con perjuicio de los 
L o s p r o d u c t o s l á c t e o s e s p a ñ o l e s l o g r a n l o s p r i m e r o s p u e s i o s U t e r e s e a del Tesoro, y teniendo en 
I cuenta que cualquier falta que se jüs-
E l g r a n t r i u n f o d e E s p a ñ a e n M i l á n 
E B 
sumvr tiue Legue a presentarse, por-
que n i es lógico que los recaudadores 
den menor impor tancia a lo p r inc ipa l 
que a lo accesorio, n i puede o c u l í á r -
Edles que de cometer t a l clase de fa l -
tas la s a n c i ó n que se les impusiera 
h a b r í a de ser rigurosa en ex t remo. 
Su majestad e l Rey (q . D . g.) se 
ha servido declarar, con c a r á c t e r gene-
ra1, que si los recaudadores de la H a -
cienda o los arriendos de Ja recauda-
ción de contribuciones pceptan e l rea-
lieiar, úr . icamcnio en período volunta-
Granos y cereales.—Sir> ¡variación 
sensible con re lac ión a l a semana 
anter ior , persiste la p a r a l i z a c i ó n 
este meroado, en e l que cada díf 
CPtíatóoáu mas las wansfreiones, no 
cier tamente por deseos de los te-
nedores, pues es l a oferta abundan-
te , sino por los compradores, ogida 
vez m á s r e t r a í d o s . 
Los cotizceionos (registradas en 1 
ú l t c m a semana han sido las siguien-
tes : 
T r i g o , do 46 a 50 pesetas los ÍOí 
k i l o s ; cebada, de 29 a 33 ; centeno, 
de 31 a 35; avena, de 32 a 39; alga-
rrobas, ,de 33 & 38; sai vados, de 27 
a 31, y paja, de 10 a 13. 
H a r i n a s : selectas, de 57 a 60 Ic^ 
lC(í ^Llos , s in envase y a d o m i c i l i o : 
extras, de 55 p, 57; lintegrales. de 
rio, la cobranza de las euot fs corres- J ̂  a 55, y bajas, de 50 ci Wff. 
Ganados.—Vacte e x t r e m e ñ i a s , bue-
U n a larga conversac ión con el in-
seniete don José M . Ghiillea-García, 
e s tudiar l a S e m a n a de R e n n e s y da motivo para estas lineas. iYiena 
qaa a l g u n o s de nuestros amigos í señor Gmllén- f larc ía de Mi lún 
h a n cons iderado a c a s o e x c l u s i v a - ^ . o r S a n i z í / f í f ^ J S S Í ! ln 
. . . pabellón espauol en la E x p o s . c i ó n I n -
mentc e c o n ó m i c a p a r a que P ^ e - , ^ ^ - ^ ^ l a m d u s t r i r y del ció-
se c o n q u i s t a r l a a t e n c i ó n de u n 1 mereio de productos derivados de la 
vasto audi tor io , a p a r e c í a , por d . leche, que se ha celebrado en l a ca-
contrar io , como u n o de los m á s ne-1 pital italiana. E l triunfo obtenido por 
cesitados de l a i n t e r v e n c i ó n de los Españai iha sido espléndido, s e g ú n el 
factores esp ir i tua les , y c u y á soltu- ¡ l«oter lo podrá ver. 
c i ó n no p o d r í a lograrse s i n pene-1 E1 origen do la concuwencia de Es-
t r a r s e de todo lo q m e n s e ñ a v de f ^ * \ J a l l ^ ^ i ó n unai . u m : 
todo lo que a f m n a el cato l i c i smo tac^n hech1a ! ^ « a j i a l Co-
, . . merc ío y de la Industria i ta l iana a 
sobre l a v i d a soc ia l . ; la gañera] de Ganaderos. 
Se t r a t a de l a o b s e r v a n c i a de los Posteriormente el Gobierno de I t a l i a 
deiberes f a m i l i a r e s ; del fundamen- i n v i t ó al nuestro a concur r i r oficial-
to de l a propiedad y de su f u n c i ó n mente , y é s t e , aceptando e! ofreci-
s o c i a l ; de l a j u s t i c i a c o n m u t a t i v a mien to , de legó en Ja Asoc iac ión para 
y de los atentados a e s a v i r t u d y116 ftodkxU»© lo opor tuno y se em-ar-
ifunda-mental, que a l t e r a el v a l o r í íara do organizar todo lo coocernien-
^ L ^ ' Z ™ ! 10 1 ^ ° ^ ^ ^ h ^ ' u n l lamam^nto a los 
camino que m e d i a entre el P r o d u c - l í l u ( n o r e s de ¿ ^ Ó B de la i j h e . 
tor a g r í c o l a y el c o n s u m i d o r ; de « ^ ^ ^ 3 a concur r i r a M ü 6 n . La 
l a j u s t i c i a soc ia l y de los medios impor tancia de la industria, en Espa-
de p r o c u r a r p a r a l a t i e r r a bas tan-
tes brazos p a r a que preste el m á -
ximo rendimiento . ¡ C u á n t a s en.se-
ftanzas de n u e s t r a doc tr ina trad i -
c iona l tenemos que conver t i r ^n 
r e a l i d a d , a p r o p ó s i t o de m a t e r i a , 
tan g r a v e como l a que v a a abor- j 
fia a base do ca se ína es extraordina 
ría. F á c i l m e n t e se advierte que sea 
así Kabiendo que en nuestra nac ión se 
producen m á s de 500 millones de li-
tros de leche al año , de los cuales 300 
millones so dedican al consumo y 2U0 
millonee para la elaboración de (pie-
d a r l a S e m a n a S o c i a l de R e n n e s ' I T ; y' mantecr- ^ * l * c o n t ™ !a 
r,o . , í 1 rvt-lJ"e55 • 1 leche producida por los 2» millones 
- E s , c i er tamente , u n prob lema i de ovejas v los <Ance millones de ca-
bras. aunque estas ultimes son orue-
fiadas en n ú m e r o reducido. De gana-
do vacuno hay tres millones de ca-
bezas. 
L a Asociación de Ganaderos, de 
acuerdo con el ministro de Fomento, 
dió toda clase de facilidades a los pro-
duc-tores eppaüolos para concurrir a 
la Expos ic ión de Mrlán, consiguiendo 
tarifas eepecialea e instalando, por 
cuenta de la. Asoc iac ión . las mercan-
c ías . 
A la Expos ic ión han conrfurrido 
las prineipétae ciasas extranjeras de 
m u y intefresante el que e s t á i s p l a n 
teando. 
— S í , y de p l e n a a c t u a l i d a d ; no 
s ó l o de a c t u a l i d a d f rancesa , s ino 
de a c t u a l i d a d u n i v e r s a l . ¿ E n q u é 
p a í s no se h a susc i tado durante 
l a g u e r r a y en l a pos tguerra el 
problema de l a s subs i s t enc ias? 
E s t a s u b s i s t e n c i a depende del 
cultivo del suelo , que es lo que ?e 
l l a m a l a c u e s t i ó n a g r a r i a . Cues-
t i ó n que en F r a n c i a n o es, como 
en otros p a í s e s , u n prob lema de 
T a m b i é n figuraban en nuestro pabe- 1 ti fique en este sentido será corregida 
llón case ínas y lactosas, destacando las ¡ Oñn la mayor rirrurosidad, sobre todo 
r a s , de 3,20 a 3,28; vacas anda 
zas, buenas, de 3,10 a 3,22; vacas 
serranas, buenas, de 3 a 3,05; vacas 
e x t r e m e ñ a s , regulares, de 3,04 a 3,20; 
vacas (endaíluzas, regulare/s, de 8 a 
3,10; vacas sterranas, regulares, de 
2,91 a 3 ; novillos e x t r e m e ñ o s , bue-
nos, de 3 a 3,20; novi í los andalucec 
buenos, de 3 a 3,10; novillos extre-
m e ñ o s , regulares, de 2,91 a 8 ; bue-
yes., de 2,83 a 3,05; temara de Cor-
tilla, de t e j e r a y primera. gf§ 3T2('i 
a 4 ; ternera m o n t a ñ e s a , de 3,87 a 
3.69; ternera gallega, de 3.04 a 3,2;?: 
ternera de la tierra, de 2,50 a 3,04: 
corderos lana, de 3,40 a 3,50; cor-
Ttender;ria : 
t,sfacen el impor- V ™ ™ * ^ yon***, sus^u idos . 
ees, \ idb lOLutst. ĵ inioi-L a > n A ^ ' „ Impre s iones .—l i an sido m u v poco 
t r i a esta ú l t i m a m u y desarrollada e.- íc de los de las Cámaras. sensibles las mutaciones que d i / a n t e 
pecialmente en C a t a l u ñ a , ! L a r e a l o r d e n que an tecede a c i a ]a ha experimentado el mer-
H a b í a en nuestro pabell-jn unas a^-^ r a u n a vez m á s l a d e b a t i d a cues-1 cad0) pues incluso los temores que 
mirables colecciones de í o tog ra f . a s , re- I t f f a de l a s c u o t a s de l a s C á m a r a s , e x i s t í a n de que o c u r r i r í a n flgunos 
presentando a las prmcipa.es razas es-i A g r í c o l a s . L a ] e t r a de l a d i s p o s i - aecnteoimiontos con l a llegada de ga 
p a ñ o l a s do vacuno, lanar y cabno pro n eg t e r m i n a n t e ¿ g j i n t e n t a - nsdo procedente de las ferias de T m 
ducto-ras de leche, habiendo destacaao . • . i . , 
las razas manchega y murciana , cuyas r a e j e r c e r c o a c c i ó n sob re l o s con -
fotograf ías se hicieron bajo la direc-1 t r i b u y entes, n e g á n d o s e a a d n u t x r 
c ión0del s e ñ o r Santos A r a n , cuya com- i e l p a g o de l o s r e c i b o s de l a H a -
petencia en zootecnia es u n ú n i m e m e n - i c i e n d a , s i a l a vez n o s a t i s f a c e n 
No l lueve, y e l d a ñ o de la s equ ía 
empieza a padecerse en los sembrados; 
de no ven i r las l luvias en estos d í a s 
la cosecha va a mermarse nctablemen-
te . Y es l á s t i m a , porque hay pagos 
en que e s t á n h e n n o s í s i m o s •anto los 
trigos como las cebadas. E n los terre-
nos ligeros ya no va a haber remedio, 
porque vienen las espigas r a q u í t i c a s . 
Tr igos .—La baja que venimos apun-
tando en semanas ú l t i m a s se ha do-
tenido, pues la excesiva oferta vende-
dora que h a b í a se ha r e t r a í d o hasta 
ver s i por fin llueve o no l lueve. 
Como por o t ra parte los comprado-
ros se h a b í a n r e t r a í d o m u c h í s i m o a 
comprar, esperando a ver e l l í m i t e de 
la baja, al darse cuenta de que é s t a 
ha hecho « tope» , ya p r inc ip ian a com-
prar, lo cual hace que lee precios se 
sostengan, y hasta en algunos merca-
dos se inicie una p e q u e ñ a r eacc ión al-
cista. 
Se han operado en part idas do 43,25 
a 44 pesetas los ICO ki los . 
Centenos.—Los precios se sostienen 
d é b i l m e n t e ; l a oferta no es m u y gran-
de, pero la demanda es m u y l i m i t a -
da ; no han variado de los cotizados en 
la semana anterior. 
C e b a d a s . — T a m b i é n por las impresio-
nes medianas de cosecha, se mantie-
nen m á s sostenidos los precios, ope-
r á n d o s e normalmente. 
Har inas .—A pesar de que en e l tri-
go hay corriente de mejoría , en la 
harina sigue la fabricación, quejándo-
se amargamente de que no viene de-
manda, a pesar do estar agotados de 
harina panaderos y almacenistas de los 
mercados do consumo. H a y bastante 
harina fabricada, y muchas fábricas es-
tán paradas, esperando salir del «stock» 
existente. 
Z A R A G O Z A 
M a í z d e l p a í s , para scmbra t i^B 
55 a 05 pesetas JOÜ kii.,- ; t q o i j j j 
para p : . ^ -o . d' •11.50 a 49. 
je ro , no hay existencias. ' ^• 
Pulpa seca, queden ya i , ¡v ^ 
vagones en las fábr icas do CaIahoH?: 
Marc i l l a , Casetas y otras, quo Ke ^ 
cen de 230 a 235 tonelada; en ala 
cón de plaza, de 245 a 250. " " 
AZUCAR».—Por momentos . J 
d iza e l oonf i i c ' n ; n i n g ú n alnia-óal 
m u y pocos tiendas t i m e n cxisteQe;J 
algunos industria ' .rs. p ina no 
t ienen que gastar refinadas o 
fugas; en varios pueblos se sustitmJ 
con m.ie.l, por no <:wí>ntrar 
8br^tecei*so ne a z ú c a r ; como la imnir 
t a c i ó n anunciada t a r d a r á de qui^Q- * 
veinte d ías en fa - i l i ta r a z ú c a r al (¡J^ 
sumo, l a impaciencia ^ grande 
comerciantes, industr iales y consuji' 
dores hasta ver la ro ío luc ión de 
Jun ta de Abastos. 4 
P A T A T A S . - Oí ro con í l i c lo m ^ 
ta , al parecer mot ivado por 
pancia entre la. J - i . t a do Abne^ 
los almacenistas do c^ie tubáiM» 
quo so sometieron a 'a tasa de o» 
el kiloi y s iguieron travondo a 
vagones; pero recientemente h; 
rebajada l a tesa ha.sta 0,20, y lo^Z 
taleros, que aseguran que les cutgd 
m á a dinero, prefieren dejar de 
der antes que perder dinero, y 
t r o de breves d í a s ln c i rdad es JM 
bable quede sin existencias. 
A s a m b l e a d e h a r i n e r o s 
e n B a d a j o z 
B A D A J O Z , G—Para t ra tar d« ] M 
crisis por que atraviesan los inerc».| 
dos de trigos y hfir'.nas, la Cámara di I 
Comercio de esta provincia ha convo.) 
cado una asamblea, que sa celebraii| 
el d í a 14 del e n r í e n t e , y a la que co 
c u r r i r á a todos los harineros de la 
glón . 
Extinción ce - La, radi.| 
cal del oidiuir, r a 2 l ¿ m y( 
lo 3 insec ; a o I:i v i d 
Con e l C Z O L I N , invento grandio»,I 
trascendent'j.l, del eminente químico j 
biólogo don Conrado Granell, por m] 
gasto p e q u e ñ o se sanean ])or comp 
to las cepas y parras, acabando de] 
nn modo radical ern el o i d i u m , mil-
d i n , negri l la , p u l g ó n , altisa o cuqui. 
l io , con l a p i r a l y d e m á s gusanos. | 
Todas las plagas, salvo la filoxera en 
las r a í c e s , se comlratcn < on extraor-
dinar ia eficacia con el O Z O L I N . El] 
O Z O L I N hnce innecesarios los azuíra. 
dos y sulfatados, as; como la rebusca 
do insectos. Pidan la hoja divulgador» 
de este gran invente , uno se remite 
gratis, a los señores Blasco, Ariz^ y 
Compañía. Gaitera de Sen Jerónimo, 3, 
y apartado 1.036, Madrid. 
te reconocida. 
jillo y Cáoores se desvanecieron con la 
llegada del de esta ú l t i m a , y aunque 
ln concurrencia ha do ser ma \ov 
cuando finalice la de Tmji l lo , no cree-
j mes desciendan muc^io los precios. 
T a m b i é n merecen mencionarse los • so c a s t i g a r a s e v e r í s i m a m e n t e . j a c e p t a c i ó n por el pób l>o es e l per-
gráficos expuestos sobre la p r o d u c c i ó n j g q ^ g ^ pUftS) el r é g i m e n vo lun- do, y & t e logra mantener su pre-
de leche, s e g ú n las razas; cantidad ae t a r i o ^ c o t ¡ z a c i ó n a ¡,l:. C á m a r a s ¿ ío , por lo escaso que ee presenta. 
grasa de .loé J ^ } ^ ^ \ A g r i e ^ que n o pudo establecer-! Con l e l a e i ó n al lanar n o t á r o n s e ¿tf-
les, resultudu ce ios ainuisis qu.niLcos, ; 
I ol i m p o r t e de los de l o a C á m a r a s » , E l ganado que c o n t i n ú a teniendo 
e t c é t e r a 
T n t r . n ? n . . r e r a u debidos ob l igator iamente p o r f a l t a de ^ i n a s m é s mutac iones , y los precio. J ales g r a n ó o s eran aeomus. | reaccionaron, acusando xin alza d< 
¡ e ^ . U t a U a u a prolesor de la c á - ; f t - z a l e ^ a l d e l r e a l dec re to de ™ — -
ledra do L e c h e r í a de la Asoc iac ión de . A h i l o C a l d e r ó n , q u e l a s creo, el raciones hssta e] ^ y ^ 1 ^ 
Canaderob. a cuya c á t e d r a .e deb . j c u a l fue c l a r a m e n t e r e c t i f i c a d o en M de a.20. E n general el mercado 
buena parte del adelanto de la indus- , f>.sto p u n t o por otro de M a e s t r e en se encuentra regularmente abaste!-
t r i a lechera en E s p a ñ a . I de n o v i e m b r e de 1921, c i r v o es-: d o ; m á s bien da la s e n s a c i ó n de es 
K l pabe l lón de E s p a ñ a í u e inaugu- : p í r i t u r o n f i l n n a ( ] 0 € n i a ¿ i s - e'asez. v por ello creemos que, por 
rado por los Reyes de I t a l i a , que ^ } y - . ^ ffup i n s e r t í U n ; ) . j lo menos, se m a n t e n d r á n los precios 
propiedad n i de conflioto eirtre los j |?^oducto,, «knñvados de la leche 
CpM c u l t i v a n l a t i e r r a a t í t u l o nro- £ . fODS.̂ ruc«ón fe material para la 
cario y I09 propie tar ios pues Ta f & b " ^ n ¡ ^ p r o d u c t o s , 
p a g i n a genUnente en ^ n c i : d e ^ C ^ J ^ J ^ l 
entre unos y otros. C u e s t i ó n de verdaderamente reRio r o r s u ' o i g a n -
p r o d u c c i ó n , s i se quiere. P e r o , h a 
h í a j i d o m á s exactamente , c u e s t i ó n 
de ¡ p o b l a c i ó n . P u e s l a c u e s t i ó n a c r a -
c ia y encantador por su arto 
Concurrieron m á s de 50 expositoms 
españolee , y en conjunto sumaban 800 
r í a entre nosotros es l a despobla-1 ,os <le todas las naciones esta-
c i ó n e n ciertos puntos del p a í s de l**"1 fen 3a E x p o s i c i ó n , Iqjue resultó 
las m a s a s c a m p e s i n a s . L a t i e r r a 1 " S ? f,6 J ^ . , , 1 ^ 0 ^ .a'laban.zas. 
e s t á 
que 
m á s n e c e s i t a d a del hombre. 1*3? Sü*?!!0" S ? 0 ^ 
1 v J„ i„ 4- , J " ,U ,C ' toda ciase de quesos, Sobresaliendo 
el homlWre de l a t i e r r a . j IaR tortM| fda Casares, el mSoeTS 
— ¿ L u e g o p r o s e g u í s los estudios . C ó b r a l e s , el blanco de Burgos, los del 
del a ñ o ú l t i m o en Grenoble , c o n s a - , ^cyní,ft'' Ia mantequilla de Soria, et-
grados a i ptroblema de l a pobla- cét,era 
c i ó n ? 
—Evidentemente . Pero , m i e n t r a s 
en Grenoble se t r a t ó este proble-
m a en s u aspecto m á s general , es-
Es taba muv bien representada la 
industria de lechee condensadas. llf„ 
mando especialmente la a tenc ión la 
lewho condensada con cafe. L a s man-
tecas finísimas compitieron con enan-
te a ñ o s e r á estudiado desde este tas so presentaron de otros pa í ses , 
nuevo punto de v i s t a : el Ireparto obteniéndope la convrerión de que en 
de l a p o b l a c i ó n f r a n c e s a entre l a s manteca y m leche dondensadai E s -
d iversas profes iones capaces de ab- f a ñ a ¡ g * * 8 ? T ^ í la 0$ÍMe& de 
. , . . , , „ . las nac.bnes del mundo, pues su <;a-
Borber s u a c t i v i d a d . P o r q u e en to- , ~onnAnA ~* , [x^ £ , 
^ . bor y cantidad grande de prasa la.s 
dos los p a í s e s , el p r o b l e m a de l a 1 ^ 5-..-Tl.rnpv.fí. debido pr inc ipa-
p o b l a c i ó n presenta un doble aspee- niento a pastos secos y Étomtt í 
Con .Teglo al real decreto que re-
guló o: coeficiente de exportación que 
habían de pagar los aceites, según los 
precies que rigieran en el mercado na-
cional, ha sido aquél fijado para el 
te. De una. p a r t e , el aspecto n u t n é - co& J a que no tenemos vac-s e>pe. comente mes de junio en 10 pesetas 
rico, cuant i tat ivo , de indudable balizadas en la producción lechera, e l quintal métr ico . 
complacieron mucho en l a v i s i t a , pro-
digando grandes alabanzas a l a ar- . 
t í s i l c a i n s t a l ac ión y ponderando el ex- j 
t r ao rd i r . j r i o progreso de la industr ia j 
en E s p a ñ a . i 
T a m b i é n visi taron el pabe l lón M u s - , 
so l in i , e l m i n i s i r o i ta i iano de Eeono- ¡ 
m í a Nacional , e l conde de T u n ' n , u n a ! 
C o m i s i ó n de agricultores checoeslova- j 
eos, presididos por el min i s t ro d<í j 
A g r i c u l t u r a de aquel p a í s , y otras m u - : 
chas personalidades. 
Las principales recompensas otorga- | 
das han sido para los expositores es-
p a ñ o l e s . E l ú n i c o Gran Premio espe-
cial concedido ha sido dado a l a Aso-
e lac ión General de Ganaderos del R e i . 
no. Todos los expositores e spaño le s 
han sido premiados. 
Se concedieron medallas de oro a las 
Juntas provinciales de ganaderos de 
}3urgos, L u g o y Cas te l lón y a la Jun ta 
regional de C a t a l u ñ a , por la^ exh ib i -
ciones de quesos regionales. I g u a l dis-
t i n c i ó n ha correspondido a la c á t e d r a 
de L e c h e r í a de l a Asoc iac ión General 
de Ganaderos y a la Escuela de Leche-
r ía de Arenas. 
Nuestros productos fueron escrupu-
losamente jui.gados por los diversos Ju -
rados, integrados por notabilidades y 
especialistas de I t a l i a , Suiza, Checoes-
lovaquia, Franc ia , etc. Se hicieron los 
debidos a n á l i s i s en los Laboratorios de 
Lod io y Berna . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en M i l á n , don 
F é l i x C o r t é s , c o n t r i b u y ó con gran en-
tusiasmo al éx i to de E s p a ñ a . 
Nues t ro in terv iuvado, s e ñ o r Gui l l én -
G a r c í a , tiene para él las m á s gratas 
palabras de elogio J . A . 
Barcelona, mayo, 1924. 
Ms/wecrAffTzmxcnc/AA 
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O fíOM Ó£L SAJMÚO. 
e v i f f l Tor>fl c L f l s e b e C H P w < n c r * « » s . 
Impres ión. — L a sequía d i sminuyó 
sensiblemente la cosecha de cereales, 
perdiéndose la esperanza en lluvia, que 
ya no llegaría oportunamente; las ce-
badas han comenzado a segarse, y de 
un momento a otro so irá generalizan-
do ; los calores sofocantes del pasado 
mayo precipitaron la cosecha lo me-
nos quince días , con visible perjui-
cio para la calidad del grano y merma 
de rendimiento. 
L a impres ión dominante sobre la 00. 
«¡echa actual en Aragón es : regular ó 
buena, en la huerta; muy buena, en I 
algunos términos de la ribero del 
C U L T I V A D O R . 
I i tS£ÍSSS9SS03SXm * *,*jm *'-* 
¡Msla tífico prédica Se R i r U n 
Huerva , cuenca del Ji loca y campo do | LAUREADA CON L A oRDZ 
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E l a c e i t e e x p o r t a d o p a g a r á 
d i e z p e s e t a s e n j u n i o 
I Ü Q M O P i f l i eo el eoncurso de Toledo 
> E L PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
5 El motoarado PRAGA arrancó todas las retamas de su parcela, cosa quo casi 
< ninguno hizo. 
S El motoarado PRAGA nró, por hora, más tkrra qno ninguno. 
| E l motoarado PRilGA gastó por hectárea menos gasolina que ninguno. 
S El motoarado PRAGA lia sido clasificado el primero de todos. 
I MAQUINA DE CONSTRUCCION EUROPEA DE PRIMERA L I N E A 
I ABUNDANTE «STOCK> DE PIEZAS DE RECAMBIO 
I S e r v i c i o d e m e c á n i c o s t o d o e l t i e m p o q u e n e c e s i t e e l c l i e n t e . 
I REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 
l S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a I 
I P A S A J E D E L A A L H A M E R A , 1 — M A D R I D 
^ ¡ u m f e r a d © p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito nuoYo en España . Catáloáo gratis. L U Z B R I L L A N -
T E . A m o r de Dios, 15. M a d r i d . W U W i A H 
Borja , y bastante bnona en Cinco V t -
l i a s ; deficiente en e l Bajo A r a g ó n , y 
nu la , en los Mtjn^roa. 
Las plagas, han causado d a ñ o s en a l -
faifas, trigop, remolachas y otras p lan-
tas ; pero s in loa caracteres devastado-
res del a ñ o anterior. 
T R I G O S Y H A R I N A S . - i o s precios 
del t r i g o ^ e " mant ienen a 47 y 48, en 
«lases de fuerza, que no abundan ; los 
hembril las finos, do 44 a 45; huertas, 
de 41 a 43; flojos, de 40 a 41. Aun^ 
que son pocas las partidas que salen 
al mercado, d i f í c i l m e n t e encuentrau i 
comprador. 
Las harinas siguen d o m i n a d a » poi 
una gran flojedad, mot ivada por exceso 
de p roducc ión y porque los panade-
ros, viendo la baja del t r igo , y t o - ( 
m i é n d o s e la nueva taba del pan , re-
ducen sus compras a lo indispensable 
• }'Hra no parar su i ndus t r i a ; en las c í a . 
i ses flojas ©s donde m á s d e s a n i m a c i ó n 
se nota , o f rec iéndose a 55 y 56 peso, 
tas ; las blancas superiores, do 56 a 
57; en t re í iuor los , algo m á s solicitadas, 
de 59 a 61, y de fuerza, extras, bas. 
tanto escasas por fa l ta de tr¡go¡"L.,de 
clase, entre 67 y 09. 
G R A N O S Y P IKNSOS.—Los salva 
dos, quo descendieron por su menor 
consumo al comenzar los forrajes ver-
des, han reaccionado algo, por ser m u ^ 
escasa l a p r o d u c o i ó n ; cabezuela pura, 
en sacos de 60 k i los , de 16,75 a 17,50; 
menudi l lo , de 8,75 a 9,^5 los 35 k i -
lo s ; salvado, de 7,25 a 7,50 k * 25 k i -
los. 
Cebada, escasa, de l a cosecha an-
t e r i o r ; e e r t r emeña o manchega, en al-
m a c é n é s t a , de 27,50 a 28,50; en o r i -
gen so ofrece de 22.75 a 23,50; nue-
va , se ha ofrecido ya una par t ida del 
p a í s , a 25 y 26 pesetas. 
Avena, t a m b i é n escasea; extreme-
ñ a , a ñ e j a , de 27 a 28 ; nueva, para 
servir a f in do mes, de 21 a 22 ©n or i -
gen. 
D E L M E R I T O AGRICOLA 
Gran premio de bonor en la Ezposlc*! 
Hispanofrancesa do Zaragoza. 
C o n t i n u a c i ó n de R E S U M E N DE 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM-
TO. de BarceJona: AGROS, VIDA 
R U R A L y L A R E V I S T A A G R I -
C O L A , de M a d r i d ; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a C o r u ñ a , y V I 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G I A , de 
Villafranea del P a n a d é s , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran t a m a ñ o (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , i lustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de m4s do 70 pág inaa cada número. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O eí 
la revista de v u l g a r i z a c i ó n agrícola 
españo la m á s completa y préct ica. 
En E L C U L T I V A D O R MODER-
NO colaboran los m á s eminentes 
ag rónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tiene establecido servicio de ooo-
sultas g ra tu i t amente ; venta de ma-
quinaria , l ibros y semil las; com-
praventa de productos para la agri-
cul tura , faci l i tando las relaciones 
entre los íu^rícultoreg y casas co-
merciales, etc. 
Precio de Ensc r lpc íón : 
OCHO P E S E T A S A N U A L E S 
Pídase un número de muestra 
gratuito. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
¡ N o t a r i a d o , 2, principal* 
Apartado 625 T e l é f o n o A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos ca tá logos y precios 
toda clase do semillas, trigos eeleo-
rionadog para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de NJ"* 
cul tura . Repoblaciones forestales 
por contrato. 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e f 
L a gran auxiiar de la 
Agricultura, de la In-
dustria y del hogar* 
P I D A S E E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D B 
M A Q U I N A R I A , M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C ^ I 
J W i ñ ! J I C E B D I O S Cía. ^ T L ¥ l í ( ^ í r ' ~ M a d a T ^ ^ 
v^ane va ienzuela , 10. MADRID T n i / i f ^n 17 c e J • . , J U m - i .DV./ÍW-
m n U O dQ C f l l i f Í Á S * * M ¿ ' s . - ?d a d m i t e n agentes act ivos de reconocida seriedad en M a d r i d y p rov inc ias 
uros üe EüiiiGios, m o D i i i a r í o s . de COSECHAS, oe comercios e indusi r ias . 
